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Izražanje protivnosti v tolmaškem podkorpusu EPTIC-SI 
Magistrsko delo obravnava izražanje protivnosti pri tolmačenju iz angleščine v 
slovenščino, analizirana sta bila dva angleška protivna povezovalca but ter yet. Po 
opredelitvi simultanega tolmačenja, tolmačeslovja in tolmaških strategij ter 
podrobnejšem opisu korpusov, njihovega razvoja, korpusnega jezikoslovja v povezavi s 
tolmačeslovjem, ter tipologije korpusov s poudarkom na intermodalnih korpusih, zlasti 
korpusu EPTIC-SI, na katerem je bila opravljena analiza, je opisan korpusni pristop k 
analizi povezovalcev, v okviru katerega so omenjene in opisane raziskave s področja 
povezovalcev, prav tako pa so opredeljeni angleški in slovenski protivni povezovalci. V 
empiričnem delu magistrskega dela je predstavljena analiza, ki je razdeljena na 
kvantitativno, kjer so raziskane vse pojavitve but, ter yet ter njune najpogostejše 
prevodne ustreznice, in kvalitativno, kjer so prevodne ustreznice znotraj posameznih 
kategorij podrobneje obravnavane.  
 
Ključne besede: povezovalec, but, yet, protivnost, EPTIC, EPTIC-SI 
 
ABSTRACT 
Expressing adversative relations in the EPTIC-SI interpreting subcorpora 
The master's thesis deals with the expression of adversative relations in interpreting from 
English into Slovene; the use of two English adversative connectors, but and yet, in the 
EPTIC-SI interpreting subcorpus is analysed. The theoretical part presents the 
definitions of simultaneous interpreting, interpreting studies, interpreting strategies and 
a detailed description of different types of corpora, their development in time, corpus 
linguistics in connection with interpreting, corpus typology and also a detailed 
description of EPTIC-SI, an intermodal corpus, which is used in the analysis. The final 
section of the theoretical part deals with the use of a corpus-based approach in the 
analysis of connectors, and with the definition of English and Slovene adversative 
connectors. The empirical part presents the results of the analysis, which is divided into 
quantitative analysis and qualitative analysis. In the former, all the occurrences of the 
two connectors and their translation equivalents are presented, in the latter, the Slovene 
translation equivalents are discussed in more detail.  
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Pat Longley (1968, 1 cit. v Markič 2013, 47) je trdila, da je tolmačenje eden od najstarejših, a hkrati 
eden od najmlajših poklicev. Začetki tolmačenja segajo daleč v zgodovino, in sicer v obdobje, ko so se 
plemena začela bojevati, pogajati ter komunicirati med seboj (Markič 2013, 47). Kot poklic pa se je 
tolmačenje začelo uveljavljati šele na začetku 20. stoletja. Tolmačenje ima zelo dolgo zgodovino, kljub 
temu pa se je znanstvenoraziskovalna dejavnost na tem področju začela zelo pozno (ibid.,47). Še 
pozneje so se na področju tolmačeslovja začeli uporabljati korpus: idejo je leta 1998 prvič predstavila 
Miriam Shlesinger, ko je predlagala gradnjo primerljivega in vzporednega korpusa, ki bi vseboval 
izvirne in pretolmačene govore ter tako omogočil preučevanje značilnosti tolmačenih besedil. 
(Bendazzoli Sandrelli 2005, 2). Korpusi so se od takrat začeli vedno bolj uveljavljati na področju 
tolmačeslovja. Eden izmed intermodalnih korpusov, ki vsebujejo vzporedne ali primerljive prevode in 
tolmačenja, je tudi EPTIC (European Parliament Translation and Interpreting Corpus), ki je nastal tako, 
da so bili predhodniku, korpusu EPIC, dodane še pisne predloge in njihovi prevodi.  
Magistrsko delo obravnava izražanje protivnosti v angleščini in slovenščini. Teoretični del vsebuje opis 
tolmačenja, tolmačeslovja ter tolmaških strategij, podrobneje pa so opisani korpusi, njihov razvoj, 
njihova uporaba na področju tolmačeslovja ter tipologija s posebnim poudarkom na intermodalnih 
korpusih. Sledi opis korpusa EPTIC-SI, njegove zgradbe ter gradnje. Na koncu teoretičnega dela pa 
sledi opredelitev povezovalcev ter protivnih povezovalcev z vidika korpusnega pristopa. Altenberg in 
Tapper (1998 cit. v Balažic Bulc 2009) pravita, da tvorec besedila s pomočjo povezovalcev vzpostavlja 
logične ali pomenske povezave med deli besedila, tako da pravilna raba povezovalcev prejemniku olajša 
razumevanje besedila. Poleg tega smo bili študentje tolmačenja deležni poudarjanja, da so povezovalci 
pri tolmačenju zelo pomembni. Ravno zaradi tega sem se odločila, da bom v sklopu magistrskega dela 
analizirala izražanje protivnosti iz angleščine v slovenščino na tolmaškem podkorpusu EPTIC–SI.  V 
sklopu analize sta bila tako analizirana angleška protivna povezovalca but ter yet. Wang (2011, 12–13 
cit. v Hirci in Mikolič Južnič 2015, 86) pravi, da imata angleška korpusa BNC in COCA kar 68 protivnih 
povezovalcev, v svoji študiji pa je ugotovil, da je najpogostejši protivni povezovalec but, saj v korpusu 
BNC predstavlja kar 51,4 % od vseh protivnih povezovalcev, v korpusu COCA pa 53, 9 %. Zato sem 
se odločila, da bom v sklopu magistrskega dela analizirala angleški protivni povezovalec but. Yet  je bil 
po drugi strani izbran naključno.  
Pri analizi me je zanimalo, katera je najpogostejša slovenska prevodna ustreznica posameznega 
povezovalca ter kateri so še drugi načini izražanja protivnosti, ki je v angleščini izražena s 
povezovalcema but in yet, v smislu neprotivnih prevodnih ustreznic, izpustov ali drugih tolmaških 
strategij. Analiza je tako sestavljena iz dveh delov, in sicer iz kvantitativne analize, kjer sem ugotavljala 
število pojavitev posameznega povezovalca ter najpogostejše prevodne ustreznice, in kvantitativne 
analize, kjer so podrobneje opisani primeri znotraj kategorij različnih prevodnih ustreznic. Prav tako pa 
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me je zanimala pogostost pojavitev posameznega angleškega povezovalca v tolmaškem delu korpusa 
EPTIC–SI. 
2 Tolmačenje in tolmačeslovje 
Tolmačenje je relativno nov izraz, ki se uporablja za poklic »ustnega prevajalca«. Glede na namen, 
naročnike in ciljne uporabnike ločimo konferenčno  in nekonferenčno tolmačenje, glede na obliko pa 
ločimo konsekutivno, simultano in šepetano tolmačenje, v zadnjem času pa bi lahko dodali še 
tolmačenje na daljavo ter video- in teletolmačenje. Tolmačenje je zelo star poklic, saj njegovi zametki 
segajo v obdobje bojev med plemeni (Markič 2013, 7). Vendar pa se je tolmačenje, kot ga poznamo 
danes, začelo uveljavljati šele proti koncu 19. stoletja oz. na začetku 20. stoletja (Longley 1968, 1), ko 
je francoščina začela izgubljati primat diplomatskega jezika, vedno bolj pomembna pa je postajala 
angleščina (Markič 2013, 8).  
Za nekonferenčno tolmačenje se uporabljajo tudi drugi izrazi, kot je tolmačenje za skupnost, 
povezovalno tolmačenje ali dialoško tolmačenje. Nekonferenčno tolmačenje ne poteka na visoki 
politični, znanstveni ali diplomatski ravni, kjer so potrebni usposobljeni konferenčni tolmači, ampak 
poteka v okoljih, značilnih za vsakdanje življenje. Tovrstno tolmačenje pokriva potrebe skupnosti, torej 
se izvaja v šolah, bolnicah, upravnih enotah itd., prav tako pa nekonferenčno tolmačenje zajema še 
sodno tolmačenje in poslovno tolmačenje, kjer gre po navadi za nekakšno dialoško situacijo. Treba pa 
je omeniti, da so v praksi sodni tolmači akreditirani prevajalci in da večinoma prevajajo. Pri tej vrsti 
tolmačenja se največ uporablja konsekutivni način. Kot lahko vidimo, je tolmačenje za skupnost širok 
pojem, ki zajema tolmačenje v različnih okoljih, spreminja pa se glede na potrebe v družbi (Markič 
2013, 8–9).  
Tolmačeslovje je znanstvena veda o tolmačenju, ki je v svetovnem merilu dokaj mlada, izraz pa je 
nastal po analogiji s terminom prevodoslovje. Postavlja se vprašanje, ali je tolmačeslovje samostojna 
veda ali pa je del prevodoslovja, saj naj bi po nekaterih kriterijih tolmačeslovje spadalo pod 
prevodoslovje, ki kot pojem zajema obe vedi, torej tako pisno prevajanje kot tolmačenje. Kot predmet 
raziskovanja se je tolmačeslovje  uveljavilo šele v drugi polovici prejšnjega stoletja, od takrat pa se je 
v povezavi z drugimi vedami (psihologijo, nevrologijo, informatiko, komunikologijo, jezikoslovjem) 
začelo bliskovito razvijati. V znanstvenem smislu je bilo na začetku jezikoslovje do tolmačenja precej 
zadržano, saj je sprva nekako veljalo, da tolmačenje ne spada v stroge znanstvene sfere, saj je veljalo 
za tipično uporabno dejavnost. Šele potem se je izkazalo,  da na področju jezikoslovja prihaja do novih 
izsledkov ravno s pomočjo preučevanja tako prevajalskih kot tolmaških procesov (Markič 2013, 10). 
Kljub temu so se korpusno podprte raziskave na področju tolmačeslovja  uveljavile nekoliko pozneje v 
primerjavi s prevodoslovjem. Idejo, da bi s pomočjo korpusov preučevali prevode in prevajalski proces, 
je leta 1993 prvič predstavila  Mona Baker. Tako se je sčasoma začela uveljavljati ideja, da bi načela in 
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metode korpusnega jezikoslovja lahko začeli uporabljati tudi v prevodoslovju. Nastale različne 
tipologije korpusov, ki so omogočili raziskave s področja jezikoslovja.  
Na drugi strani pa se je vstop korpusnega jezikoslovja na področje tolmačeslovja začel leta 1998, ko je 
Shlesinger predlagala gradnjo primerljivega in vzporednega korpusa, ki bi vseboval izvirne in 
tolmačene govore in ki bi tako omogočal preučevanje značilnosti tolmačenih govorov ter preverjanje 
že obstoječih teorij o tolmaških strategijah (Bendazzoli Sandrelli 2005, 2). Kako so bili korpusi 
uporabljeni v tolmačeslovju pa je podrobneje opisano v poglavju 3.  
V nadaljevanju bom podrobneje definirala konferenčno simultano tolmačenje, ki neposredno zadeva 
magistrsko delo. Po Settonu (1999, 1) je simultano tolmačenje storitev, ki omogoča, da udeleženci na 
mednarodnih sestankih govorijo in sledijo dogajanju v lastnih jezikih. Pri tovrstnem tolmačenju tolmači 
sedijo v izoliranih kabinah, kjer s pomočjo slušalk, konzole in mikrofona ter neposrednim pogledom na 
govorca, z nekajsekundnim zamikom tolmačijo govor. Pri tem se zamenjajo na 20 do 30 minut ali ko 
se zamenja govorec. V taki obliki se simultano tolmačenje izvaja že približno 50 let in je tako postalo 
standard za večjezično komunikacijo v mednarodnih organizacijah, tako v medvladnih kot v zasebnih.  
Glede na to da je slovenščina eden od 24 uradnih jezikov Evropske unije, se simultano tolmačenje na 
tak način izvaja tudi v institucijah EU, med drugim tudi v Evropskem Parlamentu, ki ima eno največjih 
tolmaških služb na svetu. Evropski parlament tako zaposluje tolmače, ki imajo v svoji jezikovni 
kombinaciji tudi slovenščino in tako skrbijo za učinkovito komunikacijo ter omogočajo poslancem 
Evropskega parlamenta, da razumejo drug drugega in med seboj komunicirajo. Delovni jeziki so 
razdeljeni v štiri kategorije, in sicer je aktivni jezik, tisti jezik, v katerega se tolmači (jezik, ki ga 
poslanci poslušajo), pasivni jezik, je tisti, jezik iz katerega se tolmači (jezik, ki ga poslanci govorijo), 
pivot je vmesni jezik, ki ga tolmači uporabljajo za manj razširjene jezike ter retour ali tolmačenje v 
nematerni jezik, ki se uporablja za manj razširjene jezik, pomeni pa, da tolmač tolmači v aktivni jezik 
in iz njega. Jezikovna kombinacija jezikov tolmača tako vključuje aktivne in pasivne jezike, ki jih 
tolmač obvlada (Evropski parlament 2017).  
DG INTE je tolmaška služba Evropskega parlamenta, ki izvaja tolmaške storitve na vseh sestankih 
Evropskega parlamenta, pa tudi Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij ter 
Računskega sodišča. Po podatkih iz leta 2016 je pri DG INTE stalno zaposlenih približno 330 tolmačev, 
od tega skoraj 30 v angleški ter nemški kabini, 5 v slovenski ter 3 v malteški. Kljub temu da gre za 
podatke izpred treh let, lahko sklepamo da je slovenska kabina ena izmed manjših. Med plenarnimi 
zasedanji pa se stalno zaposlenim tolmačem pridruži še približno 500 tolmačev v svobodnem poklicu 
(AIIC, 2016).  
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2.1 Strategije pri simultanem tolmačenju 
Da bi lahko v tako kratkem času uspešno prenesli sporočilo iz izvirnega v ciljni jezik, se tolmači 
poslužujejo različnih tolmaških strategij. Te imajo med drugim pomembno vlogo tudi pri izražanju 
razmerij, ki jih povezovalci vzpostavljajo v izvirnem jeziku, zato bom na podlagi magistrske naloge 
Jane Zidar Forte (2009) opredelila nekaj izbranih tolmaških strategij.  
• Preoblikovanje ali reformulacija: da bi tolmač lahko uspešno pretolmačil izvirni govor mora 
med samim tolmačenjem veliko analizirati, kar pa pomeni, da mora ugotoviti, kaj govorec želi 
sporočiti. Pri tem je pomembno, da tolmač ne tolmači dobesedno oz. da ne prevaja posameznih 
besed, temveč da preoblikuje stavke ter, če je potrebno, prestavi odvisne stavke, zamenja 
besedni red, glagolski čas (Zidar Forte 2009, 17). 
• Učinkovito izražanje: pri simultanem tolmačenju ima tolmač zelo malo časa, zato se mora 
izražati kar se da učinkovito. To posledično pomeni, da mora uporabljati čim krajše izraze, ter 
izpustiti nepotrebne elemente, kot so denimo mašila (v slovenščini med slednja uvrščamo tudi 
povezovalce na ravni strukturizacije diskurza), nepotrebna ponavljanja, olepšave itd. (Zidar 
Forte, 2009, 21). 
• Tehnika salame: tehnika salame je ena od tolmaških strategij, pri kateri tolmač seka dolge 
stavke na krajše, bolj jedrnate stavke, s čimer si olajša delo, prav tako pa je tolmačenje bolj 
prijetno za poslušanje (Zidar Forte 2009, 19).  
• Poenostavljanje: pri tolmačenju zelo tehničnih govorov, ki so informacijsko zelo gosti, je 
včasih nemogoče, pa tudi nezaželeno, da tolmač prenese čisto vsako tehnično podrobnost. V 
takšnih situacijah mora tolmač v ciljni jezik prenesti vsaj bistvena načela, zato da poslušalci 
lahko razumejo splošno sporočilo (Zidar Forte 2009, 21). 
• Posploševanje: pri tehniki posploševanja gre za to, da tolmač izraze ali segmente pretolmači 
oz. nadomesti z nadpomenko ali s splošnim izrazom. Posledično se nekatere informacije 
izgubijo, vendar se prenese sporočilna vrednost izvirnega govora, izgubljene informacije pa se 
mogoče lahko ponovijo kasneje v govoru (Zidar Forte 2009, 22).  
• Izpuščanje: pri tolmačenju zelo tehničnih, hitro podanih ali zapletenih govorov mora tolmač 
izpuščati dele govora, ki so manj pomembni ali ki služijo kot primer. To pomeni, da mora med 
tolmačenjem izvirni govor analizirati ter presoditi, katere informacije so bistvene za 
razumevanje sporočila ter katere lahko izpusti. Ko govorimo o povezovalcih, so ti pomembni 
za lažje razumevanje besedila in usmerjanje razumevanja, ampak niso nosilci pomena, zato jih 
tolmači včasih izpustijo in  povezave, ki so bile prisotne v izvirnem govoru, v ciljnem govoru 
izrazijo z drugimi strategijami (Zidar Forte 2009, 22–23).  
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• Intonacija, poudarki in premori: tolmač lahko sporočilo v ciljni jezik prenese tudi s pomočjo 
intonacije, poudarkov in primerov, in sicer mora stavke logično in povezovati, pri čemer jih 
npr. ne sme neprestano povezovati s pomočjo veznika in (Zidar Forte 2009, 29–30).  
• Povzemanje in ponavljanje: ko govorec predstavlja zapleteno argumentacijo, je zaželeno, da 
tolmač na koncu ponovi glavno misel zato, da se ta smiselno zaključi (Zidar Forte 2009, 23).  
3 Korpusi in tolmačeslovje 
Za začetek bi najprej rada opredelila korpuse, saj v teoriji lahko zasledimo več definicij. Po Francis 
(1982, 7) je korpus zbirka besedil, ki je reprezentativna za določen jezik, dialekt ali drugi segment 
jezika, ki se uporablja za jezikoslovno analizo. EAGLES (1994, 2.1) definira korpus kot zbirko 
segmentov jezika, zbranih in urejenih po posebnih jezikoslovnih kriterijih, zato da bi lahko predstavljali 
vzorec jezika. Po Aarts (1991, 45) razumemo korpus kot zbirko vzorcev besedil. Besedilo je lahko 
govorjeno, pisno ali prevedeno, vzorci pa so lahko različno dolgi. Lahko vidimo, da vse te definicije 
govorijo o zbirki jezikovnega besedila, ne pa tudi o besedilu kot takemu. Aarts govori o vzorcih, 
EAGLES o delih jezika, Francis pa govori o besedilih (Tognini-Bonelli 2001, 51–52).  
Definicija korpusa kot zbirke besedil v elektronski podatkovni bazi lahko poraja veliko vprašanj, saj 
obstaja več vrst korpusov. Po nekaterih slovarskih definicijah so korpusi strukturirane zbirke besedil, 
zbranih za jezikoslovno analizo, so obsežni, ter predstavljajo jezik kot celoto, kar pa ni nujno tako, saj 
niso vsi korpusi, ki se lahko uporabljajo za jezikovno analizo, temu tudi nujno namenjeni (Kennedy 
1998, 3). Poleg tega pa v preteklosti niso bili vsi korpusi v elektronski obliki in torej strojno berljivi, 
čeprav je to danes norma. Elektronski korpusi lahko vsebujejo besedila ali zbirke besedil, lahko 
vsebujejo dele besedil iz nekega besedila ali pa so lahko sestavljeni iz zbirk citatov. Tudi elektronski 
slovar lahko razumemo kot neke vrste korpus za določene jezikoslovne raziskave, hkrati pa lahko tudi 
velike nestrukturirane zbirke besedil korpusnim jezikoslovcem služijo kot korpusi (ibid.: 3).  
Korpusi so zgrajeni za različne namene, kar pa lahko vpliva na obliko, velikost in naravo posameznega 
korpusa. Nekateri obstoječi korpusi, namenjeni jezikoslovnim raziskavam, so zgrajeni za splošne 
deskriptivne namene, tj. za raziskave v zvezi s prozodijo, besediščem, slovnico, diskurznimi ali 
pragmatičnimi vzorci jezika. Na drugi strani pa obstajajo korpusi, zgrajeni za posebne namene, kot je 
ugotavljanje, katere besede bi morale biti vključene v slovar za učenje jezika, katere besede se 
najpogosteje uporabljajo na področju naftne industrije ali ekonomije, kakšne so razlike v rabi jezika v 
različnih geografskih, socialnih, zgodovinskih in delovnih kontekstih. Prav tako pa včasih razlikujemo 
med korpusom in besedilno zbirko ali besedilno podatkovno bazo. Korpus, namenjen jezikoslovnim 
raziskavam, je po navadi sistematična, načrtna in strukturirana zbirka besedil. Besedilna zbirka pa je 
zbirka besedil, ki je obsežna, priložnostno zbrana in po navadi nestrukturirana (ibid.: 3–4).  
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Danes korpuse razumemo kot računalniške zbirke besedil oz. delov besedil, ki so zbrani po enotnih 
kriteriji za različne namene, predvsem pa za enotne raziskave (Atkins et al. 1992,1).  
Ker pa namen tega magistrskega dela ni odgovoriti na vprašanje, kaj korpusi so, bom za potrebe te 
naloge podala definicijo korpusa po Meyer in Makintosh (1996, 266), ki pravita, da so korpusi 
računalniške zbirke besedil, ki so enovite, notranje strukturirane in standardno označene glede na namen 
korpusa v skladu z obstoječimi standardi, ki veljajo za njihovo gradnjo.  
Na področju prevodoslovja so se korpusi začeli uporabljati na začetku devetdesetih let, ko je Mona 
Baker (1993, 243) prvič predstavila zamisel o uporabi korpusnega pristopa v prevodoslovju. Kot pravi 
Laviosa (2004, 31), je tako prišlo do razvoja nove paradigme, ki se je imenovala korpusno (podprto) 
jezikoslovje. V prvih dveh desetletjih so se raziskave s tega področja osredotočale na preučevanje 
ciljnega besedila ter njegovih značilnosti, ki so specifične za prevajanje. Kasneje pa so se raziskave 
usmerile bolj v preučevanje kulturnih, ideoloških in političnih pritiskov na prevajanje ter obratno, vpliva 
prevajanja na elemente medkulturne komunikacije (Setton, 2011, 3).  
V tolmačeslovju pa je situacija glede uporabe korpusov nekoliko drugačna, in sicer so korpusne študije 
tolmačeslovja manj razvite v primerjavi s prevodoslovnimi. Pri pridobivanju gradiva za analizo v 
korpusnem prevodoslovju gre za jezik v pisni obliki, zato pridobivanje gradiva ni problematično kot v 
tolmačeslovju, kjer je pridobivanje materiala za analizo precej bolj zahtevno in zamudno, saj je govore 
potrebno predhodno transkribirati (Bendazzoli in Sandrelli 2005, 2). Leta 1998 je bila Shlesinger prva, 
ki je predlagala gradnjo primerljivega in vzporednega korpusa, ki bi vseboval izvirne in tolmačene 
govore ter na tak način omogočil preučevanje značilnosti tolmačenih besedil ter preverjanje že 
obstoječih teorij glede tolmaških strategij (Bendazzoli Sandrelli 2005, 2). Od takrat se je začela uporaba 
korpusov v tolmačeslovju čedalje bolj uveljavljati, čeprav je še vedno opazna razlika v številu raziskav 
v primerjavi s prevodoslovjem. Kljub temu pa je do zdaj nastalo nekaj manjših korpusov, predvsem v 
okviru magistrskih in doktorskih del, ter nekaj večjih korpusov v okviru mednarodnih projektov. Med 
slednje spadajo FOOTSIE, DIRSI, ECIS ter EPIC (Bendazzoli in Sandrelli 2005, 4; Zidar Forte 2016, 
55).  
3.1 Razvoj korpusov 
Po Kennedyju (1998, 33–45) že od začetka gradnje ločujemo dva tipa korpusov, in sicer splošne, katerih 
namen je predstaviti jezik v celoti, ter korpuse za posebne namene, kot so govorni in diahroni korpusi 
ali korpusi za učenje jezika. 
Začetki korpusov, kot jih poznamo danes, segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, jezikoslovno delo, 
ki temelji na realnih jezikoslovnih podatkih, pa ima bistveno daljšo tradicijo (Kennedy 1998, 13–14).  
V preteklosti so se gradile načrtno zgrajene besedilne zbirke, ki so se uporabljale tako za jezikoslovne 
kot nejezikoslovne raziskave, a so bile tovrstne besedilne zbirke grajene kot listkovno gradivo, poleg 
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tega so bile količinsko omejene, izbor gradiva je bil subjektiven, njihova analiza pa je bila precej 
zamudna. Kljub temu so bile v predračunalniškem času tovrstne zbirke najzanesljivejši vir podatkov o 
določenem segmentu jezika, zato so jih uporabljali v jezikoslovnih raziskavah (Gorjanc 2005, 13). 
Tovrstne zbirke imajo pomembno tradicijo tudi v slovenskem prostoru, kjer je bila ena pomembnejših 
tista, ki je nastala za gradnjo Slovarja slovenskega knjižnega jezika (Gorjanc 2002, Weiss 2001).  
Za prvi primer korpusov, kot jih razumemo danes, lahko navedemo SEU (Survey of English Usage), 
angleški korpus, predstavnik prehodnega obdobja med predračunalniškimi in računalniškimi 
besedilnimi zbirkami. Gradnja korpusa se je začela leta 1955, korpus naj bi vseboval govorjeno in pisno 
britansko angleščino. Ta korpus z enim milijonom besed naj bi predstavljal temelj za slovnični opis 
britanske angleščine (Gorjanc 2005, 19). To je bil pomemben premik v dotedanjem gradivu za opis 
jezika, saj je korpus predvideval polovico besedil transkripcije govora (Kennedy 1998, 17), hkrati je 
tako postavil pomembna izhodišča za računalniške besedilne zbirke, saj je določil razmerja med 
različnimi tipi besedil in je vključeval neke vrste morfološko-skladenjske oznake, ki so bile takrat 
uvedene in so služile za prva avtomatska označevanja korpusov angleščine v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja (ibid.: 19).  
Priprava predračunalniških zbirk, ki sem jih opisala v zgornjem odstavku, in njihova analiza sta 
zahtevali veliko časa. Z začetkom uporabe računalnikov pa je v drugi polovici 20. stoletja postalo 
mogoče hranjenje velikih količin jezikovnih podatkov in avtomatizacija analize. K pridobivanju 
jezikovnih podatkov ter k njihovi analizi je pomembno prispeval razvoj informacijske tehnologije, ki 
je tako omogočil hiter vpogled v jezikovno realnost, natančnost reprodukcij jezikovnih podatkov ter 
statistično verodostojnost (Kennedy 1998, 5). V tem obdobju so nastali korpusi prve generacije, med 
katere uvrščamo denimo korpus LOB, M-korpus ter korpus Brown. Slednji je, na primer, prvi 
računalniški korpus, namenjen jezikoslovnim raziskavam. Gradnja korpusa je bila zaključena leta 1964, 
njegovo osnovno izhodišče pa je bila reprezentativna sinhrona besedilna zbirka pisne ameriške 
angleščine v velikosti enega milijona besed; služil je analizi sodobnega standardnega jezika (McEnery 
in Wilson 1996, 4–6, 12–13; Kenndey,1998, 23).  
 
V osemdesetih letih je razvoj tehnologije omogočil nove možnosti zajemanja in shranjevanja besedil, 
hranjenje velikih količin informacij v elektronski obliki tako ni bilo več problematično. Korpusi, nastali 
v tem obdobju, tako spadajo v skupino korpusov druge generacije. Za prelomnico gradnje enojezičnih 
korpusov velja The Bank of English,  stomilijonski korpus, ki so ga zgradili predvsem za leksikografske 
namene. Uporaba korpusov v leksikografskem delu je povzročila revolucijo na tem področju, 
leksikografsko delo pa je nato spodbudilo dinamičen razvoj korpusov večjega obsega za angleščino 
(Gorjanc 2005, 19).  
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3.2 Korpusno jezikoslovje  
Na področju jezikoslovja je korpus zbirka besedil ali transkribiranih govorov, ki služi kot baza za 
jezikoslovno analizo in opis. V zadnjih nekaj desetletjih je gradnja korpusov napredovala do te mere, 
da to področje imenujemo korpusno jezikoslovje. Korpusno jezikoslovje ni namen samo sebi, temveč 
je zelo uporabno za opis strukture in rabe jezika, prav tako pa je koristno za strojno procesiranje 
naravnega jezika ter pri razumevanju, kako jezik poučevati oz. kako se ga naučiti (Kennedy 1998, 1). 
Na področju jezikoslovja tako aktivnosti, povezane s korpusi, zajemajo gradnjo korpusov, razvoj orodij 
za delo s korpusi in izvajanje raziskav za potrebe opisnega jezikoslovja (Kennedy 1998, 9). Čedalje bolj 
se korpusi uporabljajo tudi v prevodoslovju ter tolmačeslovju. 
Tognini-Bonelli (2001) ločuje med dvema vrstama korpusnega pristopa, in sicer med delnim in 
popolnim korpusnim pristopom. Po Tognini-Bonelli (2001, 65) gre pri delnem korpusnem pristopu za 
metodologijo, pri kateri se korpuse uporablja za razširjanje, testiranje ali podajanje primerov iz teorij 
ali izhodišč, oblikovanih pred nastankom velikih korpusov. Pri popolnem korpusnem pristopu pa korpus 
ni le zbirka primerov, ki potrjujejo že prej oblikovane teorije. V tem primeru so teoretična stališča 
popolnoma skladna s korpusom oziroma neposredno odsevajo rezultate dognanj, pridobljenih s 
pomočjo korpusa (Tognini-Bonelli 2001, 84). Popolni korpusni pristop pomeni uporabo korpusa brez 
upoštevanja že obstoječih jezikoslovnih interpretacij, ker pa obstaja obremenjenost analiz z že 
obstoječimi jezikoslovnimi koncepti, danes govorimo o korpusu kot o viru za preverjanje hipotez ter 
viru za gradnjo hipotez. Pri slednjem je korpus v izhodišču jezikoslovnih analiz, oblikovana je 
metodologija za gradnjo korpusov in korpusno analizo, na podlagi česar se potem gradijo jezikovni 
opisi in jezikovno tehnološke aplikacije (Gorjanc 2005, 24).  
Po Mikolič Južnič (2017, 72) pa za utemeljitelja jezikoslovja velja John Sinclair, ki korpusno 
jezikoslovje definira kot proučevanje jezika s pomočjo raziskav, ki temeljijo na korpusih, od 
tradicionalnega jezikoslovja pa se razlikuje po tem, da sistematično preučuje avtentične primere jezika 
v rabi.  
3.3 Tipologija korpusov 
Z razvojem korpusov je prišlo do potrebe, da korpuse razdelimo v tipologije in oblikujemo kriterije za 
njihovo vrednotenje. V teoriji lahko zasledimo več tipologij korpusov, vendar bom za potrebe tega 
magistrskega dela opisala najbolj pomembne tipe korpusov in njihove značilnosti, ki jih navaja Gorjanc 
(2005, 8–10): 
• referenčni korpus: referenčni korpusi so večjega obsega in predstavljajo celovito podobo 
izbranega jezika. Uporabljajo se za temeljne jezikoslovne raziskave predvsem na področju 
slovarja in slovnice. Zaradi velikosti so razdeljeni na podkorpuse. Največji in najbolje zgrajeni 
so referenčni korpusi za angleščino. Primer referenčnega za slovenščino je denimo Gigafida. 
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• govorni korpusi: čeprav danes referenčni korpusi vsebujejo tudi transkripcijo govora, se 
govorni korpusi vseeno gradijo posebej. Znotraj referenčnih korpusov so ločene enote, 
največkrat pa so zgrajeni kot podkorpusi. Govorni korpusi vsebujejo prozodične jezikovne 
lastnosti jezika, uporabljajo pa se za fonetično-fonološke raziskave  ter za gradnjo govornih 
tehnologij. Govorni korpus za slovenščino je Gos, korpus govorjene slovenščine. 
• specializirani korpusi: specializirani korpusi so nasprotje referenčnih korpusov, saj 
predstavljajo jezik v točno določeni rabi. Danes so predvsem aktualni korpusi strokovnih 
jezikov, ki se uporabljajo za terminološke raziskave. Eden od specializiranih korpusov za 
slovenščino je denimo Kas, korpus znanstvenih besedil. 
• vzorčni korpusi: ta vrsta korpusov vključuje besedilne fragmente. Korpusi prve generacije so 
bili po večini sestavljeni iz enako dolgih fragmentov različnih besedil, kar se je pozneje 
pokazalo kot neustrezno, saj fragment nima statusa besedila ter tako korpus ne vsebuje veliko 
značilnosti besedilnih vrst. Tovrstni korpusi so danes manj aktualni, saj danes tehnologija 
omogoča zajemanje večje količine besedil. Vzorčni korpus za slovenski jezik je denimo korpus 
Kres. 
• spremljevalni korpusi: ko je gradnja korpusa končana, ta postane statičen, da pa bi lahko čim 
bolj sledili jeziku, mora korpus biti spremljevalni, saj le na tak način lahko korpus spremlja 
jezikovno dinamiko in prikazuje trenutno podobo jezika.  
• primerljivi korpusi: primerljivi korpusi vključujejo primerljiva besedila v različnih jezikih, zato 
se jih uporablja predvsem za kontrastivne raziskave. Idealen primerljivi korpus bi moral biti 
sestavljen iz referenčnih korpusov v različnih jezikih, ki bi bili grajeni po enakih načelih.  
• vzporedni korpusi: vzporedni korpusi sopostavljajo poravnano izhodiščno besedilo in prevod 
oziroma prevode besedila v druge jezike. Na tak način je omogočen vpogled v prevajalske 
odločitve in strategije prevajanja. Primer vzporednega korpusa za slovenščino je korpus 
TRANS, ki so ga zgradili na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
3.3.1 Intermodalni korpusi  
Raziskava v tem magistrskem delu je bila izvedena na intermodalnem korpusu, zato bom to vrsto 
korpusa podrobneje opisala v ločenem podpoglavju.  
Intermodalni korpusi vsebujejo vzporedne ali primerljive prevode in tolmačenja, uporabljajo pa se za 
primerjanje značilnosti prevajanja in tolmačenja, kot dveh različnih načinov iste aktivnosti – 
»prevajanja« oz. »posredovanja«. Gile (2004) je namreč zagovarjal idejo, da sta prevajanje in 
tolmačenje partnerja, da nista medsebojna sovražnika in da obe disciplini lahko veliko pridobita s 
sodelovanjem (Lobascio 2016, 85).  
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Podobno sta zagovarjala tudi Shlesinger in Ordan (2012, 44), ki sta trdila, da se lahko prevajalci z 
raziskovanjem tolmačenja veliko naučijo o procesu prevajanja in prevodih ter obratno, da se lahko 
tolmači veliko naučijo o tolmačenju z opazovanjem procesa prevajanja, ki je počasnejše in ga je lažje 
opazovati.  
Bernardini et al. (2016, 63) navajajo, da se je v zadnjih desetih letih povečalo zanimanje za primerjanje 
prevajanja in tolmačenja, in sicer na osnovi predpostavke, da lahko s tem obe disciplini veliko pridobita.  
Premik h korpusom, ki vsebujejo tako prevode kot tolmačenja, pa se je v bistvu začel z Miriam 
Shlesinger (1998, 488), ki je trdila, da bi primerljivi korpusi na področju tolmačenja morali poleg 
tolmačenja in izvirnega govora, ki so nastali v podobnih okoliščinah, vsebovati tudi prevode teh 
govorov. To je sicer zelo težko doseči, saj obstaja malo avtentičnih situacij, kjer so besedila tako 
prevedena kot pretolmačena, zato je Shlesinger (2009) uporabljala izraz primerljivi intermodalni korpus 
za poimenovanje korpusa, ki je vseboval prevedena in pretolmačena ciljna besedila, ki pa niso nujno 
bila prevedena ali pretolmačena iz istega izvirnega besedila. Shlesinger prav tako pravi, da so 
intermodalni korpusi lahko sestavljeni iz avtentičnih prevodov in tolmačenj ali pa tudi iz prevodov in 
tolmačenj, pridobljenih pod eksperimentalnimi pogoji, kar je sicer po Mc Enery et al. (2006, 5)  
neskladno z načeli za gradnjo korpusa, ki narekujejo, da bi korpusi morali vsebovati avtentična besedila. 
Bernardini et al. (2016, 63) zato trdijo, da bi primerljivi intermodalni korpus moral biti tak, kot si ga je 
zamislila Shlesinger leta 1998, torej bi moral vsebovati zbirke avtentičnih tolmačenih besedil in 
avtentičnih prevodov istih besedil ter avtentične izvirne govore, ki so nastali v podobnih okoliščinah ter 
zadevajo podobne teme.  
Bernardini et al. (2016, 64) navajajo, da pred EPTICOM poznajo tri poskuse gradnje intermodalnih 
korpusov. Shlesinger (2009) je zgradila manjši intermodalni korpus, ki je vključeval eksperimentalne 
podatke, in sicer prevode ter tolmačenja istega besedila iz angleščine v hebrejščino. Kot nadgradnjo sta 
nato Shlesinger in Ordan (2012) zgradila primerljivi intermodalni korpus z akademskega področja, ki 
je vključeval avtentične prevode in tolmačenja iz angleščine v hebrejščino, prav tako pa je vseboval 
spontane govore v hebrejščini tudi z istega področja. Po Shlesinger in Ordan (2012, 47) je ta korpus 
omogočal vpogled v razlike med prevajanjem in tolmačenjem ter vpogled v razlike med izvirnikom in 
prevodom. Razlika med omenjenima korpusoma je ta, da so pri prvem prevodi in tolmačenja nastali iz 
istega izvirnika, kar pomeni, da gre za neke vrste vzporedni korpus, medtem ko so prevodi in tolmačenja 
v drugem korpusu z istega področja, ampak niso nastali iz istega izvirnika, kar pomeni, da gre v tem 
primeru za primerljivi intermodalni korpus. Tretji intermodalni korpus pa je TIC oz. Translating and 
Interpreting Corpus (Bernardini et al. 2016, 64). Po Kajzer Wietrzny (2012) gre za vzporedni primerljivi 
intermodalni korpus, ki temelji na govorih plenarnih zasedanj Evropskega parlamenta. Korpus vsebuje 
prevode in tolmačenja v angleščini iz francoščine, španščine, nemščine in nizozemščine. Prav tako 
vključuje govore v angleščini, ne vključuje pa izvirnih govorov. Prevodi in tolmačenja niso poravnani. 
(Bernardini et al. 2016, 64). 
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4 Korpus EPTIC  
EPTIC (European Parliament Translation and Interpreting Corpus) je intermodalni korpus, ki je nastal 
na podlagi korpusa European Parliament Interpreting Corpus, in sicer tako, da so bili slednjemu, ki je 
bil tomaški korpus, dodani še prevodi (Bernardini et al. 2016, 68). To pa je bilo mogoče zato, ker 
Evropski parlament za vsako plenarno zasedanje objavi t. i.  verbatime oz. pisne predloge, ki vsebujejo 
transkripcije govorov in njihove prevode v vse uradne jezike EU (Guidelines EPTIC, 2). Oba korpusa 
torej vključujeta material iz Evropskega parlamenta, ki spada v specializirano domeno in ni 
reprezentativen za jezik kot celoto, a se kljub temu uporablja na področju korpusnega in računalniškega 
jezikoslovja zaradi svoje avtentičnosti, homogenosti, dostopnosti in števila jezikov, v katerih je 
dostopen. Poleg tega pa to pomeni, da so prevajalci in tolmači, ki so sodelovali, akreditirani 
profesionalci (Vuorikoski 2004, cit. v Bernardini et al. 2016, 68).  
Material iz zasedanj Evropskega parlamenta ponuja odlično priložnost za gradnjo intermodalnih 
korpusov, saj za vsako plenarno zasedanje Evropski parlament objavi »verbatime« oz. pisne predloge 
govorov ter do leta 2011/2012 tudi prevode pisnih predlog v vse uradne jezike Evropske unije. Kljub 
temu da gre za pisne verzije izvirnih govorov, pisne predloge pregledajo in popravijo oz. uredijo. Posegi 
zajemajo predvsem dodajanje ločil, popravke napačnih začetkov, nedokončanih stavkov, napačno 
izgovorjenih besed ter odstranitev komentarjev govornika. Število posegov v besedilo je različno in je 
odvisno od načina podajanja govora, in sicer od tega, ali je šlo za spontano podajanje ali pa za branje 
vnaprej napisanega govora. Pri slednjem je bilo seveda popravkov manj. Kar zadeva prevode, so ti 
nastali na podlagi pregledanih pisnih predlog in ne na podlagi tolmačenja (Bernardini et al. 2016, 68).  
4.1 Zgradba  korpusa EPTIC  
Kot že omenjeno v zgornjem odstavku, je EPTIC nastal tako, da so bili EPIC-u, ki je že vseboval izvirne 
govore in njihova tolmačenja, dodani tudi prevodi in njihove izvirne pisne predloge. V tej fazi je korpus 
vseboval le angleške in italijanske govore. Urejeni verbatimi in njihovi prevodi pa so bili pridobljeni s 
spletne strani Evropskega parlamenta. EPTIC je bil torej sprva dvojezični in dvosmerni korpus 
(angleščina < > italijanščina), če pa upoštevamo še podkorpuse EPTIC-a, ki vsebujejo simultano 
tolmačenje in izvirne govore ter prevode in njihova izvirna besedila, lahko EPTIC definiramo kot 
intermodalni, primerljivi in vzporedni korpus. Struktura korpusa je prikazana na spodnji sliki, oznaki -
st in -tt pomenita izvirna oz. ciljna besedila, oznaki -in ter -tr pa pomenita tolmačenje oz. prevod 




                                               Slika 1: Zgradba prvotnega korpusa EPTIC 
                                                          (Vir: Bernardini et al. 2016, 69) 
 
Kar zadeva obdelavo vključenih besedil, so ta shranjena v formatu .txt, poleg tega pa so označena z 
metapodatki, ki omogočajo iskanje po korpusu. Metapodatki vsebujejo različne pare atributov in 
njihovih vrednosti, ki so ločeni z narekovaji ter morajo vsebovati samo alfanumerične simbole, npr.: 
kratica politične skupine S&D (Socialists and Democrats) mora biti označena z SD. Večbesedne 
zveze znotraj narekovajev so ločene s pomišljaji, sosedni atributi pa so ločeni s podčrtajem. 















source text data 
interpreter_gender="NA"_native="NA" interpreter data 
                                                Tabela 1: Prikaz metapodatkov v korpusu EPTIC  
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Kot je razvidno iz tabele, imajo metapodatki različne informacije, ki jih bom podrobneje opisala v 
nadaljevanju (Guidelines EPTIC, 5): 
• text-id: vsebuje ID oziroma identifikacijsko številko, ki ji sledi skrajšan opis korpusa v obliki 
imena same datoteke, npr.: st-in-en. Identifikacijska številka (npr.: 0001) označuje določen 
govor, npr.: govor Tavares-Ruija na temo »Order of business«, 17. januarja 2011, izvirnik v 
angleščini. Ciljna besedila (TR in IN, oznaki, ki torej pomenita prevod oz. tolmačenje) morajo 
imeti enako identifikacijsko številko kot njihov izvirni govor. Vsakemu jeziku je dodeljen 
določen razpon številk, angleški govori so na primer označeni s številkami od 0001 do 0999, 
• date: vsebuje datum seje, na kateri je govor nastal. Datumu sledijo tudi podatki o tem, v 
katerem delu dneva je govor nastal, in sicer m (morning) pomeni, da je govor nastal pred 13. 
uro popoldan, a (afternoon) pa pomeni, da je govor nastal po 13. uri popoldan. Zapis datuma 
je v naslednji obliki: dd-mm-yy-m/a, 
• length: ta del vsebuje podatke o dolžini govora na podlagi števila besed, ki jih govor vsebuje. 
V spodnji tabeli lahko vidimo klasifikacijo vrednosti atributov dolžine, trajanja ter hitrosti, 
Length short: <300 words 
medium: 301-1000 
words 
long: >1000 words 
Duration short: <2 minutes 
medium: 2-6 minutes 
long: >6 minutes 
Speed low: <130 words per 
minute (w/m) 
medium: 131-160 w/m 
high: >160 w/m 
                  Tabela 2: Prikaz vrednosti atributov dolžine, trajanja ter hitrosti. 
• lengthw: označuje dolžino govora v številu besed, ki jih govor vsebuje, 
• duration: klasifikacija trajanja govora v sekundah (glej Tabelo 2), 
• durations: trajanje govora v sekundah,  
• speed: klasifikacija tempa govora na podlagi števila besed, izgovorjenih v eni minuti (glej 
tabelo 2), 
• speedwm: število besed, izgovorjenih v eni minuti, izračunano s pomočjo delitve števila vseh 




• delivery: način podajanja govora, ki je lahko prebran, prosto podan ali kombinacija obojega. 
Za pretolmačene govore se uporablja oznaka »interpreted«, 
• topic: splošna tema, ki jo govor obravnava. Možno je izbirati med naslednjimi temami:   
Agriculture-and-Fisheries, Economics-and Finance, Employment,  Environment, Health, 
Justice, Politics, Procedure-and-Formalities,  Society-and-Culture, Science-and-Technology, 
Transport, 
• topicspec: naslov teme plenarnega zasedanja, na katerem je govor nastal. Naslovi so dostopni 
na spletni strani Evropskega parlamenta (http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-
video.html), 
• type: oznaka, ki označuje, za katero besedilo gre, bodisi izvirno besedilo (st), ciljno besedilo 
(tt), tolmačenje (in) ali prevod (tr) ter jezik (en/it/fr …). Ta oznaka je enaka imenu datoteke 
brez datuma, 
• comments: polje, namenjeno komentarjem v zvezi z besedilom, kot npr.: težave z 
videoposnetkom, določena vrsta napak … 
• speaker_name: ime govorca, zapisano v formatu »Surname-Name«, 
• gender: spol govorca, označen z F/M,  
• country: država, v kateri je bil govorec izvoljen za člana evropske institucije, 
• native: označuje, ali govorec govori v svojem maternem jeziku ali ne (y/n), 
• politfunc: funkcija govorca v evropskih institucijah, možne so naslednje funkcije: MEP, 
MEP-Chairman-of-the-session, President-of-the-European-Parliament, Vice-President-of-the-
European-Parliament, European-Commission, European-Council, Guest. Če je evropski 
poslanec hkrati tudi eden od 14 podpredsednikov Evropskega parlamenta ali če je v funkciji 
predsedujočega na zasedanju, je treba izbrati najpomembnejšo funkcijo, 
• politgroup: politična skupina poslanca. Ta je navedena v oklepajih poleg imena poslanca na 
spletni strani Evropskega parlamenta ter v verbatimih. Če ima poslanec pri politfunc oznako 
»European-Commission«, »European-Council« ali »Guest«, tega atributa ni mogoče 
opredeliti, kar se označi z »NA« oz. non applicable,  
• st_language: ta atribut označuje izvirni jezik določenega ciljnega besedila. Dodali so ga 
januarja 2016, saj je bila takrat dodana angleško-francoska komponenta korpusa, zaradi česar 
je pri angleških izvirnikih bilo posledično potrebno razlikovati med različnimi ciljnimi jeziki, 
npr.: italijanščino in francoščino, 
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• st_length/lengthw/duration/durations/speed/speedwm/delivery: atributi, ki podajajo 
informacije o izvirnih besedilih, stojijo pa ob ciljnih besedilih. Te informacije so uporabne za 
boljše razumevanje težav pri ciljnih besedilih. Na primer, ko tolmač naredi veliko napak, pride 
lahko do tega zaradi hitrosti govora ali zaradi načina podajanja izvirnega govora, 
• interpreter_gender/native: označuje spol tolmača (F/M) ter ali tolmači v svoj materni jezik 
(y/n). Glede na to da Evropski parlament ne omogoča dostopa do podatkov o tolmaču, mora te 
vrednosti določiti tisti, ki transkribira govore. Če ni možno razbrati, ali tolmač dela v svoj 
materni jezik, lahko ta atribut ostane neopredeljen oziroma se uporabi vrednost »unknown«.  
V velikem številu primerov nekateri atributi niso relevantni, npr.: informacije o ciljnem besedilu niso 
relevantne za samo ciljno besedilo, informacije o tolmaču so relevantne samo za tolmaški podkorpus, 
atributi “duration”, “durations”, “speed”, “speedwm” in “delivery” niso relevantni za besedila, ki so del 
prevajalskega podkorpusa, atribut »comments« ni relevanten, če je besedilo brez napak ali posebnosti. 
V teh primerih so nerelevantni atributi označeni z »NA« oz. not applicable . Polje ne sme ostati prazno 
(Guidelines EPTIC, 8–9).  
Poleg metapodatkov, ki jih besedila vsebujejo, so ta tudi ustrezno urejena v skladu z navodili za urejanje 
(Guidelines EPTIC: 10). Kot že omenjeno zgoraj, so poročila zasedanj modificirana, in sicer so 
elementi, značilni za govorjeni jezik, odstranjeni. To ne velja za transkripcijo govorov in tolmačenj, 
kjer morajo ponavljanja, okrajšane besede ipd., biti označeni (Guidelines EPTIC: 10). Več podrobnosti 
o navodilih in pravilih za pripravo transkripcije prevodov in tolmačenj ter izvirnih besedil je na voljo v 
Lampe 2019. 
5.1 Korpusni pristop k analizi povezovalcev 
Po Schlamberger Brezar (2007, 24) najbolj splošno definicijo povezovalcev podaja Moeschler (1998, 
77), ki pravi, da so pragmatični povezovalci jezikovni zaznamovalci, ki pripadajo različnim slovničnim 
skupinam, kot so priredni in podredni vezniki, prislovi, prislovne besedne zveze. Pragmatični 
povezovalci vežejo maksimalne jezikovne enote ali katere koli druge diskurzivne enote, dajejo navodila 
o načinu povezave med temi enotami ter nas prisilijo, da iz diskurzivnih povezav izpeljemo sklepe, ki 
jih v odsotnosti ne bi mogli. 
Altenberg in Tapper (1998) pravita, da tvorec besedila s pomočjo povezovalcev vzpostavlja logične ali 
pomenske povezave med deli besedila, tako da pravilna raba povezovalcev prejemniku olajša 
razumevanje besedila. To pomeni, da mora tvorec besedila glede na vrsto diskurza vedeti, kateri 
povezovalec uporabiti v dani situaciji, kar je zlasti lahko težavno v tujem jeziku, saj je raba 
povezovalcev v različnih jezikih drugačna.  
Ko govorimo o slovenskem jezikoslovju so v okviru besedilne skladnje povezovalci le omenjeni kot 
ena od možnosti povezovanja stavkov (denimo v Dular 1989, Korošec 1998), podrobneje pa so 
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obravnavane druge oblike povezovanja, in sicer v Toporišič 1995 in Korošec 1998 (Balažic Bulc 2009, 
25).  
Po Balažic Bulc (2009, 31) je kljub temu v slovenskem jezikoslovju nastalo kar nekaj študij na temo 
povezovalcev. Gorjanc (1998) je povezovalce obravnaval v okviru koneksije, ločeno od kohezivnih 
elementov. Povezovalce obravnava s strukturno-pomenskega vidika, deli pa jih na neopomenjevalne in 
opomenjevalne. Povezovalci iz prve skupine ne vpeljujejo novih pomenskih enot, medtem ko 
povezovalci iz druge skupine vnašajo tudi pomenska razmerja med povezane dele besedila, mednje pa 
štejemo vezniške, prislovne in členkovne povezovalce. Z vidika prisotnosti ločimo implicitno ter 
eksplicitno koneksijo. Avtor povezovalce definira po Dijku, in sicer pravi, da gre za skupino tipičnih 
izrazov različnih skladenjskih in oblikoslovnih kategorij, ki v besedilu izražajo medstavčna razmerja 
ali razmerja med delom besedila in njegovim nadaljevanjem. V svoji raziskavi se je omejil na 
matematična znanstvena besedila. Povezovalce pa je razvrstil v naslednje štiri kategorije: 
• relativni povezovalci se pojavljajo ob nadrejenem stavku s prilastkovnim odvisnikom, ki razvija 
imensko zvezo z anaforičnim nanašanjem na odnosnico, zato ne dopuščajo praznega 
konektorskega mesta; 
• vezniški povezovalci vzpostavljajo opomenjevalna medstavčna razmerja, imajo funkcijo 
doseganja besedilnosti na površini, poleg tega pa vedno vzpostavljajo tudi tip pomenskega oz. 
logičnega odnosa medsebojno povezanih struktur; 
• prislovni povezovalci v besedilo vnašajo pomenski element in vedno vzpostavljajo kohezivne 
vezi, ločena kategorija v tej skupini so frazeologirani povezovalci (na ta način, zaradi tega), ki 
s kazalnimi zaimki, ki imajo eksplicitno kohezivno funkcijo, hkrati združujejo kohezivno in 
konektorsko funkcijo; 
• členkovni povezovalci so glede na navezovalno funkcijo veliko manj predvidljivi od ostalih 
skupin povezovalcev, zasedajo nestabilni prvotni konektorski položaj in modificirajo del 
besedila, ob katerega se razvrščajo.  
Povezovalce je prav tako obravnavala Schlamberger Brezar (1998, 2002), ki je naredila kontrastivno 
raziskavo povezovalcev v slovenskem in francoskem govorjenem diskurzu, in sicer v okviru ženevske 
šole diskurzne analize. Avtorica povezovalce definira kot besede, ki povezujejo jezikovne enote na 
različnih ravneh. In sicer jih deli na semantične povezovalce, ki izražajo odnose med danimi dejstvi, ter 
na pragmatične povezovalce, ki izražajo odnose med govornimi dejanji. V diskurzu so povezovalci 
navodila za interpretacijo izrekov (Balažic Bulc 2009, 34).  
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Za zaključek tega poglavja naj omenim še raziskavo, na katero sem bom teoretično najbolj opirala, in 
sicer študijo Hirci in Mikolič Južnič (2015, 84), ki sta raziskovali rabo angleških protivnih povezovalcev 
in njihove prevodne ustreznice v slovenščini.  
5.2 Protivni povezovalci v angleščini in slovenščini 
Izražanje nasprotja je eden od štirih osnovnih načinov, ki se uporablja za povezovanje konceptov 
(Altenberg 2006, Halliday in Hasan 1976, 250–256, Rudolph 1996, Quirk et al 1985, 935). Poglavitna 
funkcija protivnih povezovalcev tako pri priredju kot pri podredju je ta, da oznanjajo povezavo med 
dvema nasprotnima si trditvama ter da izražajo govorčevo mnenje o povezavi med istima trditvama. To 
torej pomeni, da protivna povezava v propoziciji A – B izraža govorčevo mnenje o obeh propozicijah, 
ki istočasno veljata, medtem ko propozicija B izraža nasprotje do informacije v propoziciji A (Rudolph, 
1996, 32–40).  
Angleški protivni povezovalci so razdeljeni v dve glavni skupini, in sicer so v prvi skupini enobesedni 
povezovalci (but, yet, however), v drugi pa večbesedni povezovalci (at any rate, on the other hand). 
Halliday in Hasan (1976, 242) nadalje ločita protivne povezovalce na naslednje skupine: adversative 
connectors (npr. however, although, though, but), contrastive connectors (npr. in fact, on the other 
hand), dismissive connectors (npr. in any case) ter corrective connectors (npr. on the contrary).  
Wang (2011, 12–13) je v svoji študiji ugotovil, da je v korpusih BNC (British National Corpus) in 
COCA (Corpus of Contemporary American English) med 68 angleškimi protivnimi povezovalci 
najpogostejši but. Po OALD1 ter Halliday in Hasan (1976) se povezovalec but pojavlja kot priredni in 
podredni veznik, ki izraža protivnost ali kontrast. Lahko izraža nekaj popolnoma nasprotnega od 
predhodne pozitivne ali negativne propozicije ali pa se lahko uporablja za delno izražanje kontrasta ali 
privolitve. Kot je razvidno iz spodnje Oxfordove slovarske definicij, po Hirci in Mikolič Južnič (2015, 
87) ima but poleg funkcije prirednega in podrednega veznika z negativno implikacijo, kjer označuje, da 
je mogoče samo tisto, kar je izrečeno, lahko but pomeni tudi razen ali le. V tem primeru but ni v funkciji 
protivnega povezovalca. Lahko vidimo torej, da ima but različne pomene. Halliday in Hasan (1976, 
238–239) pravita, da povezovalci delujejo na besedilni, stavčni in povedni ravni (Hirci in Mikolič 
Južnič 2015, 86–87). 
V slovarju Oxford Dictionaries2  zasledimo naslednje načine rabe angleškega povezovalca but:  
• uvajanje propozicije, ki je v nasprotju s tem, kar je bilo predhodno povedano (npr. the food is 
cheap but delicious),  






• označevanje, da je mogoče samo tisto, kar je bilo povedano (npr. there was nothing they could 
do but swallow their pride), 
• za uvajanje presenečenja ali jeze (npr. but why?), 
• po opravičilu za tisto, kar bo izrečeno (npr. I'm sorry, but I'can't pay you), 
• arhaična raba (npr. it never rains but it pours). 
Podobno funkcijo kot but imajo še yet, however in though, ki pa se vseeno razlikujejo. Za razliko od yet 
vsebuje but v svojem pomenu tudi and oz. in, ravno zaradi tega so pogoste povedi, ki se začnejo z and 
yet, nikoli pa z and but. However, se za razliko od yet in but, lahko pojavlja znotraj stavka, in sicer se 
v tem primeru lahko pojavlja v kombinaciji z and ali but, ne pa tudi z yet. Tu je še though, ki se ponavadi 
pojavi na koncu stavka (Halliday in Hasan 1976, 250).  
Kar zadeva protivne povezovalce v slovenščini, Hirci in Mikolič Južnič (2015, 87), navajata, da v 
Slovenski slovnici Toporišič (1991, 378–379) loči med protivnimi vezniki, ki izražajo nasprotno od 
tistega, kar je že bilo povedano, sem spadajo denimo a, ampak, pa, toda, vendar, ter med vezniki, ki 
izražajo nasprotje, ampak z drugačnim namenom, tu najdemo temveč, marveč, samo, le. V Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika (Bajec et al. 2000) zasledimo kratko razlago razlik v pomenu protivnih 
povezovalcev skupaj s primeri rabe. Kljub temu pa do zdaj ni bilo še podrobne teoretične študije, ki bi  
jasno opredelile različne vzorce, načine rabe ter funkcije protivnih povezovalcev.  
6 GRADIVO IN METODA  
6.1 Gradivo  
Korpusno analizo magistrskega dela sem opravila na tolmaškem podkorpusu korpusa EPTIC-SI, pri 
gradnji katerega nas je sodelovalo skupno 5 študentk3 na magistrski stopnji Oddelka za prevajalstvo 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Slovenski korpus EPTIC-SI je intermodalni korpus, 
sestavljen iz skupno štirih podkorpusov, in sicer iz transkripcij izvirnih angleških govorov in njihovih 
tolmačenj v slovenščino ter iz transkripcij pisnih predlog v angleščini in njihovih prevodov v 
slovenščino. Podkorpusi vsebujejo 64 govorov z različno tematiko, nastalih med zasedanjem 
Evropskega parlamenta dne 17. 1. 2011 ter 18. 1. 2011. Podkorpus izvirnih angleških govorov vsebuje 
37 branih govorov, 12 prosto podanih govorov ter 15 govorov, ki so kombinacija obojega. EPTIC-si 
tako vsebuje 256 besedil ter približno 77.000 besed (Guidelines EPTIC, 2, cit. v Lampe 2019, 22).  
                                                     
3 Študentke, ki smo sodelovale pri izdelavi korpusa EPTIC-SI: Tamara Šiljak, Ana Podobnik (glej Podobnik 
2018), Polonca Polc (glej Polc 2018), Anina Stopinšek (glej Stopinšek 2018) in Lia Lampe (glej Lampe 2019).  
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6.2 Metoda  
6.2.1 Gradnja korpusa EPTIC-SI 
Kot že omenjeno, korpus EPTIC-SI sestavljajo štirje podkorpusi. Angleška podkorpusa sta bila že 
predhodno del korpusa EPTIC, zato so bila zajeta besedila že urejena in obdelana. Tako je bil prvi korak 
pri gradnji slovenske komponente korpusa EPTIC urejanje in transkripcija slovenskih prevodov pisnih 
predlog ter tolmačenj. Ta del naloge so opravile 4 študentke, in sicer je vsaka prispevala po 16 
transkripcij prevodov pisnih predlog ter tolmačenj, kar skupno znese 64 besedil. Najprej so naredile 
transkripcijo, poleg tega pa so za vsako besedilo morale urediti tudi metapodatke. Nekatere vrednosti 
atributov so lahko prepisale iz že obstoječe angleške predloge, ostale pa so morale določiti same, npr.: 
dolžino besedila v številu besed. Metapodatke so uredile v skladu z navodili za pripravo korpusnih 
datotek Univerze v Bologni (Lampe 2019, 22–23). Več o samem postopku transkripcije besedil in 
posebnostih pri transkripciji tolmačenih govorov je na voljo v Lampe 2019.  
Moja naloga pri tem projektu je bila poravnava transkripcij ter poravnava tekstovnih datotek z 
videoposnetki. Korpus EPTIC namreč vsebuje tudi videoposnetke zasedanj Evropskega parlamenta, ki 
so dostopni na spletni strani Evropskega parlamenta. Svoj del naloge sem opravila v sklopu izmenjave 
Erasmus v Forliju, v Italiji, kjer se projekt tudi sicer izvaja. Ob prihodu na Oddelek za tolmačenje in 
prevajanje (Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, DIT) sem prejela angleške transkripcije 
tolmačenj in pisnih predlog ter ustrezna navodila. Transkripcije slovenskih tolmačenj ter pisnih predlog 
pa so mi posredovali na domači univerzi. To so transkripcije, ki so jih predhodno uredile in pripravile 
ostale 4 študentke, ki so prav tako sodelovale pri projektu. Moje delo pri gradnji korpusa je potekalo v 
dveh delih, in sicer sem najprej morala poravnati vse tekstovne datoteke oziroma transkripcije, v 
drugem delu pa sem morala slovensko transkripcijo tolmačenih govorov poravnati z videoposnetki v 
slovenščini. Pri tem je v bistvu šlo za urejanje minutaže, tako da se transkripcija prikaže na 
videoposnetku. Za lažjo organizacijo so bile datoteke poimenovane z naslednjimi kraticami:  
• st in tt: source text oz. izvirno besedilo in target text oz. ciljno besedilo,  
• sp in wr: spoken oz. govorjeno in written oz. pisno,  
• en in sl: angleško in slovensko.  
Kombinacij transkripcij, ki sem jih morala poravnati, je bilo pet:  
• en_sp_st ter sl_sp_tt (angleški izvirni govori in njihova tolmačenja v slovenščino), 
• en_sp_st ter sl_wr_tt (angleški izvirni govori in prevod pisne predloge v slovenščino), 
• en_wr_st ter sl_sp_tt (angleška izvirna pisna predloga in tolmačeni govori v slovenščino),  
• en_wr_st ter sl_wr_tt (angleška izvirna pisna predloga in prevod pisne predloge v slovenščino), 
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• sl_sp_tt ter sl_wr_tt (tolmačeni govori v slovenščino in prevod pisne predloge v slovenščino).  
Poravnavo zgoraj naštetih tekstovnih datotek, ki so bile v formatu golega besedila .txt, sem naredila 
s pomočjo programa InterText, ki je prosto dostopen na spletu, uporablja pa se za poravnavo 
besedil. Preden se besedila lahko vstavi v korpus, je treba poskrbeti, da se izvirno besedilo ujema s 
ciljnim besedilom, tj. da so segmenti potrjeni oz. se ujemajo. Poravnavo sem opravila po zgornjem 
vrstnem redu.  Pri tem sem seveda morala upoštevati navodila, ki so mi jih posredovali na Univerzi 
v Forliju, in sicer nisem smela posegati v same stavke in povedi oz. jih ločevati, ampak sem 
segmente premikala z ukazoma gor in dol ter jih na tak način poravnala z ustreznim segmentom v 
izvirnem oz. ciljnem besedilu. Poleg tega pa pri naslednjih kombinacijah nisem uvažala nove 
tekstovne datoteke, ampak sem uporabila tisto, ki je že bila v programu oz. sem jo uvozila pri 
poravnavi predhodne kombinacije. V povprečju je pri poravnavi posamezne kombinacije bilo 
približno 800 segmentov.  
Poravnava izvirnih angleških pisnih predlog in njihovih prevodov v slovenščino (en_wr_st ter 
sl_wr_tt) je bila neproblematična, saj je v tem primeru šlo za pisne predloge in njihove prevode, ki 
so zelo natančni. Ravno zato je bilo premikanja segmentov zelo malo, saj to bili že ustrezno 
poravnani. V tem primeru je tudi delo potekalo nekoliko hitreje  v primerjavi s poravnavo ostalih 





                                 Slika 2: Prikaz poravnave datoteke en_wr_st ter sl_wr_tt v InterTextu 
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Poravnava kombinacij, ki vsebujejo transkripcije govorov in tolmačenj, pa je bila bolj zapletena. 
Kot že zgoraj omenjeno, so prevodi pisnih predlog do besede natančni, zato je bila tudi sama 
poravnava preprostejša. Tolmačenje pa se na drugi strani odvija hitreje od prevajanja ter tako 
tolmači, še posebej pri hitrih govorcih in gostih govorih, več povzemajo in izpuščajo, kar je seveda 
popolnoma logičen pojav oz. tehnika tolmačenja. Zaradi tega je sama poravnava takih transkripcij 
težja, saj je treba biti zelo pozoren pri potrjevanju segmentov, ker včasih ni takoj razvidno, kateri 
segmenti spadajo skupaj. Pri poravnavi ostalih štirih kombinacij, ki so vsebovale transkripcije 
govorov v angleščini in njihovih tolmačenj v slovenščino (en_sp_st ter sl_sp_tt, en_sp_st ter 
sl_wr_tt, en_wr_st ter sl_sp_tt, sl_sp_tt ter sl_wr_tt) je bilo tako več posebnosti, in sicer se je 
večkrat zgodilo, da je kakšen segment v ciljnem besedilu ostal prazen. Tak segment sem potrdila, 
kar se je štelo kot izpust. Prav tako se je večkrat zgodilo, da je tolmač veliko povzemal, kar pomeni, 
da sem določene segmente v ciljnem ali izvirnem besedilu združila, tako da so se ujemali. V 
nadaljevanju bom ponazorila nekaj primerov, kjer je prišlo do izpusta ali povzemanja, pri katerih 
sem sama morala presoditi, kako segmente poravnati.  
Spodaj ponazarjam enega izmed primerov, kjer sem segmente v izvirnem besedilu združila, tako 
da so ustrezali slovenskemu tolmačenju. Pri slednjem se je sprva zdelo, kot da je tolmač del govora 
izpustil, v bistvu pa je šlo za kombinacijo povzemanja in izpusta, zato sem v tem primeru segmente 
združila. Spodnja slika prikazuje poravnavo transkripcije govora v angleščini in transkripcije 




                                                                                 Slika 3: Prikaz povezmanja v en_sp_st in sl_sp_tt v InterTextu
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Za lažjo predstavo, kako se razlikuje poravnava transkripcij tolmačenj od transkripcij prevodov, pa na 
naslednji strani prilagam Sliko 4, ki ponazarja poravnavo transkripcij istega izseka v kombinaciji 
en_wr_st ter sl_wr_tt (angleška izvirna pisna predloga in prevod pisne predloge v slovenščino).  
Kot že omenjeno, so se pojavljali tudi izpusti. Slika 5 ponazarja primer izpusta pri poravnavi transkripcij 
izvirnih angleških govorov in njihovih tolmačenj v slovenščino (en_sp_st ter sl_sp_tt). V tovrstnih 





                                                                     Slika 4: Prikaz poravnave kombinacije en_wr_st ter sl_wr_tt v InterTextu. 
 
                                                                                Slika 5: Prikaz izpusta v en_sp_st in sl_sp_tt v InterTextu. 
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Ko sem končala s poravnavo vseh petih kombinacij, sem vsako datoteko izvozila in jo v formatu .xml 
posredovala raziskovalcu na Univerzi v Forliju, ki je tako poravnane datoteke vstavil v korpus.  
Drugi del moje naloge pri tem projektu je zajemal poravnavo tekstovnih datotek z videoposnetki, in 
sicer sem morala pri vseh 64 videoposnetkih v slovenščini, ki sem jih prejela na gostujoči univerzi, 
urediti minutažo. To sem naredila s pomočjo programa Subtitle Workshop, ki se uporablja za 
podnaslavljanje in je prosto dostopen na spletu. Govor sem najprej uvozila v Subtitle Workshop, nato 
pa v predel za podnapise kopirala tudi ustrezno segmentirano transkripcijo, ki je nastala pri poravnavi 
segmentov. Naslednji korak je bil urejanje minutaže, kar pomeni, da sem govor poslušala ter sproti z 
ustreznimi ukazi v programu označila, kdaj se določen segment začne in kdaj konča. Tako kot pri 
poravnavi tudi tu nisem posegala v segmente, ti so ostali nespremenjeni. Transkripcijo govora z urejeno 
minutažo sem nato shranila v formatu SRT. Celoten postopek sem torej ponovila 64-krat ter končne 
datoteke v formatu .SRT posredovala raziskovalcu na gostujoči univerzi, ki je urejene datoteke vstavil 
v korpus.  
6.2.2 Metoda zbiranja podatkov za analizo  
V empiričnem delu magistrskega dela sem opravila korpusno analizo protivnih povezovalcev but ter 
yet v tolmaškem delu korpusa EPTIC-SI, ki torej vsebuje 64 izvirnih govorov v angleščini in njihovo 
tolmačenje v slovenščino. V kvantitativnem delu analize sem najprej ugotovila število pojavitev 
posameznega povezovalca, v kvalitativnem delu analize pa sem ponazorila in komentirala primere 
znotraj posamezne kategorije.  
Kvantitativni del analize sem opravila tako, da sem transkripcijo angleškega izvirnega govora uvozila 
v program AntConc,4 ki je prosto dostopen na spletu. Na ta način sem dobila število pojavitev angleških 
protivnih povezovalcev. Rezultate sem tudi ročno pregledala in izločila tiste pojavitve, pri katerih so 
bili povezovalci del imena ali pa so bili ponovljeni v govoru. Postopek sem ponovila tudi s protivnim 
povezovalcem yet. Za kvalitativni del analize sem transkripciji angleških izvirnih govorov in njihovih 
tolmačenj v slovenščino uvozila v tabelo v programu Word tako, da je na levi strani prikazana 
transkripcija angleških izvirnih govorov, na desni pa transkripcija njihovih tolmačenj v slovenščino. 
Obe transkripciji zaradi identifikacije govorov vsebujeta tudi metapodatke. Za lažjo preglednost sem 
angleški povezovalec but označila z rumeno ter yet s svetlo modro barvo. Analizo sem nadaljevala tako, 
da sem ročno pregledala vse pojavitve povezovalcev, preštela najpogostejše prevodne ustreznice v 
slovenščini ter jih razdelila v kategorije ter v kvalitativnem delu analize prevodne ustreznice opredelila 
in podrobneje komentirala.   
 
                                                     




V raziskavi magistrskega dela me je kot študentko tolmačenja zanimalo, kako se izraža protivnost pri 
tolmačenju iz angleščine v slovenščino, zato sem analizo protivnih povezovalcev opravila na 
tolmaškem podkorpusu EPTIC-SI, v katerem sem analizirala angleška protivna povezovalca but ter yet. 
V prvi vrsti sem hotela raziskati, katere so najpogostejše prevodne ustreznice posameznega angleškega 
povezovalca, še bolj pa me je zanimalo, ali pri tolmačenju prihaja do posebnosti pri izražanju protivnosti 
v smislu izpustov, uporabe neprotivnih prevodnih ustreznic ali drugih tolmaških strategij itd. Najprej 
sem opravila kvantitativno analizo obeh protivnih povezovalcev but ter yet v transkripcijah angleških 
izvirnih govorov, kar pomeni da sem analizirala število pojavitev posameznega povezovalca ter 
prevodne ustreznice v slovenščini. Nato pa sem v kvalitativnem delu analize podrobneje komentirala 
primere znotraj posamezne kategorije.  
7.1 Kvantitativna analiza angleškega povezovalca but 
Kot že zgoraj omenjeno, sem kvantitativno analizo opravila s pomočjo programa AntConc, ki je 
pokazal, da ima angleški but v transkripcijah izvirnih govorov v angleščini 102 pojavitvi. V naslednjem 
koraku sem pojavitve ročno pregledala in izločila tiste primere, v katerih je but del imena ali pa je bil 
ponovljen v govoru.  
Med 102 pojavitvama povezovalca but sem tako izločila naslednje: 
• 2 pojavitvi, kjer je but del zveze Everything but Arms5, kjer gre za ime sheme EU, ki omogoča 
dostop do enotnega trga brez dajatev in kvot za vse dobrine, razen za orožje in strelivo; 
• eno pojavitev, kjer je bil angleški povezovalec dvakrat ponovljen. Primer: But I'm, but I am 
hopeful that the referendum will happen and the situation will certainly improve. V tem primeru 
se but na začetku povedi pojavi dvakrat, razvidno pa je, da gre za ponovitev v govoru in ne dve 
različni pojavitvi, kakor ju je program AntConc tudi zaznal. Zaradi tega sem to štela kot eno 
pojavitev. 
Ko sem izločila 3 pojavitve, je ostalo 99 pojavitev, ki sem jih nadalje analizirala. V naslednjem koraku 
sem transkripciji angleških izvirnih govorov ter njihovih tolmačenj v slovenščino uvozila v tabelo v 
programu Word ter zaradi lažje preglednosti vse pojavite povezovalca but označila z rumeno barvo. 
Ročno sem pregledala vseh 99 pojavitev angleškega povezovalca but ter prevodne ustreznice v 
slovenščini, kar pomeni, da sem ugotavljala, kako se but  prevaja oz. tolmači v slovenščino ter 
kategorizirala prevodne ustreznice v naslednje kategorije: protivni povezovalci, kombinacija dveh 
protivnih povezovalcev, neprotivne prevodne ustreznice ter izpusti. Ločeno sem obravnavala primere, 
kjer but ni izražal le protivnosti, ampak tudi druge karakteristike. Po ročnem pregledu vseh pojavitev 
                                                     




se je izkazalo, da je bil angleški protivni povezovalec but kar v 33 % v slovenščino pretolmačen s 
povezovalcem ampak. Povezovalcu ampak sledita pa z 12  % ter vendar s 4 %, v 3 % je bil but preveden 
s kombinacijo protivnih povezovalcev, in sicer z vendar pa. V 12 % primerih je bil angleški protivni 
povezovalec but preveden z neprotivnimi prevodnimi ustreznicami. Izpustov pa je skupno bilo 19 %. 
Preostalih 16  % primerov pa je bilo obravnavanih v kategoriji neprototipski angleški but, saj je v teh 
primerih but poleg protivnosti izražal še stopnjevanje. Iz kvantitativne analize angleškega protivnega 
povezovalca but je torej razvidno, da je njegova prvotna funkcija izražanje protivnosti, poleg tega pa je 
treba poudariti, da se but uporablja tudi za izražanje stopnjevanja, saj je bilo takih primerov kar 16 %. 
V sklopu kvantitativne analize je bilo prešteto tudi število primerov, v katerih je povezovalec but v 
medstavčni, medpovedni in medbesedni funkciji. V 69 % je but imel medstavčno funkcijo, sledi 
medpovedna funkcija z 24 % ter s 6 % še medbesedna funkcija. V slovenščini so prevodne ustreznice 
angleškega protivnega povezovalca but v 59 % bile v medstavčni funkciji, v 17 % v medbesedilni ter v 
4 % v medbesedni. V preostalih 19 % primerih pa je prišlo do izpustov pri tolmačenju v slovenščino. 
Tako v angleščini kot v slovenščini je opaziti, da prevladuje medstavčna funkcija. Spodnji graf 
prikazuje število primerov v posamezni kategoriji. 
     


























7.2 Kvantitativna analiza povezovalca yet 
V primerjavi s povezovalcem but je bilo pojavitev angleškega protivnega povezovalca yet v tolmaškem 
podkorpusu EPTIC-SI občutno manj, in sicer je analiza s programom AntConc pokazala, da je bilo v 
angleških izvirnih govorih 7 pojavitev angleškega yet. Tudi tu sem, podobno kot zgoraj, zaradi lažje 
preglednosti pojavitve povezovalca yet v Wordovi tabeli označila s svetlo modro barvo. Od 7 pojavitev 
je yet v 5 primerih imel protivno vlogo, od tega je v slovenščino le enkrat bil pretolmačen s protivnim 
povezovalcem, in sicer s pa, v ostalih primerih pa je prišlo do izpusta, kar pomeni da protivnost v 
ciljnem govoru ni bila izražena. Kot že omenjeno, pa v 2 primerih yet ni imel vloge protivnega 
povezovalca, ampak je bil v izvirnem govoru v vlogi časovnega prislova.  
7.3 Kvalitativna analiza angleških protivnih povezovalcev 
Ta del analize je zastavljen nekoliko drugače, in sicer so predstavljene  prevodne ustreznice povezovalca 
but. Ločeno so kategorizirani primeri, v katerih but ni bil v le protivni vlogi, ampak je izražal še druge 
karakteristike. Vsi primeri so prikazani, prav tako pa so analizirane tudi prevodne ustreznice. Analiza 
povezovalca yet je podobno strukturirana, je pa manj obsežna, ker je bilo pojavitev tega povezovalca 
občutno manj (7).  
7.3.1 Kvalitativna analiza angleškega povezovalca but 
Kvalitativna analiza je razdeljena  glede na slovenske prevodne ustreznice angleškega povezovalca but, 
ki so naslednje: slovenski protivni povezovalci, neprotivne prevodne ustreznice, izpusti. Ločeno so 
kategorizirani primeri, v katerih but ni opravljal le protivne vloge, ampak je izražal še druge 
karakteristike, v skoraj vseh primerih stopnjevanje. Znotraj posamezne kategorije je naveden najprej 
splošen komentar, zatem pa komentarji posameznih primerov, sledijo primeri, pri katerih je but obarvan 
v rumeno, prevodna ustreznica pa podčrtana, razen pri izpustih. 
7.2.2 Protivni povezovalci kot prevodne ustreznice 
Kvantitativna analiza je pokazala, da se but v tolmaškem podkorpusu EPTIC-si vlogi protivnega 
povezovalca pojavlja v vseh analiziranih primerih. V preostalih 16  % pa je poleg protivnosti izražal še 
stopnjevanje, zato so ti primeri ločeno obravnavani. Kot protivni povezovalec je bil v slovenščino 
največkrat pretolmačen z ustreznim slovenskim protivnim povezovalcem ampak, in sicer je bilo takih 
primerov kar 33. Spodnja primera (1–2) ponazarjata 2 pojavitvi znotraj te kategorije. V tej kategoriji ni 
bilo posebnosti, but je v vseh primerih v izvirniku izražal protivnost, v slovenščini pa je bil torej izražen 
z ustreznim protivnim povezovalcem ampak, ki je tudi najpogostejša protivna prevodna ustreznica 
angleškega protivnega povezovalca but.  
1. A: This issue didn't arise, but can I just stand and support those colleagues who have expressed 
huge concern about ehm a proposal that is supposed to be positive ehm as a development tool 
but, in fact, could be n- quite negative, not just from a European perspective, but also for the 
very country we are trying to assist.  
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S: O tej specifični temi niso govorili, ampak zahvaljujem se vsem kolegom, ki so izrazili 
pomisleke glede tega predloga, ki naj bi bil koristen in naj bi prispeval k razvoju, ampak utegne 
biti zelo negativen, ne samo za Evropo, ampak tudi za državo, ki ji poskušamo pomagati. 
 
2. A: If we have a sudden increase in the number of ehm factories, if we have a sudden import, 
sudden surge in imports from Papua New Guinea, then, of course, we'll have to revisit the 
situation and potentially ehm take action.  But at the moment, the statistics speak for 
themselves.This agreement has been in place from 2008. There has been no surge. There is no 
threat to the European tuna industry.  
S: Če bo pa kar naenkrat prišlo do … povečanja števila teh tovarn, kar naenkrat do velikega 
uvoza na Papuo Novo Gvinejo, pa bomo seveda morali stvari proučiti na novo in potencialno 
sprejeti neke ukrepe.  Ampak trenutne statistike so takšne, torej od leta 2008 ni bilo nobenih 





Druga najpogostejša slovenska prevodna ustreznica angleškega protivnega povezovalca but je pa, ki je 
bil v ciljnem govoru pri tolmačenju protivnega angleškega but uporabljen 12-krat. Spodnji primeri 
prikazujejo pojavitve slovenskega protivnega povezovalca pa kot prevodno ustreznico angleškega 
protivnega povezovalca but.  
3. A: But I would emphasise one particular point that... made a lot of encouragement to s- the 
whole process: the partner countries feel engaged.  
S: Bi pa izpostavil točko, ki je bila zelo spodbudna v celotnem postopku.  
 
4. A: We talk about it a lot, but we're not as as effective in actually dealing with it. 
S. Veliko o tem govorimo, nismo pa učinkoviti, ko gre za izvajanje teh pravic. 
 
5. A: The  Convention to which all Member States of European Union are party... but not the EU, 
is aimed at implementing Article 21 of the UN Convention on the Rights of the Child by 
establishing safeguards to ensure that inter-country adoptions take place in the best interests of 
the child and with respect to child's fundamental rights.  
S: Konvencija, … katere pristopnice so vse države članice Evropske unije, ne pa Evropska unija 
kot celota, je namenjena izvajanju 21. člena ehm Konvencije Združenih narodov o otrokovih 
pravicah, ki govori o tem, da mednarodne posvojitve morajo upoštevati interes in otrokove 
koristi, ter upoštevati oziroma spoštovati nje-, otrokove pravice. … 
6. A: Food security is fundamental for the almost 1 billion people around the world that still ehm 
suffer from from hunger, but it is also important for vulnerable populations across Europe.  
S: Prehranska varnost je bistvenega pomena za milijardo ljudi po svetu, ki še vedno trpijo 
lakoto. ... Je pa to tudi pomembno za ranljive dele prebivalstva v Evropi. 
 
Naslednji protivni povezovalec, ki je bil najmanj uporabljen kot prevodna ustreznica za angleški but, je 
vendar, ki se pojavi 4-krat. Spodnji primeri prikazujejo vse omenjene pojavitve.  
7. A: Resumption of aid would presuppose progress in governance in Fiji and, in particular, a 
return to democratic principles of government, but there is no tangible progress in this regard 
in Fiji at the moment.  




8. A: Ehm the food supplements Directive was adopted in 2002 but it, almost 9 years later, is still 
not fully implemented.  
S: Direktiva o dodatkih je bila sprejeta pred leti, vendar še vedno ni popolnoma uveljavljena.. 
 
9. A: But nevertheless, it ehm a number of very serious questions arise: questions about the 
behaviour of some sectors of the processing industry where, clearly, more needs to be done by 
way of prevention, more needs to be done by way of pu- punitive powers where the 
consequence of this action, where the #...  
S: Ehm Komisija in nemške oblasti so /sso/ ustrezno hitro in primerno delovale, ko so se zavedle 
problema, vendar kljub temu je /jee/ tukaj še nekaj zelo bistvenih vprašanj, vprašanj o 
obnašanju v nekaterih panogah prehrambene industrije, kjer je treba več poudarka dati p- 
prevenciji ehm ... 
 
10. A: Heaven knows, building in sustainable management of our own continent's resources is hard 
enough. But the will is there and for that we should be very pleased.  
S: Sami vemo, koliko težav imamo doma. Vendar za to obstaja pripravljenost, prispra-, pos-, 
obstaja volja in zaradi tega moramo biti zelo zadovoljni. 
 
V treh primerih je bil angleški protivni povezovalec but preveden s kombinacijo dveh slovenskih 
protivnih povezovalcev, in sicer z vendar pa. Vsi primeri so ponazorjeni spodaj.  
11. A. I agree with what you said in your introduction Mr President, but let's see those principles 
applied in Europe as well as in other countries of the world. 
S: Strinjam se s tem, kar ste dejali v uvodni izjavi, gospod predsednik, vendar pa me zanima, 
če ste, če se zavedate tega, da ta načela veljajo tudi v Evropi in ne samo drugod po svet-. 
 
12. A: They provide an opportunity for the better management of a vital natural resource and they, 
hopefully, will bring greater transparency ehm and help us tackle corruption in the forestry 
sector, which, unfortunately in Africa, is at the moment endemic. But, while welcoming these 
agreements, I nevertheless share with the rapporteur a number of concerns and I just wish to 
express 3 ehm this evening. 
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S: To je mehanizem za preprečevanje nelegalnega trgovanja z /zz/ lesom, za boljše 
gospodarjenje z gozdovi, in upamo, da bo prineslo tudi večjo transparentnost ter s- /ss-/, 
pripomoglo k zmanjšanju korupcije na gozdarskem področju, ki je že skoraj endemična v 
Afriki. Vendar pa imam pri tem, tako kot poročevalec, nekaj pomislekov. 
 
13. A: Ehm and in this case, we talk about ehm 300,000 Yemeni refugees... ind- ehm sorry ehm 
internally displaced people and many more hundred thousands affected by 6 wars in 6 years in 
the north of ehm Yemen. Ehm but, for long-lasting impact, humanitarian aid of course is not 
the instrument. It is development, it is development that can make ehm the ehm foundation for 
lasting, lasting peace.  
S: Tukaj govorimo o 300.000 beguncih v Jemnu. Oziroma oprostite, govorim o notranje 
razseljenih ljudi in še na 100.000, ki ehm jih je v zadnjih šestih letih, so jih prizadele, jih je 
prizadelo šest vojn, ki so se zgodile v Jemnu. Vendar pa dolgoročen cilj humanitarne pomoči 
ni ehm to. Gre za razvoj. 
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7.2.3 Neprotivne prevodne ustreznice 
V 12 primerih je bil angleški protivni povezovalec but preveden s prevodnimi ustreznicami, ki ne 
izražajo protivnosti, in sicer je bil petkrat preveden oz. izražen z in, dvakrat s seveda, dvakrat z zato, 
enkrat s poleg tega, enkrat s še ter enkrat z ravno tako. V spodnjih primerih od 14 do 18 je bil angleški 
but v slovenščino preveden oz. pretolmačen z in, kar posledično pomeni, da protivnost v ciljnem govoru 
ni izražena. To gre verjetno pripisati dejstvu, da je zaradi različnih razlogov (hitrosti izvirnega govora 
ipd.) tolmač kaj preslišal, ni dobro razumel ali pa je enostavno obrnil stavke.  
 
V primeru 14 je sicer tolmač vse pretolmačil, lahko pa opazimo, da je v izvirniku v prvem delu stavka 
uporabljen prihodnjik (People will tolerate a lot from incompetent, corrupt and incompetent 
governments), medtem ko je v tolmačenju uporabljen preteklik (Ljudje so veliko trpeli zaradi 
nesposobnih vlad), torej je prišlo do preoblikovanja stavka, kar je mogoče privedlo do drugačne izbire 
prevodne ustreznice.  
 
14. A: People will tolerate a lot from incompetent, corrupt and incompetent governments, but push 
them too far and they will rebel.  
S: Ljudje so veliko trpeli zaradi nesposobnih vlad in če jih ehm preveč potisnete, se bodo uprli. 
 
V primeru 15 je razvidno, da je v ciljnem govoru predhodno bil izpuščen del stavka, ki je prisoten v 
izvirniku, in sicer and there are some things colleagues may have liked in this compromise that we  
didn't manage to get in. To verjetno pomeni, da je tolmač ta del preslišal oz. ga pač izpustil ter za 
povezovanje uporabil in. Protivni povezovalec but je v izvirnem govoru uvajal stavek, ki je glede na 
predhodno informacijo dodatno poudaril to, kar sledi (but Parliament managed to secure 75 percent of 
the amendments that we  thought were important within this text, and that's no mean feat). Ta poudarek 
se je v ciljnem govoru izgubil, kljub temu pa so bistvene informacije prisotne 
 
15. A: It is a compromise that we've reached and there are some things colleagues may have liked 
in this compromise that we  didn't manage to get in, but Parliament managed to secure 75 
percent of the amendments that we  thought were important within this text, and that's no mean 
feat.  
S: Zelo pomembno je, da smo dosegli ta kompromis in tako je Evropski parlament zagotovil 




V primeru 16 prav tako opazimo, da je v ciljnem govoru pri tolmačenju prišlo do izpusta stavka But as 
I told. Vidimo, da gre v bistvu za govorčevo mnenje oz. komentar, tolmač je verjetno v tem primeru 
presodil, da ne gre za ključno informacijo, ta del zato izpustil in za povezovanje uporabil in.  
 
16. A: Now, a more broader issue on EPA in general. Well, trade is far from simple say. But as I 
told, the only way really to eradicate poverty, it's allow the growth in the developing world.  
S: Zdaj pa kar zadeva ta sporazum na splošno: ehm trgovina ni enostavno področje in edini 
način, da dejansko odpravimo revščino, je da omogočimo rast v državah v razvoju. 
 
V primeru 17 je razvidno, da je v ciljnem govoru prišlo do poenostavljanja oz. posploševanja, in sicer 
je bil del and I think that a further political and economic integration on the basis of the SAA will give 
the final boost to Serbia-EU path v ciljnem govoru pretolmačen z in tu prihaja še do nadaljnjega 
razvoja, za katerega lahko upamo, da bo še nadalje spodbudil ta proces, zaradi česar je mogoče v 
ciljnem govoru v povedi, ki sledi, bil uporabljen in namesto protivnega povezovalca.  
 
17. A: We are talking about a country whose progress in the recent years has already been 
impressive and I think that a further political and economic integration on the basis of the SAA 
will give the final boost to Serbia-EU path. But considering the important role that Ser- Serbia 
plays in the Western Balkans, the SAA will have a positive influence not only on the EU and 
Serbia as such, but also on the whole region by facilitating its security, stability and 
development, as well as posing solid foundation for the enlargement process in the Western 
Balkans.  
S: Govorimo o državi, katerih napredek v zadnjih letih je že impresiven /impresiun/ in tu prihaja 
še do nadaljnjega razvoja, za katerega lahko upamo, da bo še nadalje spodbudil ta proces. In na 
ehm njena s- vloga Srbije na Zahodnem Balkanu ne bo pomembna samo za Evropsko unijo in 
Srbijo, temveč za celo regijo, ko bo okrepila varnost, stabilizacijo, hkrati pa pomenila trden 
temelj, temelj za širitveni proces na Zahodnem balko- Balkanu. 
V primeru 18 pa je razvidno, da z vidika vsebine tolmač ni pretolmačil točno tistega, kar je izrekel 
govorec, temveč je parafraziral oz. posploševal, tako je stavek but not exactly in the situation as some 
of our countries got independence pretolmačil z in seveda ehm so stvari drugačne kot pri nas. Ker 
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vsebina iz izvirnega govora ni bila čisto točno pretolmačena, je mogoče, da je tolmač na tem mestu 
izbral in v kombinaciji s seveda, ki v tem primeru izraža samoumevnost, ter tako povezal stavka.  
 
18. A: Also, I would not discourage you about the engagement of the countries. I know that 
sometimes these countries are far from simple, but the countries have a rather difficult history. 
They got their independence 50 years ago, but not exactly in the situation as some of our 
countries got independence, so it takes time. It takes time to establish State institution really to 
fight corruption or establish also management of resources, and they are on this way.  
S: Tudi ... ehm vam ne bi rad lagal, kar se tiče zavzetosti teh držav, seveda so nekatere drža-, 
nekatere težave tam, imajo različno zgodovino, nekatere so bile, so se osamosvojile šele pred 
petdesetimi leti in seveda ehm so stvari drugačne kot pri nas. Zato je potrebnega nekaj več časa 
morda, za to, da se vzpostavijo ustrezne državne institucije, da se začnejo p-, boriti proti 
korupciji in da se tudi vzpostavi ustrezno upravljanje virov. … 
 
 
Znotraj te kategorije je bil v dveh primerih uporabljen zato. Tudi tu lahko opazimo, da je tolmač tisto, 
kar je že predhodno bilo povedano, prevedel drugače kot v izvirniku, kar je najverjetneje privedlo do 
tega, da ni uporabil protivnih povezovalcev, ampak se je odločil za zato. Tako v ciljnem govoru ni 
izražena protivnost, ampak posledičnost. V primeru 19 je razvidno, da je tolmač nekatere informacije 
izpustil, poleg tega pa tudi nekoliko obrnil stavke, kar je najverjetneje privedlo do tega, da je bil 
uporabljen zato. Kljub temu da v ciljnem govoru  protivnost ni izražena, so ključne informacije prisotne, 
prav tako pa so logično povezane. Podobno lahko opazimo v primeru 20, kjer je tolmač zadnji del prve 
povedi poenostavil, za povezovanje pa je nato uporabil zato.  
19. A: Mr Prime Minister, please, I need to have a a frank conversation with you and I'm going, I 
had a text in Portuguese but I'm going to improvise in English because that was the language 
you used in the, what for me was the most important part of your speech when you said 'Look 
at refugees.  
S: Torej ehm vi ste v glavnem govorili tudi v angleščini, zato bom tudi jaz /js/ govoril v 
angleščini. Rekli ste, da naj si pogledamo na primer begunce. 
 
20. A: Because I can understand well why the consumer's confidence will be shaken at this moment 
of time. Because, as someone said, this been m- has happened before and it should not be 
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allowed to happen again. But let's not ehm simply go wholesale and bring in new legislation. 
Let's implement what we have.  
S: Ne razumem namreč, zakaj bi zaupanje potrošnikov bilo zmanjšano, kajti slišali smo, da 
/daa/ se je nekaj podobnega že zgodilo in da moramo preprečiti, da se nič takega več ne zgodi. 
Zato ne potrebujemo nove zakonodaje, ampak moramo izvajati tisto, kar že imamo. 
 
V 2 primerih je bil uporabljen seveda, ki izraža samoumevnost, pritrjevanje. Gre za spodnja primera 21 
in 22, kjer protivnost, prisotna v izvirniku, v ciljnem govoru ni izražena; kljub temu bi lahko rekli, da 
to ne vpliva na pomen ciljnega govora. V spodnjih dveh primerih v ciljnem govoru ni bilo nič izpuščeno 
ali posplošeno. Bistvene informacije so prisotne v obeh primerih.  
21. A: I'll tell you why: it's because it's literally on the other side of the world, ehm and... the 
likelihood of EU fishing fleets exploiting that area extensively is limited, but they are free to 
do so.  
S: In verjetnost, da bodo evropske flote izkoriščale ehm vire tam, je zelo majhna. Seveda jih 
nič pri tem ne ovira, nič jim tega ne brani ehm, lahko gredo tja … in /inn/ to bi bilo seveda 
dobro za razvoj in to moramo spodbujati. 
22. A: It's not... it's still th-... we are negotiating but ehm with good hopes to conclude it.  
S: Pogajamo se. Upamo seveda, da bomo prišli do zaključka teh pogajanj, da bomo uspešni, in 
lahko rečem, da tukaj so tveganja pravzaprav zelo majhna. … 
 
V primeru 23 je znotraj te kategorije bil uporabljen poleg tega, ki ima vlogo dodajanja novega elementa. 
V tem primeru opazimo, da je stavek, ki ga uvaja poleg tega, drugače preveden kot pa v izvirniku, in 
sicer je razvidno, da je prišlo do izpusta, prav tako pa so bile informacije posplošene, namreč stavek v 
izvirniku But it's vital that Serbia's progress is reciprocated and rewarded by the EU and its Member 
States, such as the need now to ratify the SAA je bil v slovenščino pretolmačen s Poleg tega mora Srbija 
izpolniti tudi druge kriterije Evropske unije. Tolmač je torej na tem mestu povedal nekaj splošnega, 
vsebine ni čisto točno pretolmačil, kar je mogoče razlog, da je za povezovanje uporabil poleg tega.  
 
23. A: We in the ECR also hope that Ratko Mladic will be caught and sent to The Hague, though 
it's by no means certain he's on Serbian territory. But it's vital that Serbia's progress is 
reciprocated and rewarded by the EU and its Member States, such as the need now to ratify the 
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SAA, not least because some of Serbia's neighbours, such as Croatia, are far more advanced on 
the road to EU accession. Serbia's relationship with Kosovo is problematic but not insoluble.  
S: Seveda upamo tudi, da bodo prijeli Ratka Mladića, vendar pa nimamo nobenega zagotovila, 
da se Ratko Mladić dejansko tudi nahaja v Srbiji. Poleg tega mora Srbija izpolniti tudi druge 
kriterije Evropske unije. Hrvaška recimo /recimoo/ je /jee/ ehm veliko /velikoo/, izpolnila že 
veliko več kriterijev na poti k Evropski uniji in je /jee/ že v prednosti kar zadeva postopek 
pridruževanja. Evropska unija mora ... v okviru naslednjega dialoga n- natančno pretehtati vse 
možnosti. ... 
 
Spodnji primer ponazarja prevodno ustreznice še, ki pa ima v tej povedi podobno vlogo kot zgornji 
primer, torej uvaja novo informacijo. Razvidno je, da se je v ciljnem govoru protivnost izgubila.  
 
24. A: But, some of the challenges that are faced by Serbia have been mentioned.   
B: Omenjeni so bili še določeni izzivi, s katerimi se srečuje Srbija. 
 
V enem primeru pa je bil but del zveze last but not least, ki dodaja element, ki je po vrstnem redu zadnji, 
a zato nič manj pomemben, v slovenščino preveden s prevodno ustreznico ravno tako.  
25. A: And last but not least, I again would like to to give the guarantee that Commission will 
monitor, not only by the staff I have, but we have EU delegations, we have Member State 
delegations.  
S: Ravno tako kar se tiče upravljanja /u-upravljanja/ virov, če uporabimo več, če bomo 
uporabljali manj lesa, bo tudi to imelo neke pozitivne učinke in konec koncev bi rad še enkrat 
poudaril, da bo zagotovo Komisija spremljala ne le z, ne le moji ljudje, imamo tudi delegacije 







Kot že omenjeno v kvantitativnem delu analize, so bili izpusti v ciljnem govoru dokaj pogosti, in sicer 
je bilo vseh izpustov 19. V 5 primerih (26–30) je bil izpuščen večji del informacij (stavek, poved ali 
celo odstavek, katerih del je povezovalec but). S prekinjeno črto podčrtani deli v izvirniku so tisti, ki 
manjkajo v ciljnem govoru. Do izpustov lahko pride zaradi različnih razlogov, kot so zgoščen govor v 
izvirniku, pomanjkanje časa oz. hitro podajanje izvirnega govora, kar je najverjetneje primarni razlog, 
zakaj je v spodnjih primerih prišlo do izpustov. Vsi govori, razen v primeru 27, so v metapodatkih 
označeni z atributom high oz. hitro, poleg tega je v vseh štirih primerih šlo za brane govore. Ni znano, 
ali so tolmači vnaprej prejeli govor, s katerim bi si lahko pomagali, kakor koli pa je tolmačenje branih 
govorov ponavadi težje, saj ti niso podani spontatno, kar pomeni, da so govorci zato lahko hitrejši ter 
govorijo bolj monotono in manj spontano ter brez naravnih pavz, ki so značilne za prosto podajanje 
govora.   
26. A: I expressed my solidarity with the families of the victims in this case and, rest assured, I 
have no sympathy towards political violence either from the right or the left, but we should use 
the urgencies to debate Southern Sudan, the case of Buchtar Tabuni in In- in Indonesia, or the 
Palestinian man shot dead in his bed. Will the Parliament grant President Dilma Rousseff, on 
the very first occasion after her groundbaking groundbreaking election and for no sound formal 
reason, the kind of debate that we usually reserve for people like Mugabe? So, I ask you to 
remove Brazil from the agenda of the urgencies. Thank you.  
S: Naj ehm izrazim svoje sočutje do družin žrtev te katastrofe, nimam pa nobenih /nobenihh/ 
simpatij do ehm ekstremistov na levi ali desni strani. In zato ehm ali bo parlament ... prvič pres- 
predsednici ehm zah- dal tako zahtevo ali bomo imeli ehm raz- tako razprevo razpravo v zvezi 
s tem primerom, kot jo imamo običajno v primerih, kot so primeri Mugabeja. 
 
27. A: The EU has a struggle still coming up, about which we will speak tonight with the upcoming 
Hungarian laws. But the young, freedom-loving generation across the world is looking towards 
the symbolic example that Tunisia gave and is looking towards the EU for support, and there's 
no reason why we should not lead in defending people's freedoms, including on the Internet. 
Thank you.  
S: Danes se bomo tudi pogovarjali o zakonih o svobodi izražanja na Madžarskem. ... Tunizija 
je dala simbol in primer za to, kako se je treba boriti za svobodo izražanja. Ne vem, zakaj ne bi 




28. A: Former President Ben Ali paid the... supreme price for failing to meet the expectations and 
aspirations of his people, but I do not agree with some assessments, particularly in the Green 
Group, that his government was one of the most repressive in the Arab world. Tunisia has been 
an example, in some ways, of a modern, secular and progressive Arab country.   
S: Predsednik Ben Ali je plačal svojo ceno, ker ni izpolnil pričakovanj svojih ehm državljanov. 
Njegova vlada je bila ena najbolj represivnih v arabskem svetu, Tunizija pa je vseeno bila 
primer ehm in zgled za moderno, zmerno državo. 
 
29. A: We in the ECR also hope that Ratko Mladic will be caught and sent to The Hague, though 
it's by no means certain he's on Serbian territory. But it's vital that Serbia's progress is 
reciprocated and rewarded by the EU and its Member States, such as the need now to ratify the 
SAA, not least because some of Serbia's neighbours, such as Croatia, are far more advanced on 
the road to EU accession. Serbia's relationship with Kosovo is problematic but not insoluble. I 
personally believe that an equitable full and final settlement based on partition and the 'land for 
peace' principles we see in the Middle East would be the best way forward. In my view, the EU 
should properly evaluate this option during the forthcoming dialogue brokered by the High 
Representative. To dismiss it out of hand would be dangerously short-sighted and would only 
perpetuate Kosovo's state of limbo in terms of international recognition at EU, NATO and UN 
level.  
S: Seveda upamo tudi, da bodo prijeli Ratka Mladića, vendar pa nimamo nobenega zagotovila, 
da se Ratko Mladić dejansko tudi nahaja v Srbiji. Poleg tega mora Srbija izpolniti tudi druge 
kriterije Evropske unije. Hrvaška recimo /recimoo/ je /jee/ ehm veliko /velikoo/, izpolnila že 
veliko več kriterijev na poti k Evropski uniji in je /jee/ že v prednosti kar zadeva postopek 
pridruževanja. Evropska unija mora ... v okviru naslednjega dialoga n- natančno pretehtati vse 
možnosti. ...Poleg tega pa je potrebno rešiti tudi situacijo Kosova, in sicer na ravni Evropske 
unije, NATA in tako naprej. 
30. A: And I... call on the European Commission to take a special... measures for  preventing this 
horrible crime, but also for punishing the perpetrators.  
S: V parlamentu smo o tem /temm/ imeli samo ehm neko /nekoo/ ... bežno uvodno omembo 
takšnih pojavov in sedaj pozivam Komisijo, da naj prepreča /prepreči/ tak- prepreči takšne 





Spodaj je ponazorjenih ostalih 14 izpustov, pri katerih je bil v ciljnem govoru izpuščen povezovalec. V 
vseh primerih je mogoče opaziti, da v ciljnem govoru protivnost pač ni bila izražena. Zanimivo pa je, 
da je v vseh primerih, razen v primeru 35 in 44, but uvajal govorčev komentar, stališča, mnenje ipd. 
Torej ni šlo za bistvene podatke, ki bi bili ključnega pomena za razumevanje govora v ciljnem jeziku, 
kar pomeni, da je verjetno tolmač presodil, da se lahko v teh primerih odloči za izpust. Prav tako lahko 
opazimo, da to ne vpliva na vsebino v ciljnem govoru verjetno ravno zato, ker je šlo za stavke, ki uvajajo 
dodatno informacijo ali govorčevo stališče, ne pa bistvenih informacij.  
 
31. A: I know that sometimes these countries are far from simple, but the countries have a rather 
difficult history. They got their independence 50 years ago, but not exactly in the situation as 
some of our countries got independence, so it takes time.  
S: Tudi ... ehm vam ne bi rad lagal, kar se tiče zavzetosti teh držav, seveda so nekatere drža-, 
nekatere težave tam, imajo različno zgodovino, nekatere so bile, so se osamosvojile šele pred 
petdesetimi leti in seveda ehm so stvari drugačne kot pri nas. 
 
32. A: But it's been a really really useful debate and I thank colleagues for it. 
S: Ta razprava je bila zelo koristna in kolegom se zahvaljujem za to. 
 
33. A: Ehm as we move towards a full EPA, I had other things to say too, but I see I've run out of 
time, # towards a full EPA, I hope the Commission will involve all ehm i- Pacific States, but, 
in the interim, let's press ahead and get this EPA with the interim EPA with the ehm PNG and 
Fiji on the books and working as a demonstration of what we can achieve in the future. I hope 
we'll add transparency in government procu- procurement and provision for issuing working 
visas up to 24 months.  
S: Govorim tudi o javnih naročilih in ehm … podaljšanje delovnih vizumov na 24 mesecev. 
Nimam časa sedaj naštevati vse to, kar se zavzemam v poročilu, ampak upam, da bo začasni 
ehm sporazum o gospodarskem ehm partnerstvu z Fidžijem in Papuo Nova Gvineja osnova za 
nadaljevanje dela. 
34. A: I know that it's not solution, but you start somewhere to get into the issue.  




35. A: Regarding the European Union, I know that ehm we are wonderful for ehm donating aid to 
where it's needed, but it often goes through NGOs.  
S: Vem, da smo krasni pri doniranju pomoči tistim, ki jo potrebujejo. Pogosto se to dogaja 
preko nevladnih organizacij. 
 
36. A: I have already started reflecting on possible measures which will ensure that our high-level 
food and feed safety system will become even more efficient. But let me start with the facts of 
the incident first: the incident came to light when a compound feed manufacturer notified the 
German competent authorities on 22nd December 2010 after having received the analytical 
result from a laboratory that a sample was found to be non-compliant with EU legislation after 
self-controlled test.  
S: Premišljujemo že o ukrepih, zato da bi zagotovili, da bo nadzor varnosti hrane postal še 
toliko bolj učinkovit. Naj začnem z incidentom. Za to smo izvedeli, ko je proizvajalec obvestil 
nemške oblasti 2. decembra 2010 po analizah iz laboratorija, da vzorec, ki so ga analizirali, ni 
v skladu z evropsko zakonodajo. 
37. A: We too often ehm talk about intellectual property from one side only, ehm but I hope we 
will look at intellectual property in terms of including traditional knowledge. 
S: Ehm v svojem poročilu priporočam /priiporočam/ kar /kr/ nekaj bistvenih vključitev v 
naslednjih pogajanjih, ehm to pa je indu-, intelektualna lastnina, po navadi govorimo o njej le 
enostransko, upam, da jo bomo tokrat obravnavali, tako da bomo vključili tradicionalno znanje. 
38. A: But I'm, but I am hopeful that the referendum will happen and the situation will certainly 
improve.  
S: Upam, da se bo ta referendum zgodil, da se bo situacija izboljšala. 
39. A: Certainly, the birth families are very very important in all of this. But equally, we have a 
duty and a responsibility to give the very best possible homes to all our children.  
S: Otrok /o-otrok/ mora biti v /vv/ srčiki naših interesov. Imamo dolžnost in pa odgovornost, 
da zagotovimo /zagotovimoo/ dobre domove vsem našim otrokom. 
 
40. A: Young farmers will not work for nothing, and we have to address the low income problem 
if we want security of food supply. But thank you for your report.  
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S: Majhni ehm mladi kmetje ne bodo delali za nič in z vsemi temi problemi se je potrebno ehm 
ukvarjati, če želimo zagotoviti prehransko varnost. 
 
41. A: Ehm and there are other items in the motion for a resolution but, as I've said, I want to 
comment particularly on 3.  
S: In drugo je ehm druga točka dnevna re-, dnevnega reda je sama resolucija. Naj komentiram 
tri stvari. 
 
42. A: And we have to ask why do they do it, and I have to say Commissioner ehm you know ehm 
are they doing it to make a lot of money, as Mr Häusling says, a lot of extra money? If they are, 
they should be prosecuted for it. But we should make it very clear: this is not those who are 
producing food that's responsible. 
S: Želijo zasluši- zaslužiti še dodaten zaslužek, zato jih je treba kazensko preganjati. Ne gre za 
tiste, ki /kii/ živila proizvajajo, ti niso odgovorni. 
43. A: But we also concluded that there is scope for further improvement in 3 areas.  
S: Potrebno izboljšati tri področja. 
44. A: 2011 is a year of challenging opportunities indeed but for both Serbia and the European 
Union.  







7.2.5 Neprototipski angleški but 
Ta kategorija vključuje 16 pojavitev, kjer but ni izražal samo protivnosti, ampak tudi  stopnjevanje. 
Protivnost je izražena v vseh primerih, a je hkrati razvidno, da je poleg protivnosti prisotno še 
stopnjevanje. V 12 primerih je but bil del stopnjevalnega veznika not only/least …but (also), spodaj so 
prikazani trije primeri (45–47). Ostali 4 primeri, kjer je bilo stopnjevanje izraženo z drugačno strukturo, 
pa so prikazani v zgledih od 48 do 51. Kar zadeva prevodne ustreznice pojavitev, kjer je bilo izraženo 
tudi stopnjevanje, je bila pričakovano najpogostejša zveza ne samo/le … ampak tudi, ki se je pojavila 
8-krat. Druga najpogostejša prevodna ustreznica je in/pa … tudi zaradi s 3 pojavitvami, po enkrat pa so 
se pojavljale prevodne ustreznice pa tudi; niti… samo; ne le…tudi; ne samo … temveč, ter enkrat izpust.  
 
45. A: The forests belong not only to the people of these countries but they are part of the ecosystem 
of the planet, key to the life-sustaining systems and they contain billions of tonnes of carbon.  
S: Vendar ti gozdovi ne pripadajo le prebivalstvu, ki tam živi, ampak so del ekosistema 
celotnega platena in planeta in vključujejo /vključuujo/ ogromno ogljika. 
 
46. A:  And after they have... after all, they have the most to lose if their forests are removed. The 
widespread removal of tropical timber is driven by an insatiable appetite for products to grace 
our homes.   We should value this resource better and take c- greater care of the resource that 
not only sustains a whole host of planim- plant and animal species but is slow growing and 
takes many years to reach maturity.  
S: Ehm tropski les je predmet ehm ogromnega zanimanja in … obvarovati /ob_varovati/ ga 
moramo kot … dragoceno surovino ehm tudi zaradi tega, ker zelo počasi raste. 
 
47. A:  The result of these agreements may mean that tropical timber reaches a higher price, and 
that is something that we should not object to. It's... not only it is a limited resource, but this is 
the only thing that local people have to sell. They know the true value of their resource and 
with this agreement, so will we. 
S: To so zelo dragi izdelki, to seveda ne pomeni, da sm-, temu nasprotujemo /naspretujemo/. 




48. A: This will not be done by the local corrupt elites, nor by European multinational corporations 
whose key motivation is private profit, but by the forestry workers and the indigenous ehm 
peoples themselves taking democratic ownership of their resources.  
49. S: Tega ne bodo storile korumpirane lokalne elite niti evropske multinacionalke, ki jih zanima 
samo zaseben profit, to lahko naredijo samo delavci v gozdarstvu in ti avtohtoni prebivalci, ki 
ehm prevzamejo odgovornost za svoje vire.  
50. A: Ehm and also that we reach out to other donors, that we play our leadership role, vis-à-vis 
traditional ehm donors, but also by by engaging new donors. 
S: Potrebno se je povezati tudi z drugimi donatorji in odigrati vodilno vlogo, ehm ko se 
pogovarjamo z mednarodnimi donatorji pa tudi ko zagotavljamo nove. 
51. A: Thank you Mr President, the Commission very much welcomes this timely report, on ehm 
as food prices are rising sharply, mainly due to  erratic weather conditions and natural disasters, 
but also to increases in energy prices that impact the cost of food.  
S: Cene živil strmo rastejo tudi zaradi podnebnih pogojev in pa zaradi naravnih katastrof pa 





7.2.2 Kvalitativna analiza angleškega protivnega povezovalca yet 
Angleški protivni povezovalec yet je imel v tolmaškem podkorpusu le 7 pojavitev, od tega je v 5 
primerih izražal protivnost. V enem primeru je v ciljnem govoru bil izražen s protivnim slovenskim 
povezovalcem pa (52), v ostalih, torej v 4 primerih, pa je prišlo do izpusta. V primerih 53 in 54 je bil v 
ciljnem govoru izpuščen večji stavek, ki ga v izvirnem govoru uvaja yet. V primerih 56 in 57 pa je bil 
v ciljnem govoru izpuščen povezovalec. V 2 primerih yet ni izražal protivnosti, temveč je nastopal v 
vlogi časovnega prislova, in sicer je pomenil še (57, 58).   
 
52. A: The path has been set and the objectives are well known, yet it is up to Serbia to walk down 
this path, fulfil the required criteria and, once ready, engage into the negotiation process with 
the European Union.  
S: In dobro poznamo, kakšni so cilji, na Srbiji pa je, da sedaj hodi po tej poti, da sledi potrebnim 
kriterijem in se vključi v ta proces z Evropsko unijo. 
53. A: Secondly, the current ehm agreement concerns only a small part of EU trade, since the share 
of EU's trade with the whole of the Pacific region is just 0.06 percent, and yet some areas have 
caused concern for us, most notably on the issue with the derogation from the r- rules of origin 
for fishery products. In our resolution, we raise our concern that a number of countries, such as 
Philippines, Thailand, China, the United States, Australia and others, …  
S: Razen tega sporazum vključuje /vvključuje/ le del, majhen del svobodne /svo_bodne/ 
trgovine in to je 0 /neč/ cela, 0,06 odstotka celotnega /celotne_ga/ trgovanja Evropske unije, ki 
prihaja iz te regije. V naši resoluciji /rezoluciji/ izpostavljamo /iz_postavljamo/ zaskrbljene, da 
mnoge države, kot so ehm Filipini, Tajvan, ZDA in tako da-, in Kitajska … 
 
54. A: Thank you ehm Mr President, next week, all across ehm the world, people will be celebrating 
the life of Scotland's national poet, Robert Burns. And as many of you know, a central part of 
a Burns supper is this, a haggis. Currently, there's a ban in the USA on importing Scottish 
haggis, yet 1 in 3 Americans claim Scottish ehm ancestry and would like to try some authentic 
Scottish haggis.  
S: Hvala lepa. Ljudje … po vsem svetu praznujejo /praznujejoo/ obletnico /obletnicoo/ rojstva 
škotskega pesnika Burnsa /Burnssa/ in praznujejo tudi škotski {haggis}. To je to. To je 




55. A: Mr President, I also want to raise the issue of respect of religious freedom for all, without 
discrimination, because this is a basic human right. Yet this human right was violated in my 
country for the few Christian people attending the Christmas mass at the Church of Agios 
Synesios in the occupied village of Rizokarpaso.  
S: Tudi sama sem želela govoriti o spoštovanju verske svobode brez diskriminacije, kajti to je 
osnovna človekova pravica. Ta pravica je bila kršena v moji državi za nekaj kristjanov, ki so se 
udeležili krščanske maše v okupirani /okupiranem_ni/ vasi {Zopason}. 
 
56. A: I hope that the ratification by the European Parliament will encourage the rest to conclude 
the process soon. Yet, there are still challenges ahead for both Serbia and the EU.  
S: 13 držav je do sedaj ratificiralo ta sporazum in upam, da bo ratifikacija sporazuma s strani 
Evropskega parlamenta še pospešila ta postopek, ki naj se čim hitreje zaključi. Obstajajo izzivi 
tako za Evropsko unijo kot za Srbijo. 
 
57. A: The Commission has yet to produce a proposal to harmonise the maximum amounts of 
vitamins and minerals that can be included in food supplements as required by the Directive.  
S: Komisija je podala predlog, da bi določili maksimalno količino vitaminov in mineralov, ki 
se lahko nahajajo na, v dodatkih prehranskih dodatkih. 
 
58. A: We do need to address market volatility and speculation and I don't think we have all the 
answers yet. The single key problem with agriculture is low incomes for farmers.  
S: Moramo se ukvarjati tudi z vprašanjem nihanja /nihanjem/ cen na trgu in pa z špekulacijami 









Kvantitativna analiza je pokazala, da se je angleški povezovalec but v transkripcijah angleških izvirnih 
govorov pojavil 102-krat, medtem ko se je povezovalec yet pojavil le 7-krat. Pri povezovalcu but so 
bile pred začetkom analize izločene tri pojavitve, saj je v eni bil del lastnega imena, v drugi pa je bil v 
izvirnem govoru ponovljen. Tako je bilo analiziranih 99 pojavitev angleškega povezovalca but. V vseh 
primerih se je but pojavil v vlogi protivnega povezovalca, od tega je v 16 primerih poleg protivnosti 
izražal še stopnjevanje. Ta kategorija neprototipskega povezovalca but je  obravnavana ločeno. V 33 
primerih je bil v slovenščino pretolmačen z ustreznim slovenskim protivnim povezovalcem ampak, kar 
kaže na to, da se pri tolmačenju iz angleščine v slovenščino protivnost, ki je v angleščini izražena s 
protivnim povezovalcem but, največkrat v slovenščino tolmači oz. izraža s protivnim povezovalcem 
ampak. Občutno manjkrat pa je bil but iz angleščine v slovenščino pretolmačen z ostalimi protivnimi 
povezovalci, in sicer je bilo takih primerov skupaj 17. Od tega se je 12-krat tolmačil s protivnim 
povezovalcem pa, ki je tako drugi najpogostejši povezovalec, s katerim se angleški protivni 
povezovalec but tolmači v slovenščino. V 4 primerih je bil angleški protivni povezovalec but v 
slovenščino pretolmačen s slovenskim protivnim povezovalcem vendar. V 3 primerih je bila protivnost 
v transkripcijah tolmačenih govorov izražena s kombinacijo dveh slovenskih protivnih povezovalcev, 
in sicer z vendar pa. Rezultati so torej pokazali, da se je za izražanje protivnosti v slovenščini, ki je v 
transkripcijah angleških izvirnih govorov bila izražena z but, še najmanj uporabljal protivni 
povezovalec vendar. Razvidno je torej, da se angleški protivni povezovalec v slovenščino največkrat 
tolmači z ustreznim protivnim povezovalcem ampak.  
Za opazovanje, kako se izraža protivnost iz angleščine v slovenščino so bili bolj zanimivi primeri, v 
katerih se je protivnost v slovenščini izražala na druge načine, in sicer z neprotivnimi prevodnimi 
ustreznicami. Takih primerov je bilo 12. Pri prikazu primerov v kvalitativnem delu analize je razvidno, 
da je pri vseh primerih prišlo bodisi do izpustov, bodisi  do posploševanja, preoblikovanja ali 
povzemanja, nato pa so bile namesto protivnih povezovalcev uporabljene neprotivne prevodne 
ustreznice, in sicer petkrat in, dvakrat zato, dvakrat seveda, enkrat poleg tega, enkrat še ter enkrat ravno 
tako.  Lahko bi sklepali, da so ravno izpuščanje, povzemanje, posploševanje in ostale tolmaške strategije 
lahko privedle do tega, da je tolmač za povezovanje izbral in. V primerih, kjer je uporabljen zato, je 
bila izražena posledičnost, seveda je izražal samoumevnost, medtem ko so poleg tega, še ter ravno tako 
uvajali novo informacijo.  
Pri tolmačenju angleškega protivnega povezovalca but v slovenščino pa prav tako ni nezanemarljivo 
število izpustov, ki so se pojavili pri izražanju protivnosti v transkripcijah tolmačenih govorov. Teh je 
namreč bilo 19. Tudi ta kategorija je bila še posebej zanimiva za opazovanje. V 4 primerih je bil 
izpuščen večji del informacij v ciljnem govoru. Pri preostalih 15 povedih pa je šlo za izpust povezovalca 
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ali pa stavka, ki ga ta uvaja, in je v bistvu govorčev komentar, mnenje. V teh primerih bi lahko rekli, da 
je tolmač presodil, da ne gre za bistvene informacije in da jih lahko izpusti.  
Angleški povezovalec but pa je v transkripcijah angleških izvirnih govorov v 16 primerih izražal tudi 
stopnjevanje. Ti primeri so bili tudi ločeno obravnavani. Analiza je pokazala, da tudi znotraj te 
kategorije kot slovenska protivna prevodna ustreznica prevladuje ampak, ki se je v 8 primerih pojavljal 
kot del zveze ne samo/le … ampak tudi, s 3 pojavitvami sledi zveza in/pa…tudi zaradi, ostale prevodne 
ustreznice so se pojavile le po enkrat. Kar zadeva stavčno funkcijo, ki je bila analizirana v sklopu 
kvantitativne analize, pa je razvidno, da se angleški protivni povezovalec but največkrat pojavlja v 
medstavčni funkciji (69 %), sledita medpovedna (24 %) ter medbesedna funkcija (6 %). Podobno je pri 
slovenskih prevodnih ustreznicah angleškega povezovalca but, kjer je prav tako prevladovala 
medstavčna funkcija (57 %), sledita pa medpovedna (17 %) ter medbesedna (4 %). V preostalih 19 % 
pa je pri tolmačenju v slovenščino prišlo do izpustov. Razvidno je, da tako v angleščini kot v slovenščini 
prevladuje medstavčna funkcija.  
Poleg angleškega protivnega povezovalca but je bil analiziran  še angleški povezovalec yet, za katerega 
se je v kvantitativnem delu analize izkazalo, da ima v transkripcijah angleških izvirnih govorov občutno 
manj pojavitev, in sicer le 7. Od skupno sedmih pojavitev se v vlogi protivnega povezovalca pojavi 
petkrat, od tega pa je le enkrat pri tolmačenju v slovenščino izražen s slovenskim protivnim 
povezovalcem, in sicer s pa. V preostalih štirih primerih je prišlo do izpusta, od tega je v treh primerih 
bil izpuščen stavek oz. del govora, katerega del je bil yet v angleškem izvirniku, v enem primeru pa je 
v transkripciji tolmačenih govorov prišlo le do izpusta povezovalca oz. pri tolmačenju ni bil uporabljen 
slovenski protivni povezovalec. V dveh primerih yet v angleškem izvirnem govoru ni izražal 
protivnosti, temveč je bil uporabljen v vlogi prislova, ki pomeni do zdaj, še.  
Na podlagi opravljene analize lahko sklepamo, da je protivni povezovalec but v slovenščino največkrat 
pretolmačen s slovenskim protivnim povezovalcem ampak. Sledijo izpusti ter na koncu neprotivne 
prevodne ustreznice. V primerih, kjer so bile uporabljene neprotivne prevodne ustreznice in izpusti, 
protivnost v ciljnih govorih ni izražena. Pri tolmačenju angleškega protivnega povezovalca yet v 
slovenščino pa ne moremo priti do podobnih zaključkov oz. ne moremo ugotoviti, katera prevodna 
ustreznica je najpogostejša, glede na to da je število pojavitev zelo majhno, v večini primerov pa je 
prišlo do izpustov. Lahko le sklepamo, da se v govorih yet v protivni vlogi veliko manj rabi kot pa but. 
Prav tako pa lahko sklepamo, da so izpusti pogosta tolmaška strategija pri tolmačenju protivnih 
povezovalcev but in yet, saj jih je skupno bilo 23.  
Za zaključek pa se je pri interpretaciji rezultatov potrebno zavedati, da je korpus, na podlagi katerega 
je bila analiza opravljena, majhen, prav tako pa je majhno število pojavitev, še posebej ko govorimo o 
protivnem povezovalcu yet. Poleg tega so besedila ter govori, ki so vključeni v korpus, nastali v 
političnem kontekstu, tako da rezultatov ne moremo posploševati. Kljub temu pa magistrsko delo 
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ponuja zanimiv vpogled v to, na kakšne načine se prevajata angleška protivna povezovalca but in yet iz 
angleščine v slovenščino. 
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9 Povzetek  
Simultano tolmačenje je zelo zahteven proces, saj morajo tolmači istočasno poslušati izvirni govor, ga 
analizirati in ga z nekajsekundnim zamikom prenesti v ciljni jezik. Da bi lahko uspešno pretolmačili 
izvirni govor, tolmači posameznih besed ne smejo prevajati dobesedno, ampak morajo sporočilo 
izvirnega jezika prenesti v ciljni jezik. Pri tem si delo lajšajo z različnimi tolmaškimi strategijami. Zelo 
pomembni pri tolmačenju pa so med drugim tudi povezovalci, kar je bilo velikokrat poudarjeno tudi 
med študijem tolmačenja, zato je bilo v sklopu magistrskega dela analizirano izražanje protivnosti pri 
tolmačenju iz angleščine v slovenščino. Analiza je bila opravljena na angleških protivnih povezovalcih 
but in yet.  
V teoretičnem delu magistrskega dela je najprej opisano tolmačenje, tolmačeslovje ter tolmaške 
strategije. Sledi opredelitev korpusov, njihov razvoj, uporaba korpusov v tolmačeslovju ter tipologija 
korpusov. Pri tem je poseben poudarek na intermodalnih korpusih, saj korpus EPTIC-SI, na kateremu 
temelji analiza, spada v to skupino. Gre za korpuse, ki vsebujejo vzporedne ali primerljive prevode in 
tolmačenja ter tako omogočajo raziskave značilnosti prevedenih in tolmačenih besedil (Lobascio 2016, 
85). 
Sledi opredelitev povezovalcev ter pregled študij, ki preučujejo povezovalce. Pri nas so se s povezovalci 
ukvarjali različni avtorji, kot so Gorjanc (1998), Schlamberger Brezar (1998), Balažic Bulc (2009) ter 
Hirci in Mikolič Južnič (2015), na katero sem se teoretično najbolj opirala. 
Pred začetkom analize je bilo potrebno pripraviti gradivo za analizo. Kot že omenjeno, je EPTIC-SI 
intermodalni korpus, ki vsebuje transkripcije izvirnih govorov v angleščini, transkripcije njihovih 
tolmačenj v slovenščino ter angleške pisne predloge in njihove prevode v slovenščino. Material je 
pridobljen z zasedanj Evropskega parlamenta, kar pomeni, da gre za specializirano domeno. EPTIC je 
nastal tako, da so že prej obstoječemu EPICU, ki je vseboval izvirne govore v angleščini in njihova 
tolmačenja v slovenščino, bile dodane še angleške predloge in njihovi prevodi v slovenščino. V 
projektni skupini za gradnjo slovenskega dela korpusa je pod mentorstvom doc. dr. Tamare Mikolič 
Južnič in prof. dr. Agnes Pisanski Peterlin tako sodelovalo 5 študentk; Ana Podobnik, Polona Polc, 
Anina Stopinšek, Lia Lampe in Tamara Šiljak. Prve štiri študentke so transkribirale govore in pripravile 
metapodatke za transkripcijo. Moja naloga pa je bila priprava datotek, tako da so te lahko pozneje bile 
vstavljene v korpus. Svoj del naloge sem opravila v okviru izmenjave na Univerzi v Bologni – Forliju, 
kjer sem po navodilih projektne skupine EPTIC najprej med seboj poravnala tekstovne datoteke, nato 
pa še uredila minutažo v videoposnetkih. Po opravljenem delu sem datoteke posredovala projektni 
skupini PETIC na Univerzi v Bologni, kjer so jih  naknadno vstavili v korpus.  
Analiza angleških protivnih povezovalcev but in yet je bila opravljena na tolmaškem delu korpusa 
ETPIC-SI, torej na 64 izvirnih govorih v angleščini in njihovih tolmačenjih v slovenščino.  
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V prvi vrsti je bil cilj ugotoviti, katera je najpogostejša prevodna ustreznica posameznega povezovalca 
ter ali se poleg protivnih prevodnih ustreznic pojavljajo tudi neprotivne prevodne ustreznice ter druge 
tolmaške strategije, kot so denimo izpusti.  
Kvantitativni del analize je bil izveden s pomočjo programa AntConc, ki je izluščil število pojavitev 
posameznega povezovalca. Kvalitativni del analize pa je bil opravljen s pomočjo tabele v Wordu, kjer 
so na levi strani prikazane transkripcije izvirnih govorov, na desni pa transkripcije njihovih tolmačenj 
v slovenščino. Za lažjo preglednost so vse pojavitve povezovalca but označene z rumeno, povezovalca 
yet pa s svetlo modro barvo.  
Analiza je pokazala, da je prvotna vloga povezovalca but protivna vloga. Kot protivni povezovalec pa 
je v slovenščino največkrat pretolmačen z ustreznim protivnim povezovalcem ampak. Sledijo pa, 
vendar ter kombinacija vendar in pa. Slovenski povezovalec, ki je bil najmanj pogosta prevodna 
ustreznica pri tolmačenju protivnega povezovalca but v slovenščino je vendar. Ločeno so bili 
obravnavani primeri, v katerih je but istočasno izražal protivnost ter stopnjevanje. Tudi v tem primeru 
je analiza pokazala, da je najpogostejša slovenska prevodna ustreznica zveza ne samo/le … ampak tudi.  
Za opazovanje pa so še posebej zanimivi primeri znotraj kategorije neprotivnih prevodnih ustreznic. V 
teh primerih protivnost v ciljnem jeziku torej ni bila izražena. Tu je bil največkrat za povezovanje 
uporabljen in, pri teh primerih je predhodno prišlo do izpustov, preoblikovanja in posploševanja, kar bi 
lahko privedlo do tega, da je bil za povezovanje uporabljen in. V enakem številu sta se znotraj te 
kategorije pojavljala še seveda, ki je izražal samoumevnost ter zato, ki je izražal posledičnost. Najmanj, 
in sicer enkrat, pa sta bila uporabljena poleg tega ter še, ki sta uvajala novo informacijo.  
Prav tako so bili za opazovanje zanimivi izpusti. V nekaterih primerih je bil v ciljnem govoru izpuščen 
večji del informacij (stavek, poved ali celo odstavek, katerih del je povezovalec but), prisoten v 
izvirnem govoru, v ostalih primerih pa je bil v ciljnem govoru izpuščen povezovalec. Pri teh primerih 
je bilo zanimivo to, da je razen v enem primeru but govorčev, komentar, mnenje ipd. oz. da ni šlo za 
ključne informacije, kar je verjetno tudi razlog, da se je tolmač odločil za strategijo izpusta.  
V ločeno obravnavani kategoriji primerov je angleški povezovalec but poleg protivnosti izražal tudi 
stopnjevanje, zato so ti primeri posebej obravnavani. Tudi pa se je izkazalo, da je najpogostejša protivna 
ustreznica ampak, ki je bil del stopnjevalne zveze ne samo/le … ampak tudi.  
V sklopu kvantitatuvne analize pa so bile analizirane tudi stavčne funkcije protivnega povezovalca but 
v transkripcijah angleških izvirnih govorov ter v transkripcijah njihovih tolmačenj v slovenščino. 
Izkazalo se je, da tako v angleščini kot v slovenščini prevladuje medstavčna funkcija, sledita pa 
medpovedna ter na koncu medbesedna.  
Poleg povezovalca but je bil analiziran tudi protivni povezovalec yet, ki pa je v transkripcijah 
angleških izvirnih govorov imel občutno manj pojavitev, in sicer le 7. Od tega je petkrat bil v vlogi 
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protivnega povezovalca. Le enkrat je bil v slovenščino pretolmačen s slovensko protivno prevodno 
ustreznico (pa). V vseh ostalih primerih je prišlo do izpusta. V 2 primerih pa je bil yet v vlogi 
časovnega prislova. Ker je bilo število pojavitev povezovalca yet v transkripcijah angleških izvirnih 
govorov zelo majhno, ne moremo priti do podobnih zaključkov kot pri povezovalcu but. Lahko pa 
sklepamo, da se povezovalec yet občutno manj uporablja v transkripcijah izvirnih angleških govorov.  
Za zaključek je treba poudariti, da  rezultatov ne gre posploševati, saj je gre za korpus manjšega obsega, 
poleg tega pa so v korpus vključena besedila nastala na zasedanjih Evropskega parlamenta, torej v 
političnem kontekstu. Prav tako je majhno število pojavitev, še posebej angleškega povezovalca yet. 
Kljub temu magistrsko delo ponuja zanimiv vpogled v to, kako se analizirana angleška povezovalca 
tolmačita iz angleščine v slovenščino, ne samo v okviru protivnih prevodnih ustreznic, ampak tudi 




Simultaneous interpretation is a very demanding process, since interpreters simultaneously listen, 
analyze and translate a speech into another language. In order to successfully interpret the original 
speech, interpreters should not translate individual words, instead they have to transfer the message 
from the original language into the target language using different interpreting strategies. One of the 
important aspects in interpreting are connectors, a fact that is frequently underlined in interpreter 
training. The master thesis deals with the expressing of adversative relations expressed by the 
connectors but and yet in interpreting from English into Slovene. The aim was to examine how 
adversative connectors but and yet are interpreted from English into Slovene.   
The theoretical framework includes a description of interpreting, interpreting studies, interpreting 
strategies, followed by a definition of corpora, their development in time, the use of corpora in 
translation and interpreting studies, and typology of corpora with emphasis on the EPTIC corpus, part 
of which is also the EPTIC-SI corpus. Finally, the process of the building of EPTIC-SI is described 
along with its structure, and characteristics.   
The last theoretical part deals with adversative connectors. First, a definition of connectors is provided, 
with an overview of Slovene authors who have studied connectors, such as Gorjanc (1998), 
Schlamberger Brezar (1998), Balažic Bulc (2009), and Hirci in Mikolič Južnič (2015). The latter was 
used to provide a more detalied description of adversative connectors in English and Slovene, with an 
emphasis on the two English adversative connectors but and yet.  
EPTIC-SI is an intermodal corpus that includes transcriptions of original speeches in English, and 
transcription of their interpretations in Slovene, transcriptions of written texts in English, and their 
transcriptions of translation into Slovene. The material included in the corpus was obtained from the 
sessions of the European Parliament, meaning that the texts come from a specialized domain. EPTIC 
was created by adding to the EPIC corpus, its predecessor that contained transcriptions of original 
speeches and their interpretations, transcriptions of written texts, and their transcriptions of translation. 
The project group for the construction of the EPTIC-SI corpus consisted of the following students: Ana 
Podobnik, Polona Polc, Anina Stopinšek, Lia Lampe and Tamara Šiljak, under the mentorship of 
professors Tamara Mikolič Južnič and Agnes Pisanski Peterlin. The first four students transcribed the 
speeches and prepared the metadata, while my task was to align the transcriptions so that they could be 
insterted into the corpus. I completed my part during an Erasmus exchange in the University of Bologna 
– Forli, where the project is based. The alignment, transcription and video editing were carried out using 
detailed guidelines provided by the EPTIC project group. After completing the alignment, transcription 
and editing, I forwared the files to the EPTIC project group at the University of Bologna – Forlì, and 
they inserted the files in the corpus.  
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The analysis of the English adversative connectors but and yet was carried out on the interpreting 
subcorpora EPTIC-SI, i.e. on the 64 transcriptions of original speeches in English and the transcriptions 
of their interpretations into Slovene. The purpose of the analysis was to examine how English 
adversative connectors but and yet are interpreted into Slovene, which Slovene adversative connectors 
are the most common as translation equivalents, and what other non-adversative translation equivalents 
and interpreting strategies (such as ellipsis) appear. The quantitive part of the analysis was carried out 
with AntConc, a concordance search and corpus analysis tool, and for the qualitative part a table, 
containing transcriptions of the original speeches in English on the left and transcriptions of their 
interpretations into Slovene on the right, was made. All occurrences were highlighted for easier 
searching process. The analysis of the connector but showed that its primary role is expressing 
adversative relations. The Slovene adversative connector most frequently used as a translation 
equivalent was ampak, followed by pa, vendar, and the combination of vendar and pa. The Slovene 
adversative connector used least frequently as translation equivalent was vendar. A more interesting 
category was that of non-adversative translation equivalents. The most frequently used translation 
equivalent in this category was in, used to link two clauses or words. It can be also observed that before 
in was used, there was ellipsis, generalization, paraphrasing etc., which may have led to the use of in 
instead of an adversative connector. In the same number of cases seveda and zato were used, first 
indicating that something is self-evident, and the second used to introduce a logical result. Poleg tega, 
ravno tako and še were only once used, both introducing a new piece of information.  
An interesting category in terms of translation equivalents was that of ellipsis. Two different type of 
ellipsis were used in this analysis. The first type includes occurrences where a major piece of 
information was left out (a clause, a sentence, or even a paragraph, part of which was also but) and the 
second type includes occurrences where only the connector was left out. In this case, it is obvious that 
in all the occurrences, except one, but was introducing speaker’s comment, opinion, and not important 
or key information. This could be the reason behind the interpreter’s decision for the ellipsis in these 
cases.  
The analysis also showed that in some cases but expressed adversative relations in combination with 
parallelism. These occurrences were categorized separately. In this case, too, the analysis showed that 
the most common Slovene translation equivalent is ampak, which was part of the construction ne samo/ 
… ampak (tudi).  
In terms of qualitative analysis, the functions of the adversative connector but were analysed in English 
and in Slovene transcriptions. The analysis showed that in both cases clausal function is dominant, 
followed by textual and phrasal. 
Alongside the adversative connector but, the adversative connector yet was also analysed. Yet had only 
7 occurences in the interpreting subcorpus; in five of those it was used to express adversative relations. 
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In only one case, yet was interpreted with an adversative translation equivalent, pa, in the other four 
cases ellipsis occurred. In other 2 occurences yet was used as a time adverbial. Because of the small 
total number of occurences of yet, no general conclusions can be drawn. Yet was used much less 
frequently than but in the transcriptions of the original English speeches.  
In conclusion, it should be emphasized that the results should not be generalized since the analysis was 
carried out on a small corpus; moreover, as the material included in the EPTIC corpus was obtained 
from the European parliament sessions, the political context needs to be taken into consideration in the 
interpretation of the results. Furthermore, the total number of occurences identified in the corpus is 
small, especially for the connector yet. Nevertheless, the master’s thesis provides an interesting insight 
into how the English adversative connectors but and yet are interpreted into Slovene, not only in terms 
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Thank you President. 
Well, some colleagues took the initiative of put-
ting in the agenda an urgency resolution on 
Brazil's refusal to extradite Cesare Battisti to It-
aly. 
I do understand their motives, but as I shall 
demonstrate, this is not a present human rights 
case. 
It is not an urgent case and it is not even a 
'breach of the Rule of Law' case. 
Furthermore, it comes at a terrible moment 
when Brazil is facing the worst natural disaster 
in its history. 
Cesare Battisti is in prison. 
He is waiting for a decision of the Brazil Su-
preme Court and the Supreme Court is in the 
holidays of the southern hemisphere. 
There is no reason to believe that there won't be 
an independent decision. 
I expressed my solidarity with the families of 
the victims in this case and, rest assured, I have 
no sympathy towards political violence either 
from the right or the left, but we should use the 

















Hvala lepa, gospod predsednik. 
Nekateri kolegi ehm so vzeli pobudo, da bi ehm 
dali to točko na dnevni red. 
Ehm razumem njihove motive, njihove razloge, 
ampak naj povem, da ne gre za nujni primer, ne 
gre za primer ehm človekovih pravic in tudi ne 
gre za primer, kjer bi bila kršena zakonodaja. 
Ehm poleg tega pa ta predlog prehaja v zelo ehm 
hudem trenutku, kajti vemo, kakšna /kakšno/ ka-
tastrofa se je zgodila v ehm Braziliji. 
Ehm gospod Cesare Battisti /Ba_ttisti/ naj bi bil 
pred vrhovnim /vrhunim/ sodiščem v južnem 
delu ehm Brazilije, ehm vendar ehm mislim, da 
se v naslednjem času ne bo nič ehm dogajalo. 
Naj ehm izrazim svoje sočutje do družin žrtev te 
katastrofe, nimam pa nobenih /nobenihh/ simpa-
tij do ehm ekstremistov na levi ali desni strani. 
In zato ehm ali bo parlament ... prvič pres- pred-
sednici ehm zah- dal tako zahtevo ali bomo 
imeli ehm raz- tako razprevo razpravo v zvezi s 
tem primerom, kot jo imamo običajno v prime-






Buchtar Tabuni in In- in Indonesia, or the Pales-
tinian man shot dead in his bed. 
Will the Parliament grant President Dilma 
Rousseff, on the very first occasion after her 
groundbaking groundbreaking election and for 
no sound formal reason, the kind of debate that 
we usually reserve for people like Mugabe? 
So, I ask you to remove Brazil from the agenda 
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Thank you very much Mr President. 
Mr President, honourable members, the recent 
popular uprising in Tunisia is unprecedented in 
the modern history of the country. 
On the 17 December, a young university gradu-
ate set himself on fire out of sheer desperation 
after police seized the fruits and vegetables that 
he was selling for a living. 
Less than a month later, nationwide protests 
have brought about the definitive departure of 
President Ben Ali. 
The European Union has condemned the vio-
lence of the repression during the last days of 
the regime. 
As I speak, the security situation remains pre-
carious. 
Looting and violence are still reported. 
Tunisia remains in a very delicate phase, alt-
hough first news about formation of national 
unity government are just coming in. 
Despite some uncertainty, the message of the 
Tunisian people is loud and clear: 
Tunisia wants to be a stable democracy in full 
respect of fundamental rights and freedoms. 




























Hvala lepa, gospod predsednik. 
Spoštovani poslanke in poslanci, ... ljudski upor 
v Tuniziji je res enkraten primer v z- moderni 
zgodovini. 
Univerzitetni študent se je sam ožgal zaradi sa-
mega obupa /oobupa/ po tem, ko mu je policija 
zasegla sadje in zelenjavo, ki jo je prodajal za 
preživetje. 
Mesec po tem dogodku je prišlo do pravega 
ljudskega upora, zaradi katerega je odstopil tudi 
predsednik ehm s svojim kabinetom. 
Ljudstvo se je uprlo /oprlu/ represiji, ki jo izva-
jal režim v zadnjih dveh ... 
Situacija glede varnosti je še vedno zelo nego-
tova, še vedno poročajo o plenjenju in ropanju. 
Obstajajo /obstaja/ prve novice o ustanavljanju 
vlade narodne enotnosti. 
Čeprav obstaja še nekaj negotovosti /ne_gotovo-
sti/, je sporočilo tunizijskega ljudstva jasno /jas-
sen/ jasno. 
Ehm Tunizijci želijo demokracijo, kjer bi se 
spoštovale človekove pravice ... in pa svoboda 
do izražanja. 
Želijo pravične volitve in pa si želijo tudi naše 
podpore v tem dogajanju. 
Želijo novo ustavo, novo vlado in to so koraki v 
pravo smer. 
To je seveda zgolj začetek. 
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They want to write a new page in their history 
and we want to support them in this endeavour. 
The respect of the Constitution and the steps 
taken, as we speak, to bring together a national 
solidarity government, go in the right direction. 
Of course, this is only a start. 
The European Union has never ceased to re-
mind Tunisia of its international obligations in 
the field of human rights and fundamental free-
doms. 
Ever since the start of my term, ever since my 
hearing before this House, in fact, I have re-
peated that enhanced status clearly meant en-
hanced commitments in all areas of our rela-
tionship, including fundamental freedoms and 
human rights. 
I have stressed in all meetings with the Tunisian 
authorities, on behalf of the European Commis-
sion, that they had to deliver on their demo-
cratic and human rights commitments. 
At the very first session of negotiations on the 
action plan for status avancé, I insisted person-
ally, in unprecedented and the clearest way, that 
any use of new Article 61 bis of the Penal Code 
would be seen by us as incompatible  with sta-
tus avancé and with our shared values. 
And, by the way, if there were still sceptics on 
both sides who thought that these values were 
only shared in theory, they should listen again 
and again to the voice of the Tunisian streets 
over the last days and weeks. 
What was this if not a solemn demand for de-
mocracy and for more economic justice? 
As Catherine Ashton and I stated this morning, 
the European Union stands ready to support a 
truly inclusive electoral process with appropri-
ate guarantees. 
We hope its modalities can be announced as 
soon as... possible, once the national unity gov-
ernment has been shaped and starts its work. 
We are ready to provide immediate assistance 
to prepare and organise the electoral process, as 
well as lasting support to a genuine democratic 
transition. 
We are also working on a broader package to 
assist, as soon as the situation stabilises, with, 
among others, economic development, close at-
tention to the social problems faced by Tunisia's 
youth, or consolidating the rule of law and the 
judiciary. 
And we will, of course, continue consulting 
closed with this House and with our Member 
States on this process. 
Evropska unija ... je vedno znova opominjala 
Tunizijo do njenih mednarodnih dolžnosti na po-
dročju temeljnih /temeljih/ svoboščin in člove-
kovih pravic, in to vse od začetka mojega dela v 
Komisiji, od vsega začetka sem ponavljal ... da 
okrepljen status pomeni tudi okrepljene obve-
znosti na vseh področjih, vključno s temeljnimi 
svoboščinami in človekovimi pravicami. 
Vedno znova sem poudarjal na vseh srečanjih s 
tunizijskimi oblastmi v imenu Evropske komi-
sije, da morajo napredovati na področju spošto-
van- človekovih pravic in demokracije. 
Na prvih krogih pogajanj o akcijskem načrtu 
sem osebno vztrajal ... na tem, da ... je vsakršna 
vsakršna izvajanje 61. člena kazenskega zako-
nika nekaj, kar kaže na to, da se ne spoštuje na-
ših zahtev. 
Če še vedno obstajajo skeptiki na obeh straneh, 
ki menijo, da so te vrednote skupne samo v teo-
riji, morajo znova prisluhniti glasovom Tunizij-
cev na cestah v zadnjih tednih. 
Kaj drugega /drugga/ bi to bilo, če ne klic k in 
poziv k demokraciji? 
Kot sva dejala s Cathy Ashton danes zjutraj, 
Evropska unija želi odpreti vsevključujoč /vseo-
ključujoč/ volilni proces z vsemi jamstvi. 
Upam, da bomo kmalu naznanili obliko teh voli-
tev čim prej, ... tako da bo lahko vlada narodne 
enotnosti začela z svojim delom. 
Seveda smo pripravljeni na pomoč pri pripravah 
volilnega procesa ... kot tudi ehm smo priprav-
ljeni na podporo v demokratičnem procesu. 
Pripravljamo tudi sveženj pomoči, ki ga bomo 
začeli izvajati takoj, ko bo prišlo do stabilizacije, 
da bomo spodbujali gospodarski razvoj, da se 
bomo odzvali na socialne težave, s katerimi se 
soočajo Tunizijci, in pa seveda podpirali razvoja 
pravne države in pravice. 
To bomo seveda natančno spremljali skupaj z 
državami članicami. 
Gospod predsednik, spoštovane poslanke in po-
slanci, evropska sosedska politika temelji na te-
meljnih vrednotah, ki si jih delimo skupaj z na-
šimi partnerji: demokracija, človekove pravice 
in ehm gospodarstvo svobodnega trga. 
Skupaj si želimo graditi demokracije in pa se-
veda blaginjo. 
Evropska komisija je poudarila, da so te vre-
dnote temeljnega pomena za naše evropsko so-
sedsko politiko. 
Tako za naše južne kot za naše vzhodne sosede. 
... 
Tunizija ima močen srednji razred. 
Visoko izobraženo delovno silo je zelo blizu 
Evrope in je zmerna država in seveda je z tem 
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Mr President, honourable members, the Euro-
pean Neighbourhood Policy is based on essen-
tial values shared by the European Union and its 
partners: democracy, human rights and open 
market economy, in order to build together a 
shared area of democracy, stability and prosper-
ity. 
European Commission has always stressed that 
these values were an essential component of our 
neighbourhood policy, both towards our south-
ern and our eastern neighbours. 
With its strong middle class, high level of edu-
cation, closeness to Europe and overall modera-
tion, Tunisia is well placed to take the leap to-
wards democracy that people have now asked 
for with such force and courage, and I think 
everybody should agree that the European Un-
ion also has a strong interest in a democratic, 
prosperous and stable Tunisia. 
We have a long-standing and robust relationship 
with Tunisia, intense links among our peoples 
and our business communities. 
It is a high representative Vice-President and 
mine ambition that we can now strengthen our 
bilateral relations based on new commitments 
by our partners on governance, respect of the 
rule, of law and fundamental freedoms, as well 
as economic and social reforms. 
We will do our utmost to help the Tunisian peo-
ple to turn its aspiration into reality. 
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Thank you President, Commissioner Füle, col-
leagues, I would like to congratulate the Tuni-
sian people for their bravery, courage and per-
zelo blizu skoku /sskoku/ demokraciji, kar za-
htevajo sedaj ljudje s takšno silo in s takšnim 
pomuno- pogumom. 
Mislim, da je sedaj pravi trenutek, da pokažemo, 
da imamo tudi v Evropski uniji interes za to, da 
kmalu vidimo bogato in stabilno Tunizijo. 
S Tunizijo imamo dolgotrajne odnose ... med se-
veda ljudmi in pa našimi podjetji. 
V interesu visoke predstavnice in tudi mene je, 
da okrepimo naše odnose za skupen interes med 
našimi vladami in da okrepimo spoštovanje 
pravne države, temeljnih svoboščin in pa seveda 
tudi gospodarske in socialne reforme. 
Skupaj se bomo potrudili za to, ehm da bodo Tu-
































              Najlepša hvala, gospod predsednik, ko-
misar Füle, spoštovani kolegi. 
Rada bi čestitala Tunizijcem za pogum in za od-
ločnost, ko zahtevajo svoje svoboščine in člove-
kove pravice. 
Upam, da bo kmalu prišlo do svobodnih in pra-
vičnih volitev. 
Režim je uporabil nasilje proti svojim mladim. 
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sistence to speak up for opportunities and free-
dom, and I hope all can refrain from using vio-
lence and that there will be free and fair elec-
tions soon. 
Citizens spoke out against a repressive regime 
which used bullets and killed its youth. 
Only weak governments go to such lengths to 
go and preserve their artificially obtained cor-
rupt power and wealth. 
Regimes derive their legitimacy from providing 
for the well-being of their citizens, not by clos-
ing universities and access to information and 
free communications. 
In access to information, the opposition used the 
Internet, and the Internet is becoming more and 
more important for peaceful opposition across 
the world. 
I learned about the uprising of the citizens' 
movement in Tunisia throughout the Internet 
and eyewitness accounts that were posted there 
and it took about a month of the struggle before 
mainstream media and political leadership woke 
up to the realities of the street. 
In the same week, last week, the French Minis-
ter for Foreign Affairs offered help to the Tuni-
sian government in the form of riot police and 
assistance in the police. 
What is the Commission's response to this offer 
and where was the help for citizens in support 
of their rights? 
The confrontation between the Tunisian govern-
ment and its people took place as much on the 
streets as it did on the virtual highways, the In-
ternet. 
The Tunisian government has been known, or 
was known, as being among the most advanced 
in the use of filtering and censoring software, 
and over the past month, it spared no efforts to 
repress people through these technologies. 
Repressive regimes across the world continue to 
use technologies to silence the free word. 
Today, it's Martin Luther King Day and Martin 
Luther King said: 
"A time comes when silence becomes betrayal". 
Commissioner Füle, that time has long bec- 
beca- ehm arrived. 
The US, the United States have lost signifi-
cantly in their credibility in their fight in leader-
ship for Internet freedom. 
The EU has a struggle still coming up, about 
which we will speak tonight with the upcoming 
Hungarian laws. 
But the young, freedom-loving generation 
across the world is looking towards the sym-
bolic example that Tunisia gave and is looking 
Želele so ohraniti svoje umetno pridobljeno bo-
gastvo in pa oblas- oblast. ... 
Režim ne bo obstal s tem, da bi zaprl univerze in 
pa dostop do informacij. 
Opozicija je zato uporabila internet in internet je 
vedno bolj pomemben za vso opozicijo po drža-
vah po svetu. 
Videla sem gibanja, ... ki oglašajo po sle- po 
spletu in mesece so potrebovali za to, da so me-
diji poročali o dogajanjih po ulicah. 
Zunanji francoski minister je ponudil pomoč Tu-
nizijcem v obliki policijske pomoči. 
Kakšen je odziv Komisije na to ponudbo? 
Soočenja med /meed/ tunizijsko vlado in ljud-
stvom se odvija tako na ulicah kot na virtualnih 
ulicah na svetovnem spletu. ... 
In vlada je bila ena najbolj uspešnih pri cenzuri-
ranju softwarea. 
Uporabila je vse represalije, ki jih ima na voljo, 
da je pritisnila na ljudi in želeli so utišati svo-
bodo izražanja. 
Danes je dan Martina Luthra /Lutherja/ Kinga in 
ta je dejal ehm, da napoči čas, ko beseda postane 
izdaja ... in tukaj smo izgubili boj za svoboden 
svetovni splet. 
Danes se bomo tudi pogovarjali o zakonih o svo-
bodi izražanja na Madžarskem. ... 
Tunizija je dala simbol in primer za to, kako se 
je treba boriti za svobodo izražanja. 
Ne vem, zakaj ne bi bili mi vodilni pri zagovar-



























towards the EU for support, and there's no rea-
son why we should not lead in defending peo-
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President, the upheaval in Tunisia is undoubt-
edly a reflection of people's frustration at the 
country's political and relative economic stagna-
tion. 
The flagrant corruption and wealth of the ruling 
family elite contrasted sharply with the high 
levels of poverty and unemployment amongst 
ordinary people. 
Former President Ben Ali paid the... supreme 
price for failing to meet the expectations and as-
pirations of his people, but I do not agree with 
some assessments, particularly in the Green 
Group, that his government was one of the most 
repressive in the Arab world. 
Tunisia has been an example, in some ways, of 
a modern, secular and progressive Arab coun-
try. 
E.g., polygamy was banned, veils were banned, 
foreign direct in- ehm investment was encour-
aged, tourism was encouraged. 
Tunisia has managed to resist the efforts of vio-
lent Jihadis to undermine the integrity of its sec-
ular society. 
It's therefore essential that Tunisia's political 
leaders, the new leaders that will now emerge, 
protect that legacy, because Salafist extremists 
will undoubtedly try to take advantage of the 
chaos and turmoil that that will advance their 
dangerous agenda, which obviously also threat-






















Upor v Tuniziji je odraz frustracije ljudstev za-
radi politične in gospodarske stagnacije. 
Vladajoča elita, ki je zelo bogata, je v nasprotju 
z revščino ljudstva. 
Predsednik Ben Ali je plačal svojo ceno, ker ni 
izpolnil pričakovanj svojih ehm državljanov. 
Njegova vlada je bila ena najbolj represivnih v 
arabskem svetu, Tunizija pa je vseeno bila pri-
mer ehm in zgled za moderno, zmerno državo. 
Tam so prepovedali poligamijo, uporabo naglav-
nih ehm rut in tako dalje. ... 
Zato je bil st- nujno potrebno ehm, da novi poli-
tični voditelji zaščitijo te ehm te dosežke. 
Če ne bi lahko prišlo do premika v napačno 
smer, kar seveda ogroža tudi cilje Evropske 
unije na področju zunanje politike. 
Treba je razumeti tudi, zakaj je prišlo do velikih 
neenakosti in da je to ehm pravo ... pravi, da so 
to pravi pogoji za to, da se tam zbudijo potem 
ehm skrajne sile in /inn/ skrajneži. 
Torej, zato ... moramo poskrbeti za to, da bo pri-
šlo do pravičnega sojenja tistih, ki so streljali 
streljali na miroljubne demonstrante /demonstra-
torje/. 
Vojska pa je ščitila njihove inštitucije in takšen 
/tolšen/ je bil izgovor. 
Mi seveda moramo /mamrs/ poskrbeti za to, da 
bo Evropska unija dala pomoč na voljo in da 
bomo poskrbeli tudi za to, da se bodo turisti vr-








Tunisia's new political leadership also needs to 
understand that poor governance and gross ine-
quality offer a fertile breeding ground for vio-
lent radicalism. 
I'm encouraged that the interim leadership has 
promised substantial reforms because embark-
ing on such a path will greatly strengthen Tuni-
sia's relationship with the European Union. 
In the meantime, my group calls for maximum 
restraint by the security forces and for the arrest 
and trial of the ancien regime's presidential 
guard leadership responsible for the recent 
shooting, in the last few days, of innocent by-
standers, in a futile attempt to de- destabilise the 
country. 
And I congratulate the professionalism of the 
army in protecting the Republic's institutions. 
We in the EU must give the new Tunisian gov-
ernment of unity every assistance and also af-
ford every assistance to EU citizens, including 
British citizens, who are stranded there, having 
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Thank you Mr President. 
Mr Buzek, you made some remarks at the be-
ginning of the debate about free and fair elec-
tions and good representative government and 
you asked us support asked us to support the 
people of Tunisia. 
No democrat could disagree. 
People will tolerate a lot from incompetent, cor-
rupt and incompetent governments, but push 
them too far and they will rebel. 
It's a doctrine of internal security services that 
any population is only 3 days away from riots 



































Najlepša hvala, gospod predsednik. 
Govorili ste o svobodnih in pravičnih volitvah 
za vlado narodne enotnosti. 
Nihče od demokratov se ne more nestrinjati. 
Ljudje so veliko trpeli zaradi nesposobnih vlad 
in če jih ehm preveč potisnete, se bodo uprli. 
Vsako ljudstvo je samo 3 dni oddaljeno od upo-
rov, ko zmanjka hrane. 
Zanima me, če obstaja kakršna koli podobnost 
med tem, kar se dogaja v Tuniziji in v Evropski 
uniji. 
Evropska unija ima nedemokratično in nespo-
sobno vlado. 
Ima politično elito, ki je zelo oddaljena od svo-
jih državljanov. 
V veliko državah je zelo visoka brezposelnost 
med mladimi, kar je neposredni rezultat /zultat/ 
p- evropske politike. 
Obstajajo že izgredi in upori v Grčiji zaradi 
/zaaradi/ politike enotne monetarne unije. 




Are there any parallels to be drawn between 
what's happening in Tunisia and the European 
Union? 
Ehm the EU gives undemocratic and incompe-
tent government. 
It has a political class that is increasingly de-
tached from the wishes of its people. 
There is high youth unemployment in many 
countries in Europe ehm as a direct result of EU 
policies. 
There are already riots and civil unrest in 
Greece due to its purely ideological commit-
ment to the European single currency. 
Countries like Spain, Portugal and Ireland may 
soon follow Greece as their economies become 
untenable in the straitjacket of the euro. 
Don't think that it cannot happen in European 
countries. 
When governments become the enemies of their 
own people, then the peoples will eventually re-
bel. 
I agree with what you said in your introduction 
Mr President, but let's see those principles ap-
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Thank you Mr President and ehm thank you 
colleagues. 
It's a good way to start the New Year with this 
debate and tomorrow's vote on the deal con-
cluded under the Belgian Presidency on this im-
portant report on construction products. 
I'd like to start by thanking all colleagues who 
made this possible for their hard work, their 
thoughtfulness and commitment to making this 
proposal a reality. 
Ko bodo gospodarstva pritisnila na druga gospo-
darstva v Evropski uniji, ne mislite, da se to ne 
more zgoditi v Evropski uniji. 
Ko vlada postane sovražnik ljudstva, se bo ljud-
stvo uprlo. 
Strinjam se s tem, kar ste dejali v uvodni izjavi, 
gospod predsednik, vendar pa me zanima, če ste, 
če se zavedate tega, da ta načela veljajo tudi v 



























Najlepša hvala, gospod predsednik, in najlepša 
hvala, kolegice in kolegi. 
Lepo /le_po/ je začeti novo leto s to razpravo in 
pa z glasovanjem jutri v zvezi s tem pomemb-
nim poročilom o gradbenih proizvodih, s kate-
rim se je ukvarjalo tudi belgijsko predsedstvo. 
Ehm zahvaljujem se vsem kolegom, ki so omo-
gočili to z svojim težkim delom in pa s privrže-
nostjo, tako da je ta predlog lahko postal real-
nost. 
Ravno tako se želim zahvaliti sekretariatu 
EMCO in pa belgijskemu predsedstvu. 
Zlasti se zahvaljujem gospodoma Vertessnu 
/Vertessu/ in Haeryncku za njuno delo. 
Kot sem rekla v poročilu, parafrazirala sem 
pesnika Roberta Frosta, da imajo dobri sosedje 
dob- velike visoke /velsoke/ ograje vprašaj. 
Zelo pomembno je, da zaključimo enotni trg in 
da odpravimo ovire za trgovino. 
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I would also like to put on record my thanks to 
the IMCO Secretariat and to the Belgian Presi-
dency, in particular, to Mr Vertessen and Mr 
Haerynck for all their dedicated work. 
As I said in my report  paraphrasing the poet 
Robert Frost: 
"Good neighbours have good fences" question 
mark. 
It's important that we maintain the momentum 
to complete the single market and to break 
down barriers to trade. 
As Mario Monti said in his report on the Single 
mar- Market acknowledges that Europe is still 
in a phase of 'market construction' which re-
quires breaking down the barriers to cross bor-
der activity, cutting dead wood of national ad-
ministrations and technical barriers and over-
coming corporate resistance. 
With this proposal we have attempted to make 
the single market work more effectively, we've 
attempted to have clearer and more transparent 
systems in place so that products placed in the 
market are of the highest standards and that the 
construction industry has a fairer marketplace to 
trade within. 
Currently, the construction industry faces the 
economic challenges caused by the global fi-
nancial meltdown of 2008 and exasperated by 
the slow economic recovery we face across the 
European Union. 
We should never forget what an important sec-
tor the construction industry is: 12 million EU 
citizens are directly employed and 26 million 
EU citizens are dependent on the sector. 
That is 38 million people reliant on the sector. 
For economic growth, construction is essential 
for jobs and employment. 
It is also one of the most dangerous sectors to 
work within. 
Taking Germany, whose safety record is second 
to none, 1 construction worker in 5,000 will suf-
fer a fatal accident during their lifetime. 
The health and safety of those who work at the 
coalface of construction requires to always be 
remembered and it's important to have acknowl-
edgement of this in the report. 
It was with this in mind that we successfully 
managed on both sides to come to some agree-
ment on the issue of labelling hazardous sub-
stances, so that it was in line with REACH but 
also helps those who work with products which, 
in the past, have led to chronic conditions and 
death: conditions such as asbestos-related meso-
theliomia and, to an extent, those who get 
Kot je povedal Mario Monti v svojem poročilu, 
enotni trg priznava, da je Evropa že in dokazuje, 
da je Evropa še vedno v fazi, ko se trg šele 
gradi, kajti nekatere ehm meje še vedno obsta-
jajo in zato je treba tehnične in administrativne 
ovire odpraviti /oodpraviti/. 
In s tem predlogom smo nameravali doseči to, 
da bi enotni trg bil bolj učinkovit. 
Poskušali smo /smoo/, da bi /bii/ uveljavili 
jasnejši in transparentnejši /transparentnejsi/ 
sistem, tako da bi bili /bi_li/ proizvodi na trgu 
najvišjih /naj_višjih/ možnih standardov in da bi 
gradbena industrija imela poštene pogoje trgova-
nja. 
Kajti gradbena industrija se sooča z gospodar-
skimi izzivi, ki jih je prinesla /prine_sla/ ehm 
globalna gospodarska kriza leta 2008. 
Ehm s- stanje se ehm poslabšuje zaradi ehm zelo 
ehm počasnega o- oživljanja gospodarstva in 
zato ne smemo ehm pozabiti, kako pomembna je 
gradbena industrija. 12 milijonov evropskih dr-
žavljanov je neposredno zaposlenih in 26 milijo-
nov evropskih državljanov pa je odvisno od tega 
sektorja, kar pomeni skupaj 38 milijonov ljudi, 
ki so od gradbenega sektorja odvisni. 
In zato je bistvenega pomena ehm gradbeni sek-
tor tudi za /zaa/ delovna mesta z- in za rast. 
Ravno tako je ta sektor eden najnevarnejših 
/naj_ne_varnejših/. 
Ehm vzemimo si za primer Nemčijo, kjer so si-
cer varnostni s- ehm standardi zelo visoki /vi-
soko/, pa bo eden od tisoč delavcev prav gotovo 
utrpel ehm poškodbo. 
In zato moramo vedeti, da pri- ehm pri- ehm pri-
znavamo pomen tega sektorja v našem poročilu. 
In tako nam je uspelo /uspello/ doseči dogovor 
tudi o označevanju nevarnih snovi, tako da je to 
sedaj v skladu z uredbo REACH, ampak tudi v 
ehm s- skladu z ehm tisti- ehm tistimi proizvodi, 
ki so se izkazali za nevarne /neva_rne/ v prete-
klosti. 
Tukaj gre za azbest in podobne ehm tudi za 
prah. 
Ustrezno označevanje takih snovi /sno_vi/ bo 
poma- bo pomagalo izboljšati zdravstveno stanje 
na tem področju. 
Ponosna sem, da je to poročilo bilo zaključeno v 
času /časo/ evropskega leta pljuč. 
Pljuča se često pozabljajo in zelo sem bila ve-
sela, da smo pomen tega priznali v našem parla-
mentu. 
Ravno tako j- je to sektor, ki je pomemben za 
majhna in srednja podjetja. 
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chronic obstructive pulmonary disease in their 
working conditions and inhaling dust. 
The proper labelling of hazardous substances 
can help those with l- these lung conditions and 
illustrates how interlinked our work here is. 
I'm proud of the fact that this report was cond- 
was was conducted and concluded under the 
European Year of the Lung. 
Lung health is so often neglected and I was de-
lighted that in this Parliament, we recognised its 
importance. 
I would also like to briefly comment on SMEs. 
In Parliament, we are urged to 'think small first' 
and this should carry throughout our work. 
This is why we've managed to create a second 
stream for smaller corporations to place their 
products in the internal market and the system 
should make it cheaper and more practical for 
SMEs to reach a larger marketplace which can 
only increase their trading potential. 
On the separate issue over transparency and 
who serves on and how technical  bodies work, 
I think that we've moved the bodies who ap-
prove products further than we'd originally fore-
seen. 
The transparency over processes and the ap-
proval of products can only help break down the 
walls and barriers which exist in the European 
Union today. 
This should help companies in the EU and, in 
particular, the special conditions set for micro-
enterprises are also helpful at these tough eco-
nomic conditions. 
In the European Union, we should always strive 
for better regulations. 
Along with my shadow rapporteurs, I've modi-
fied the sections of the report which are no 
longer relevant or are so unclear that no one is 
able to follow them or ensure their application. 
For an industry such as the construction sector, 
it's imperative that the rules are clear and I look 
forward to seeing the difference these particular 
changes will make. 
The scale is huge and the challenges many, but 
today, these new rules which will come into 
force through Member States in the next 24 
months will help the construction sector as we 
attempt to create economic growth and, through 
this, jobs. 





Morali bi najprej misliti na ehm majhna in sred-
nja podjetja in s tem poročilom poskušamo olaj-
šati dajanje na trg proizvodov majhnih podjetij 
/podjetju/, kajti ehm večji trg bo lahko povečal 
njihov trgovski potencial. 
Ravno tako je to potrebno zagotoviti transpa-
rentno in mislim, da nam je ehm uspelo narediti 
korak dlje, kot smo pa prvotno predvideli. 
Transparentnost procesov in pa odobritev proiz-
vodov lahko pomaga pri odpravi še vedno obsto-
ječih ovir, zlasti pa ehm to velja za majhna ehm 
podjetja, kajti ta delujejo po posebnih pogojih. 
V Evropski uniji si moramo vedno prizadevati 
za boljšo zakonodajo. 
Skupaj s poročevalci v senci sem spremenila do-
ločene sekcije tega poročila oziroma določena 
poglavja, ki niso več ehm relevantna. 
In ehm poudarjamo /po_darjamo/, da je v grad-
benem sektorju bistvenega pomena imeti jasna 
pravila. 
Izziva izzivi so o- ogromni, ampak ta nova pra-
vila bodo začela veljati v 24 mesecih in ta nova 
pravila bodo gradbenem sektorju pomagala ehm 
pri razvoju, s tem bomo pa pomagali tudi gospo-
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Ehm thank you madam Chairman and thank 
you to Mrs Stihler for her hard work. 
It has been a very long road. 
In Europe today, the construction sector em-
ploys directly 12 million EU citizens. 
In addition, approximately 92 percent of the 
manufacturers of construction materials are 
small and medium-sized enterprises: this 
amounts over 65,000 individual businesses. 
Clearly, the construction sector is vital for the 
European economy, and we have a responsibil-
ity to the industry to help support it, especially 
after the economic crisis. 
There are many aspects of this report which 
produced something of a stalemate between 
many of us, such as the nature of EU legisla-
tion. 
It is not perfect, it is a compromise. 
Key issues included the declaration of perfor-
mance or CE marking, where a successful 
agreement was made to ensure micro-enter-
prises do not face the same burdens as larger 
companies. 
And on tackling and identifying hazardous sub-
stances  in construction products, we managed 
to broker a compromise ensuring no conflict 
with existing REACH regulations . 
I hope that this second-reading agreement will 
have real results and encourage the free move-
ment of construction products, improve stand-
ards across the EU, and promote the recycling 
of construction products in future whilst, most 
importantly, not increasing bureaucratic bur-














Hvala lepa, gospa predsednica, in najlepša ehm 
hvala tudi gospe Stihler za težko delo, ki je bilo 
tudi dolgo. 
V Evropi /Evroopi/ zaposluje ta sektor 12 mili-
jonov, poleg tega pa približno 92 odstotkov ehm 
materiala zagotavljajo majhna in srednja podje-
tja, se pravi 65.000 majhnih podjetij in to je vse 
znak, kako pomemben je ta sektor za evropsko 
gospodarstvo, zato smo odgovorni, da ta sektor 
podpremo zlasti v času gospodarske krize. 
Veliko vidikov v tem poročilu je ehm, ki ki so 
ehm nekoliko t- težki, recimo ehm n- n- nara- 
ehm narava samega trga. 
Potem je tu š- še vprašanje mikropodjetij, ki se 
ne soočajo z istim ehm bremenom. 
Potem so tu še nevarne snovi. 
Tu smo ehm dosegli ehm kompromis tako, ne bi 
prišlo do konfliktov z obstoječo zakonodajo. 
Mislim, da bo v drugem ehm branju prišlo do re-
zultatov, da bomo lahko spodbudili prosti pre-
tok, izboljšali standarde in tudi spodbujali reci-
kliranje teh proizvodov /proizvoj/ v prihodnje in 
da s- ne bomo istočasno uk- ustvarjali dodatnega 






































Oh thank you very much indeed madam Presi-
dent, ehm and as Chairman of the Committee, 
ehm I want to associate myself very much with 
many of the remarks: in fact, I think of all the 
remarks people have made about the work that 
Catherine Stihler has done and I think ehm tak-
ing over a complex dossier for a second reading 
ehm and coming into our Committee to do that I 
think has been a tough task that she's done ex-
tremely well. 
And I would remark madam President that I 
think it shows the importance of the second-
reading procedure in this House, ehm because 
we have ma- we have been able to make signifi-
cant improvements to the text that we received 
ehm the common position that we received ehm 
from the Council. 
Ehm as Mrs Rühle in particular pointed out, we 
had some disagreements with them. 
We do have a letter from the Hungarian Presi-
dency about that which will be published with 
the Minutes ehm on some of the detailed issues. 
Now I just want to ehm make two concluding 
remarks ehm in endorsing this agreement. 
The first one is to say to you, ehm Commis-
sioner, ehm first of all in thanking you for ehm 
your work with us, ehm that we need to work 
very closely with you on the implementation of 
this proposal. 
As you pointed out, there are important aspects 
of comitology here and my Committee is abso-
lutely ehm behind the need to follow up these 
these ehm pro- proposals very seriously. 
And secondly, I think that this is an absolutely 
crucial sector and we do need to keep it, as 
many of co- colleagues said, under review, to 
make sure that there are no, in effect, no market 
barriers put in place that are going to stop it 











Najlepša hvala, gospa predsednica. 
Kot predsedujoči odbora bi se želel pridružiti 
vsem tistim ehm, ki so že pohvalili delo Cat-
herine Stihler in to je bil zelo ehm kompleksen 
dosje, ki sedaj prihaja v drugo branje in mislim, 
da je to bila zelo težka naloga in ona jo je opra-
vila izredno dobro. 
Gospa predsednica, tu se pokaže, kako pomem-
ben je postopek druge obravnave v tej hiši. 
Tokrat smo uspeli bistveno izboljšati besedilo, 
ki smo ga prejeli. 
Ehm izboljšali smo skupno stališče, ki smo ga 
dobili od Sveta. 
Ehm slišali smo, da se /sse/ vedno nismo slišali 
ehm, da se vedno nismo razumeli tudi o tem. 
Tudi madžarsko predsedstvo bo o tem izdalo 
svojo izjavo. 
Dovolite mi, da podprem ta dogovor z nekaj pri-
pombami. 
Najprej, gospod komisar, želim se vam zahvaliti 
za sodelovanje, za ehm delo, ki ste ga opravili. 
Z vami moramo sodelovati pri izvajanju tega 
predloga. 
Kot ste sami rekli, so tu pomembni vidiki komi-
tologije in naš odbor podpira ... željo, da se ta 
predlog obravnava zelo resno. 
Drugič, mislim, da je to bistven sektor; 
sektor, ki je izredno pomemben in moramo za-
gotoviti z-, da ne bo priš- prišlo oziroma ostalo 
nobenih ovir na trgu, kajti to je bistvenega po-
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Thank you ehm madam President and thank you 
to all colleagues who have taken the time ehm 
to speak ehm this afternoon and this evening. 
Ehm I think ehm Mr the Commissioner ehm Mr 
Tajani's  ehm comments about partnership 
working, about the road map, the issue of Eu-
roco- codes, which Mrs Rühle also mentioned 
and Mr I think Schwab ehm indicated, is im-
portant and that we take forward ehm the good 
cooperation that we've had. 
It is a compromise that we've reached and there 
are some things colleagues may have liked in 
this compromise that we  didn't manage to get 
in, but Parliament managed to secure 75 percent 
of the amendments that we  thought were im-
portant within this text, and that's no mean feat. 
There's something that struck me through this 
debate. 
The construction sector is so vitally important 
to  our economies for future growth, for jobs, 
that I would like to ask ehm the President ehm 
mis- vi- Vice-President whether we can make 
sure there's an annual debate on the construction 
sector in this House, to also take forward that 
cooperation that the Commission Commissioner 
has offered to us and to make sure that we al-
ways place the importance on the construction 
sector that this House should do, which is the 
fact that so many 38 million people rely on the 
construction sector for their jobs. 
So, thank you, madam President, thank you, 
Commissioner, and I look forward to the... 
weeks, months, years ahead, because the con-
struction ehm debate will continue in the Inter-
nal Market Committee and I is one who'll cer-












Najlepša hvala, gospa predsednica. 
Najlepša hvala vsem kolegicam in kolegom, ki 
so si vzeli čas, da so danes popoldne oziroma 
nocoj spregovorili. 
Zahvaljujem se gospodu Tajaniju za komentar o 
partnerstvu in pa o terminskem planu #. 
Gospod Schwab in še nekateri drugi so omenili, 
kako pomembno je to in pomembno je, da nada-
ljujemo s tem dobrim sodelovanjem, ki smo ga 
zastavili. 
Zelo pomembno je, da smo dosegli ta kompro-
mis in tako je Evropski parlament zagotovil ehm 
75 predlogov sprememb, ki se nam zdijo po-
membne. 
Vendar pa je nekaj, kar me je ehm zelo /zel_lo/ 
pre- presenetilo v tej razpravi; 
gradbeni sektor je zelo pomemben za naša 
gospodarstva zarad- za delovna mesta, in zato 
prosim predsednika in gospoda podpredsednika, 
ali bi lahko imeli letno razpravo o ehm tem sek-
torju v tej hiši /hišo/, tako da bi lahko nadaljevali 
s tem delom. 
To nam je komisar ponudil. 
Tako bomo zagotovili tudi, da ehm gradbeni 
sektor ne bo izginil iz središča naše ehm pozor-
nosti. 
Kajti rekli smo: 38 milijonov ljudi je odvisno od 
tega sektorja. 
Torej še enkrat najlepša hvala, gospa predse-
dnica, najlepša hvala, gospod komisar. 
Ehm nadaljevali /na_daljevali/ bomo z delom, 
ehm zahvaljujem se tega dela in prav gotovo 
bom tudi sama tesno spremljala, podrobno 
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Honourable members, madam President. 
As you are well aware, the New Year started 
with a serious incident of dioxin contamination 
of animal feed in Germany. 
The Commission services have been monitoring 
developments closely and in full cooperation 
with the competent German authorities. 
I have already started reflecting on possible 
measures which will ensure that our high-level 
food and feed safety system will become even 
more efficient. 
But let me start with the facts of the incident 
first: the incident came to light when a com-
pound feed manufacturer notified the German 
competent authorities on 22nd December 2010 
after having received the analytical result from 
a laboratory that a sample was found to be non-
compliant with EU legislation after self-con-
trolled test. 
Between middle of November and middle of 
December of last year, a biodiesel manufacturer 
delivered 7 consignments of fatty acids intended 
for technical purposes to a feed fat manufac-
turer who also produces fats for technical use. 
This latter company was, at the same time, a 
registered feed fat manufacturer; 
apparently, blending of feed grade fat and tech-
nical fat took place. 4 of these consignments de-
livered in the second half of November were 
later found to be contaminated with dioxins. 
The other 3 delivered to feed mills in the first 
half of December 2010 were not contaminated. 
However, until this was verified and for purely 
precautionary reasons, all consignments were 
regarded and treated as potentially contami-
nated. 
A total of almost 2,300 tonnes of potentially 
contaminated feed fat was delivered to 25 feed 
manufacturers in Germany. 










Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in po-
slanci. 
Kot verjetno zelo dobro veste, se je novo leto za-
čelo z resnim incidentom okuženosti z dioksi-
nom ... v živalski krmi v Nemčiji. 
Evropska komisija tesno nadzira v sod- to situa-
cijo v n- sodelovanju z nemškimi oblastmi. 
Premišljujemo že o ukrepih, zato da bi zagoto-
vili, da bo nadzor varnosti hrane postal še toliko 
bolj učinkovit. 
Naj začnem z incidentom. 
Za to smo izvedeli, ko je proizvajalec obvestil 
nemške oblasti 2. decembra 2010 po analizah iz 
laboratorija, da vzorec, ki so ga analizirali, ni v 
skladu z evropsko zakonodajo. 
V sredini decembra lanskega leta je proizvajalec 
biodizla /bio_dizla/ proizvedel ... proizvode, ki 
se uporabljajo za tehnično uporabo /oporabo/. 
Ta to podjetje je registrirano tudi kot proizvaja-
lec živalske krme. 
Očitno je prišlo do okužbe z tehničnimi maščo-
bami v proizvodnji krme. 
Zaradi tega so v vzorcih našli dioksin. 
Ostali vzorci, ki so jih vzeli po tem incidentu, pa 
niso bili okuženi. 
Kljub temu pa so zaradi previdnostnih razlogov 
... obravnavali vse vzorce kot potencialno oku-
žene. ... 
Zato so vzorce vzeli proizvajalcem in nobenih ... 
vzorcev ni bilo zunaj Nemčije. ... 
Imamo nekaj ton krme, ki vsebujejo 2 do 10 od-
stotkov strupenega dioksina /dio_ksina/. 
Zaradi tega so zaprli proizvodnjo na vseh far-
mah, prekinili so tudi trgovino. ... 
Zaradi tega so tudi ustavili proizvodnjo perut-
nine, zajcev in tako dalje. 
Nekatere potencialno okuženi proizvodni proiz-
vodi so prišli v Francijo in v druge države. 
Nobeno teh živil ne bo prišla na trg dokler ne 
bodo deblokirali farme, to pa bodo storili šele po 
tem, ko bodo znanstveno ugotovili, da farme 
niso okužene nad dovoljenimi mejami, ki jih do-
voljuje evropska zakonodaja. 2800 farm je ... 
bilo blokiranih, od teh jih je še vedno zaprtih 
938. 




Between 100,000 and 200,000 tonnes of feed 
containing 2 to 10 percent of the potentially 
contaminated fat were delivered to about 4,800 
farms in Germany. 
As a strictly precautionary measure, all farms 
were blocked; 
their commercial activity suspended; 
there were lying... laying hen, fattening poultry, 
goose, pig, dairy cattle, bovine and rabbit farms. 
Some deliveries of potentially contaminated 
feed for breeding hens were also made to 
France and Denmark. 
No food of animal origin from the blocked 
farms can be placed on the market until the 
farms are unblocked. 
This can only happen after it is ensured through 
analytical results and investigations that the 
farms are not contaminated at levels above 
those provided by the EU law. 
Currently, from these 4,800 farms that were 
originally blocked, 939 farms, mostly poultry 
and pig establishment, remain blocked. 
It appears that no contaminated food was traded 
or exported from Germany since the incident 
was notified, with a few exceptions. 
In the end, analytical results showed that the 
products were compliant with EU legislation. 
This is an example of the effectiveness of the 
EU's traceability system put in place and we 
will continue to be vigilant in this respect. 
The fortunate element of this incident is that the 
observed levels of dioxin of food where EU 
limits were exceeded have not been very high, 
which means that no immediate health risk for 
the consumer is expected as a sesu- as a result 
of the consumption, if any, of the contaminated 
products during a short period of time. 
What has the Commission done to help manage 
the incident? 
My services have been in constant contact with 
the German authorities and immediately dis-
seminated all information to Member States 
through the Rapid Rapid Alarm Systems for 
Food and Feed. 
They have also been in touch with the compe-
tent authorities in third countries, providing a 
clear picture of the incident to our trade part-
ners. 
Moreover, Commission officials met with 
stakeholders in the fats and oils industry to ex-
plore ways of further strengthening the monitor-
ing of dioxin in foo- in feed. 
I personally contacted the German Federal Min-
ister o- for Food, Agriculture and Consumer 
Analize kasnejše analize pa so pokazale, da so 
vzorci v skladu z evropsko zakonodajo. 
To kaže na to, kako zelo učinkovit je sistem za 
sledenje /seledenje/ okuženih proizvodov v 
Evropski uniji. ... 
Pozitivna plat tega incidenta je, ... da ... vredno-
sti nad dovoljeno mejo niso bilo niso bile zelo 
visoke. ... 
To pomeni, da kratkoročno ne bo prišlo do ehm 
problemov za zdravje pri uživanju teh proizvo-
dov. 
Komisija je takoj stopila v stik z nemškimi 
oblastmi in takoj obvestila druge države članice 
preko sistema za hitro opozarjanje in obvešča-
nje. 
Stopili smo v stik tudi z oblastmi v tretjih drža-
vah, s tem da smo si ustvarili jasno sliko o inci-
dentu tudi za naše trgovinske partnerje. 
Evropska komisija bo preučila možnosti za še 
strožji nadzor nad ... vsebnostjo dioksina pri pro-
izvajalcih maščob. 6. januarja smo imeli izme-
njavo mnenj o tem, kako bi lahko preprečili po-
dobne incidente v prihodnosti. ... 
Tudi danes sem stopil v stik z nemškim mini-
strom zaradi zaskrbljujočih novic prejšnji konec 
tedna, ehm da ... vzorci niso bili vzeti v vseh far-
mah, ki so potencialno okužene. 
To pomeni, da bodo zaprli še nekaj sto farm. ... 
In s tem so bile kršene določbe v zvezi z varnos-
tjo hrane. 
Nemčija se zelo trudi za to, da bi takoj ukrepali 
za rešitev te situacije. 
Obvestili sm- so me, da bodo razvili še dodatne 
kapacitete za testiranje, zato da bodo testiranje 
izvedli čim prej. 
Kljub temu je pomembno, da ... za večjo varnost 
živalske krme na evropski ravni ... razvijemo še 
nadaljne ukrepe. 
Zato bomo tja poslali inšpektorje, zato da bodo 
pomagali nemškim oblastem in da bodo obve-
ščali o tem, kako bo potekala dekontaminacija in 
kako bi najbolje lahko ukrepali v prihodnosti. 
Nemške oblasti se strinjajo s tem obiskom. 
Sam vem, da lahko popolnoma računamo na so-
delovanje naših nemških kolegov. 
In še dodatne informacije za vas. 
O tem se bo razpravljalo tudi 24. januarja na sre-
čanju ministrov /ministr-/ za kmetijstvo v Brus-
lju. 
Tam bodo sprejeli ukrepe in tudi zakonodajne 
sklepe. 
Zato ker želimo okrepiti nacionalne sisteme za 
nadzor, zato da bomo čim bolje zagotavljali 
upoštevanje naših ukrepov za zagotavljanje var-
nosti živil in krme. ... 
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Protection, Mrs a- Aigner, on the 6th of of Janu-
ary, and we exchanged views on what needs to 
be done to avoid similar contamination and in-
cidents in the future. 
Today, I again contacted the German Federal 
Minister, as I'm concerned by the recent news 
from the last weekend that a feed manufacturer 
did not provide a full list of farms which have 
received potentially contaminated feed, and pro-
vided incorrect information as regards the use 
of contaminated feed fat in compound feed, re-
sulting in an additional blocking of several hun-
dreds of farms. 
This concerns a very serious infringement of 
EU food safety provisions. 
Let me say it clearly: the German authorities are 
fully engaged in dealing with this contamination 
and doing their best to deal with it urgently and 
decisively. 
I am informed that they are making available 
additional capacity for testing so that this would 
be done and finished in the shortest possible 
time. 
However, it is important that the wider implica-
tions for the approach towards the safety of ani-
mal feed at EU level are also urgently ad-
dressed. 
For this reason, a team from the Food and Vet-
erinary Office will visit Germany next week to 
assist the German authorities and to inform our 
overall knowledge and understanding of how 
this contamination happened and how it can be 
best avoided in the future. 
The German authorities are informed and 
agreed to this ehm visit. 
And I know we can count on the full coopera-
tion of our German colleagues. 
An additional information to you, honourable 
members of Parliament: we'll con- discuss this 
incident also during the Agricultural Council 
which will take place in Brussels next Monday, 
24th of January. 
As I have already mentioned, we are reflecting 
on measures including legislative ones. 
The incident has highlighted the necessity to en-
sure the effectiveness of national control sys-
tems which underpin the confidence of all EU 
Member States and third countries in our food 
and feed safety measures. 
In order to address this issue, I am exploring the 
possibility to establish a strict segregation of the 
production of fats and oils intended for feed and 
food purposes from the production of fats and 
oils for technical uses and I am considering the 
possibility of legal requirements on reinforced 
Zato moramo nadzirati proizvodnjo maščob in 
tolšče in jo ločiti od proizvodnje maščob za in-
dustrijsko uporabo. 
Zato moramo opravljati nadzor n- v različnih fa-
zah proizvodnje. 
Ti /te/ ukrepi bodo sprejeti in bodo dobili pod-
poro za to, da bomo lahko še izboljšali naš 


















































controls on dioxins at different stages of the 
feed chains. 
I am confident that these measures, when en-
dorsed and adopted, will bring the necessary 
improvements to our already solid food and 
feed safety systems. 
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Thank you very much madam President. 
First of all, can I say?, I sympathise totally with 
the position that the many German farmers find 
themselves in at this present moment of time. 
I had this experience ehm about 2 years ago in 
Northern Ireland when we went through a very 
similar exercise. 
And ehm I tell you it's the people who really 
suffer in this is the farmers who were actually 
not involved in any way # and I can # you have. 
Ehm I think the word 'criminal' has been men-
tioned here, I think there are those with criminal 
intent who have been involved in this. 
And we have to ask why do they do it, and I 
have to say Commissioner ehm you know ehm 
are they doing it to make a lot of money, as Mr 
Häusling says, a lot of extra money? 
If they are, they should be prosecuted for it. 
But we should make it very clear: this is not 
those who are producing food that's responsible. 
It's the providers of the feed to those who are 
producing the food as responsible. 
And we must take the actions against these peo-
ple to make sure it doesn't happen and to restore 
the confidence to the consumer. 
Because I can understand well why the consum-
er's confidence will be shaken at this moment of 
time. 
Because, as someone said, this been m- has hap-





















Najlepša hvala, gospa predsedujoča. 
Najprej bi rad dejal, da ... sočustvujem s situa-
cijo, v kateri so se znašli nemški kmetje. 
Pred dvema letoma smo na Irskem doživeli ne-
kaj podobnega. 
Kmetje najbolj trpijo zaradi tega, še posebej 
tisti, ki niso bili udeleženi v takšnih dejavnostih. 
Gre /igre/ za kaznivo dejanje in zanima me, za-
kaj to podjetja počnejo. 
Želijo zasluši- zaslužiti še dodaten zaslužek, 
zato jih je treba kazensko preganjati. 
Ne gre za tiste, ki /kii/ živila proizvajajo, ti niso 
odgovorni. 
Gre za proizvajalce, ki dobavljajo, tiste, ki proiz-
vajajo živila, zato moramo to preprečiti, zaščititi 
moramo naše potrošnike. 
Ne razumem namreč, zakaj bi zaupanje potro-
šnikov bilo zmanjšano, kajti slišali smo, da /daa/ 
se je nekaj podobnega že zgodilo in da moramo 
preprečiti, da se nič takega več ne zgodi. 
Zato ne potrebujemo nove zakonodaje, ampak 















But let's not ehm simply go wholesale and bring 
in new legislation. 
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Thank you President. 
First may I declare an interest: 
I am a British egg producer. 
The dioxin contamination appears to be a con-
sequence of the failure to adhere to the more 
rigorous processing standards needed for animal 
feed, as opposed to the less demanding process 
used to convert rapeseed to biofuel. 
The EU's enthusiasm for biofuels can therefore 
have unintended consequences. 
In my view, this is not a matter for the EU. 
It will not be solved by, and certainly does not 
need, extra regulation. 
The Germans have identified a problem, they 
have told us about it and they are taking the 
necessary steps. 
In the UK, we have a comprehensive assurance 
scheme called the Lion Code. 
It covers both animal feed production in the mill 
and the egg production on the farm, thus ensur-
ing that... incidents like this are highly unlikely. 
So, if any of you are insistent on top quality 
eggs, 'ask for the Lion' and British producers 
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Hvala lepa, predsednica. 
Najprej naj povem: sem proizvajalec jajc v 
Združenem ehm kraljestvu, ampak kontamina-
cija z dioksinom stalno kaže, da potrebu- potre-
bujemo ehm močnejše standarde /standardne/. 
Po drugi strani pa so ehm zahteve manj ehm za-
hte- bolj /bl/ zahtevne, bolj /bl/ stroge na podro-
čju proizvodnje semen. 
Vendar pa tega pro- ehm problema ne bomo re-
šili z dodatno zakonodajo. 
Nemci so identificirali problem, so nam pove-
dali o tem problemu in ustrezno ukrepajo. 
V Združenem kraljestvu imamo posebno shemo 
ehm zagotavljanja varnosti, ki velja tudi za ehm 
pro- ehm proiz- proizvodnjo ehm krme za ehm 
mesece na kmetiji. 
Na ta način se izognemo takšnim načinam nači-
nom zastrupitev /za_strupitev/ in skrajšamo ve-





























Thank you madam Chair, Mr Commissioner, 
dear colleagues. 
The December contamination in Germany that 
we are discussing today and the blatant breach 
in our food safety chain observed did not  did 
not only put seriously the health of thousands of 
consumers at risk, but also revealed remaining 
weaknesses in our food traceability system. 
It is indeed more than worrying that German au-
thorities, or the Commission themselves, were 
not able to guarantee that none of the contami-
nated raw products, such as eggs, entered the 
food chain by being included as ingredients in 
processed food. 
Traceability is quite often seen as a burden from 
the food industry, but it appears crucial that it 
comes and when it comes to emergency situa-
tion such as the one discussed today and should 
be considered as a prerequisite to protect con-
sumers' health and safety and I would therefore 
like to ask 2 questions to the Commission. 
First, whether they can now ascertain  and con-
firm that none of the contaminated eggs or their 
single product affected entered the food chain 
via their utilisation in processed foods. 
And second, if they intends to reinforce tracea-
bility and information measures in order to 
guarantee an optimal protection of consumers in 
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Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komi-
sar, kolegice in kolegi. Ehm ... to, kar se je zgo-
dilo decembra, ne ogroža samo ehm tisoče po-
trošnikov, ampak to je odkrilo /od_krilo/ tudi 
kakšne /kaštne/ slabosti obstajajo v našem 
sistemu. 
Več kot zaskrbljujoče je, da nemški organi in 
tudi Komisija niso mogli zagotoviti, da noben od 
teh kontaminiranih proizvodov, kot so jajca, na 
primer, ne vstopijo v prehrambno verigo. 
In ehm velikokrat se ehm preglednost smatra kot 
breme, ampak ko pride do takšnih hudih situacij, 
# situacija, o kateri razpravljamo /razpravamo/ 
ehm danes, pa mora transparentnost biti predpo-
goj za varnost hrane. 
In zato imam za Komisijo dve vprašanji. 
Prvič, ali lahko sedaj potrdijo, da nobeno konta-
minirano jajce oziroma proizvod, v katerem bi ta 
jajca bila, ehm se nahajajo v prehrambni verigi? 
In drugič, ali nameravajo okrepiti informacijske 
ukrepe, da bi jamčili optimalno varstvo potrošni-

























Kot smo slišali, je dioksin nevarna ehm rako-
tvorna kemikalija, in ko vstopi v prehrambeno 
ehm verigo v krmo, je toliko bolj nevarno. 
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# madam President, as we've heard, dioxin is a 
dangerous chemical which is known to cause 
cancer, and in this instance, it entered the food 
chain when chemicals meant for use in biofuels 
were accidentally used in animal feed. 
Some test results by the Agriculture Ministry in 
Schleswig-Holstein have shown the fat of the 
feed contained 77 times the approved amount of 
dioxin. 
The Rapid Alert System for Food and Feed is 
designed to protect European consumers from 
exactly this kind of contaminations. 
By the time the alarm was raised, contaminated 
products were all over Germany... and other 
parts of the EU, even in UK quiches, which 
were removed as a precautionary... measure 
from supermarket shelves. 
This is not the first dioxin scare. 
We've had problems with mozzarella from Italy, 
pork products in Ireland and cattle products in 
Northern Ireland. 
What we want to know from the Commission is 
why this Rapid Alert System mechanism has 
again failed to protect consumers, and what is 
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Ehm in Ireland, 2 years ago, December 2008, 
we had a problem. 
I wonder what has the Commission done in the 
2 years to avoid this current crisis. 
I have a specific question: 
Member State authorities are crying out for 
guidelines from DG SANCO on the feed hy-
giene regulations, they want guidance and a 
workshop. 
Will you please make a commitment tonight to 
give them what they are requesting? 
I have 3 other points to make. 
V Schleswig-Holsteinu so ugotovili, da ehm ob-
stajajo 77-kratniki dovoljene vrednosti ehm v 
določenih živilih. 
Vendar ehm ko se je alarm sprožil, so bili konta-
minirani izdelki že po celi Nemčiji in ehm ... to 
ni prva ehm pri problemih z dioksinom; 
imeli smo problemi /probleme/ z mocarelo iz 
Italije in govejimi izdelki s Severne ni- ehm Ir-
ske. 
Ehm zakaj ta sistem zgornjega opozarjanja ne 






























Najlepša /najlepše/ hvala. 
Na Irskem pred dvema letoma, decembra 2008, 
smo imeli problem. 
Zanima me, kaj je Komisija naredila v dveh letih 
od takrat, da bi se izognili tej tekoči krizi. 
Imam specifično vprašanje: države članice ehm 
si želijo od DG SANCO ehm ustreznih smernic 
ehm glede krme in ehm pravil. 
Prosim, dajte jim to, kar zahtevate. 
In še 3 zadeve naj izpostavim /izpostavm/. 
Zelo jasno moramo opredeliti, kateri so zelo iz-
postavljeni proizvodi, proizvajalci ter ehm loka-
cije in imena ehm visoko rizičnih proizvajalcev 
in razen tega potrebujeno /po_trebujemo/ po-
polno ločevanje ehm tistih /tistihh/ proizvodov, 
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We need very clearly to identify the high-risk 
products, the high-risk processors and the loca-
tion and names of the high-risk producers, and, 
at the very least, we need total segregation of 
products that are destined for the animal feed 
chain and, therefore, for the food chain. 
It is not rocket science. 
We also need, as others have said, controls 
along the way so that we detect those who will 
continue to try and break the rules to make 
money. 
Cutting costs is about cutting corners. 
The problems is it costs Europe billions and 
millions; 
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Ehm President thank you very much, ehm we've 
had a number of incidents like this over the 
years. 
Ehm and I would have thought that by now, the 
importance of traceability and quality assurance 
would be c- well understood and that the struc-
tures and regulations ought to be in place to s- 
to prevent incidence incidents like this. 
This raises a number of very serious concerns. 
Firstly, it's extremely damaging to consumers 
confidence in the food industry, secondly, it is 
always the farmers who are the innocent parties 
here, it's always the farmers who suffer a dis-
proportionate effect ehm when compared to  the 
consequence on the food processing industry. 
Ehm I'm reasonably satisfied that the German 
authorities, and the Commission ehm and his 
team, have taken reasonable, appropriate and 
swift action ehm when they were aware that 
there was a problem. 
But nevertheless, it ehm a number of very seri-
ous questions arise: questions about the behav-
iour of some sectors of the processing industry 
ki prihajajo v krmo in nadalje v prehrambeno 
verigo. 
To prav gotovo ni višja matematika. 
Kontrola je tista, ki jo potrebujemo in kar naprej 
spremljamo tiste, ki ehm zaobidejo pravila, zato 
























Najlepša hvala, gospa predsedujoča. 
Kar /kr/ nekaj takih incidentov je bilo v zadnjih 
letih in zdelo se mi je, da bi ehm pomembno 
sledljivost in zagotavljanja kakovosti nekaj, kar 
bi moralo biti že povsem jasno, kot tudi sktuk-
ture, ki naj bi to zagotovile oziroma preprečile 
tovrstne incidente. 
To nas vse zelo skrbi. 
Te incidenti /encendenti/ zelo slabo vplivajo na 
zaupanje potrošnikov v prehrambeno industrijo 
in po drugi strani vedno so kmetovalci ehm, ki 
so pravzaprav najbolj nedolžni, tisti, ki utrpijo 
nesorazmeren učinek glede na ehm ... prehram-
beno predelovalno industrijo. 
Ehm Komisija in nemške oblasti so /sso/ 
ustrezno hitro in primerno delovale, ko so se za-
vedle problema, vendar kljub temu je /jee/ tukaj 
še nekaj zelo bistvenih vprašanj, vprašanj o ob-
našanju v nekaterih panogah prehrambene indu-
strije, kjer je treba več poudarka dati p- preven-








where, clearly, more needs to be done by way 
of prevention, more needs to be done by way of 
pu- punitive powers where the consequence of 
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Thank you Mr Commissioner. 
The tropical rainforests in Cameroon  Came-
roon and the Congo are precious and we must 
welcome this voluntary agreement to address 
the sustainability of the harvesting of the timber 
that they contain. 
The forests belong not only to the people of 
these countries but they are part of the ecosys-
tem of the planet, key to the life-sustaining sys-
tems and they contain billions of tonnes of car-
bon. 
Halting deforestations is one of the ways that 
we should be ca- tackling climate change, and 
governments around the globe have been trying 
to do this for years. 
These 2 countries should be congratulated for 
their courage and foresight in signing up to 
these voluntary agreements with the EU. 
However, regulating and enforcing these ingr- 
agreements will prove a challenge. 
Heaven knows, building in sustainable manage-
ment of our own continent's resources is hard 
enough. 
But the will is there and for that we should be 
very pleased. 
Careful management can bring down illegal and 
sus- unsustainably imported timber. 
At the moment... th- the amount of timber that 
is illegally harvested and imported into the EU 
constitutes almost one fifth of the timber prod-
ucts on our markets, despite the Parliament and 



















Najlepša hvala, gospod komisar. 
Tropski gozdovi v Kamerunu /Kameronu/ in 
Kongu so dragoceni in zaradi tega moramo po-
zdraviti te prostovoljne sporazume, zaradi traj-
nosti izkoriščanja gozdov. 
Vendar ti gozdovi ne pripadajo le prebivalstvu, 
ki tam živi, ampak so del ekosistema celotnega 
platena in planeta in vključujejo /vključuujo/ 
ogromno ogljika. 
Boj proti krčenju gozdov je bistvenega pomena 
v boju proti podnebnim spremembam. 
Vlade po celem svetu se za to zavzemajo, in za-
radi tega moramo še posebej pozdraviti te dve 
državi, ki sta podpisali prostovoljne sporazume z 
Evropsko unijo. 
Vendar pa izvajanje teh sporazumov /spòrazu-
mov/ je bistvenega pomena. 
Sami vemo, koliko težav imamo doma. 
Vendar za to obstaja pripravljenost, prispra-, 
pos-, obstaja volja in zaradi tega moramo biti 
zelo zadovoljni. 
Gozdarjenje ehm in gospodarjenje z gozdovi je 
pomembno. 
Trenutno nelegalno ehm uvožen les v Evropsko 
unijo predstavlja skoraj eno petino vsega na 
trgu. 
Ehm izvajanje zakonodaje bo sigurno lažje, če 
bomo vključili civilno družbo in lokalno prebi-
valstvo. 
Zagotoviti moramo, da se spoštujejo /ispoštu-
jejo/ njihove pravice sodelovanja in da jim pri-
sluhnemo. … 
Kljub vsemu bodo oni najbolj prizadeti, če nji-
hovi gozdovi izginjajo. 
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Enforcement will be made easier with the in-
volvement of local people and the civil society 
in these countries, and we must ensure that their 
rights to ehm be heard is involved and involved 
is maintained and listened to. 
And after they have... after all, they have the 
most to lose if their forests are removed. 
The widespread removal of tropical timber is 
driven by an insatiable appetite for products to 
grace our homes. 
We should value this resource better and take c- 
greater care of the resource that not only sus-
tains a whole host of planim- plant and animal 
species but is slow growing and takes many 
years to reach maturity. 
We must take care not to undermine our own 
efforts to fight deforestation and climate change 
while simultaneously providing the largest mar-
ket for illegally... illegal timber products in the 
world. 
The result of these agreements may mean that 
tropical timber reaches a higher price, and that 
is something that we should not object to. 
It's... not only it is a limited resource, but this is 
the only thing that local people have to sell. 
They know the true value of their resource and 
with this agreement, so will we. 
These people are our eyes and ears in the forest 
and we need to help their help to enforce the 
agreements. 
They need us to support their ability to voice 
any concerns. 
These agreements are a two-way process and 
we look to you, Mr Commissioner, to be able to 
enforce it. 
The VPAs are good for the planet, good for our 
partner countries and good for the EU. 
We must ensure that the agreements work and 
that th- any breaches are monitored and ad-
dressed . 
Then, we must look to other countries in Africa, 
Asia and South America to sign up to similar 
agreements as soon as possible and I look for-
ward to working with you ehm as and the Com-
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Ehm tropski les je predmet ehm ogromnega za-
nimanja in … obvarovati /ob_varovati/ ga mo-
ramo kot … dragoceno surovino ehm tudi zaradi 
tega, ker zelo počasi raste. 
Ne smemo ehm pozabiti na lastne napore v 
Evropski uniji za boj proti krčenju gozdov, po 
drugi strani pa smo tudi največji /naj_večji/ trg 
za nezakonito pridelan les. 
To so zelo dragi izdelki, to seveda ne pomeni, da 
sm-, temu nasprotujemo /naspretujemo/. 
Ljudje ehm, ki živijo na območju teh gozdov, 
točno vedo, kakšna je vrednost tega lesa. 
Zelo dobro razumejo gozd, njihovo pomoč po-
trebujemo, oni pa potrebujejo našo podporo. 
Tovrstni sporazumi so dvosmerna cesta in zaradi 
tega zahtevamo od vas, gospod komisar, da za-
gotovite njihovo izvajanje v dobro vseh, tudi 
Evropske unije. 
Moramo vse kršitve natančno spremljati, se z 
njimi soočati in pomisliti moramo na druge dr-
žave, v Afriki, Aziji in Južni Ameriki, da čim 
prej podobne sporazume tudi one podpišejo, in 













































Thank you President, let me begin by thanking 
Yannick Jadot for his exemplary cooperation 
with the his shadows. 
We all worked extremely well on this report and 
I'm delighted, as he has said, that we managed 
to reach a broad consensus. 
The agreements with... 
Congo and Cameroon, taken together with 
Ghana, means that some of th- Africa's most 
vulnerable forests are now covered by Volun-
tary Partnership Agreements. 
And the existence of these agreements, as my as 
the 2 previous speakers have said, are to be 
warmly welcomed. 
They do provide a mechanism for tackling the 
massive illegal trade in timber. 
They provide an opportunity for the better man-
agement of a vital natural resource and they, 
hopefully, will bring greater transparency  ehm 
and help us tackle corruption in the forestry sec-
tor, which, unfortunately in Africa, is at the mo-
ment endemic. 
But, while welcoming these agreements, I nev-
ertheless share with the rapporteur a number of 
concerns and I just wish to express 3 ehm this 
evening. 
First and foremost, the danger, it's not the inten-
tion, but the danger of agreeing such ehm a 
framework is that it's seen as ehm providing a 
framework for large-scale exploitation of our 
forests, leading to  the opposite of the purpose 
of the agreement, which is further degradation, 
further deforestation, and thus contributing to 
the very destruction of the global environment 
we are trying to avoid. 
What we want is an agreement that contributes 
to the conservation and sustainable management 
of our biodiversity resources. 
And I agree with the rapporteur that means the 
Commission has to constantly monitor the situa-
tion and report back regularly on how the agree-













Naj ehm se … ehm zahvalim poročevalcu, ki je 
o-, izredno dobro sodeloval z nami poročevalci 
ehm v senci, gospodu Jadotu se zahvaljujem, in 
ehm sporazumi, ki smo jih ehm dosegli z Kon-
gom in Kamerunom /Kameronom/, vključno z 
Gano, pomeni, da sedaj pokrivamo tiste, ki so 
najbolj ranljive med državami. 
Tako kot sta rekla dva govornika pred mano, ta, 
te sporazumi zaslužijo dobrodošlico. 
To je mehanizem za preprečevanje nelegalnega 
trgovanja z /zz/ lesom, za boljše gospodarjenje z 
gozdovi, in upamo, da bo prineslo tudi večjo 
transparentnost ter s- /ss-/, pripomoglo k zmanj-
šanju korupcije na gozdarskem področju, ki je že 
skoraj endemična v Afriki. 
Vendar pa imam pri tem, tako kot poročevalec, 
nekaj pomislekov. 
Naj omenim samo tri: ner-, nevarnost ni toliko v 
namenu, ampak pri tovrstnem okviru je nevar-
nost predvsem v tem, da je možno izkoriščanje 
gozdov na, v velikem obsegu, kar pa seveda 
lahko vodi v dodatno krčenje in degradacijo 
gozdov ter posledično uničenje /ùniče_nje/ glo-
balnega okolja. 
Potrebujemo ehm trajnostno upravljanje 
/u_upravljanje/ biotske raznovrstnosti in stri-
njam se z poročevalcem, da Komisija mora 
stalno … spremljati situacijo in sproti o tem po-
ročati. 
Razen tega avtohtono /avto_htono/, avtohtono 
prebivalstvo, ki je pogosto žrtev takega /taega/ 
izkoriščanja, mora imeti koristi od tovrstnih spo-
razumov /spòrazumov/. 
Prostovoljni partnerski sporazumi /spòrazumi/ z 
Kongom ehm pa tudi upoštevajo pravico do lova 
in izkoriščanja z strani avtohtonega prebivalstva 
in zato upam, da bodo /bo_do/ ehm se zavzeli za 
dejansko izvajanje na terenu … in da ne bo to 
ostalo samo v zakonodaji Konga. 
Strinjam se z drugimi, da je treba zagotoviti 




Secondly, indigenous  indigenous people, who 
are so often the victims of ehm of environmen-
tal exploitation, should benefit from this agree-
ment. 
The promise in the Voluntary Partnership 
Agreement by the Congolese government to 
promote a law ensuring that the rights of indige-
nous people are promoted and respected must 
be delivered upon. 
And again, I urge the Commission, in their con-
tact with the government, to continually press 
for the delivery of this promise until it's there on 
the statute book in the Congo. 
Thirdly, we must ensure, and I agree with Cath-
erine Bearder, she mentioned this, that appropri-
ate funds are available to properly implement 
this agreement. 
No matter how good an agreement is on paper, 
without the resources to carry it out, it is a 
meaningless piece of paper. 
And, as has been indicated, there are no finan-
cial packages attached to the agreement itself. 
It is up to us, both the Commission to propose, 
Parliament and Council to put into the budget 
appropriate budgetary facilities to make this 
agreement work. 
That means we need to have money to verify 
the legality of timber coming into the European 
Union, we need money to train, equip and give 
the technical expertise to those operating on the 
grounds in the African countries we have VPAs 
with, and we n- also need to carry out resources 
to carry out the monitoring that I have already 
mentioned. 
So we need to make sure, in the coming 
months, we deliver the financial framework to 
make a success of these agreements. 
To repeat, these are good agreements but, like 
all g- agreements, they will depend on the good-
will and vigilance of the individuals, the non-
government organisations, the Member States, 
the Congolese and Cameroon governments, to 
deliver on their promises to make sure these 
agreements work in practice. 
They should lead to better management of our 
forests, better management of vital global re-
source but, if wrongly handled, they could take 
us in the opposite direction and we look at the 
Commission to keep a ehm a beady eye on the 
progress is being made. 





Ne glede na to, kako dober je sporazum /spòra-
zum/ na papirju, brez ustreznih virov za njegovo 
izvajanje ostane le črka na papirju. 
In moram reči, da ni nobenih finančnih predlo-
gov, poveznih z temi sporazumi. 
Zaradi tega moramo mi ali Komisija predlagati 
ustrezna sredstva za to, da bodo sporazumi 
/spòrazumi/ dejansko udejanjeni. 
Moramo zagotoviti zakonitost lesa, ki prihaja v 
Evropsko unijo, moramo zagotoviti tehnično iz-
obraževanje za tistih, ki delajo na terenu, in 
ravno tako moramo ehm imeti sredstva za izva-
janje monitoringa, ki sem ga že omenil. 
V naslednjih mesecih moramo vzpostaviti fi-
nančni okvir za to, da se bodo te sporazumi 
/spòrazumi/ obnesli. 
Naj še enkrat ponovim, te sporazumi /spòra-
zumi/ so dobri, ampak tako kot vsi drugi bodo 
odvisni od dobre volje in nadzora posamezni-
kov, nevladnih organizacij, od /ou/ prebivalcev 
Konga in Kameruna in vseh ostalih za to, da se 
bodo obnesli v praksi. 
To pa mora prinesti s sabo boljše gospodarjenje 
z gozdovi, če pa temu ne bo tako, je nevarnost, 
da bomo zašli v napačno smer, in zaradi tega po-
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# general approach of ehm Yannick Jadot to this 
issue. 
I welcome any agreement that guarantees pro-
tection of the rainforests of our planet, if such 
agreements advance also the protection of the 
indigenous people of the forest and give a better 
life to the majority of people in the countries 
concerned. 
It must be said at the start that both the Republic 
of Congo and Cameroon have highly repressive 
governments. 
Cameroon is very high in the Corruption... 
Index # by Transparency International, in the 
Republic of Congo there has been horrific ex-
ploitation of some sections of the population, 
notably the pygmy people, although a new law 
has just been passed and people will wait to see 
what this brings to protect indigenous people. 
The logging industry in these countries is impli-
cated in the corruption and in the exploitation of 
workers and the deforestation involved is a 
huge threat to the livelihoods of the indigenous 
people. 
It is for this reason that the original resolution 
of the European United Left Group calls for the 
logging industry to be in public ownership and 
under democratic control, crucially involving 
workers in the industry and the indigenous com-
munities in the forests affected by logging. 
The Left's resolution also points out that illegal 
logging is related to poverty levels in the coun-
tries concerned. 
It can provide an income for individuals and 
their families which would otherwise go hun-
gry, and therefore, the ending of illegal long-
ing... logging is also linked on the poverty and 
deprivation of many communities in the rele-
vant countries being addressed. 
This will not be done by the local corrupt elites, 
nor by European multinational corporations 















Splošni pristop ehm gospoda Jadota na tem po-
dročju je pozitiven in pozdravljam kakršen koli 
sporazum, ki ščiti gozdove na našem planetu, 
sploh če podpira tudi avtohtono prebivalstvo in 
omogoča boljše življenje večini ljudi v državah. 
To je potrebno povedati, Republiki Kongo in 
Kamerun pa imata zelo ehm opresivni vladi, 
zelo slabo sta se odrezali, kar zadeva pregle-
dnost, prihaja do grozovitega izkoriščanja neka-
terih delov prebivalstva, na primer Pigmejcev, 
čeprav je bil sprejet nov zakon, in videli bomo, 
ali bo ta dejansko uspel zaščititi avtohtono pre-
bivalstvo. 
V gozdarstvu nad-, ehm prihaja do velike korup-
cije in pretirano izkoriščanje gozdov ogroža ži-
vljenje avtohtonih prebivalcev. … 
Zato mi pozivamo, da naj bo gozdarstvo v javni 
lasti /rasti/ in da se zagotovi nadzor nad učinki 
gozdarstva na avtohtono prebivalstvo. 
Nezakonita sečnja /sečna/ je povezana z ravnjo 
revščine v državah, lahko ponuja vir prihodka za 
ljudi, ki bi sicer stradali, in če želimo odpraviti 
nezakonito sečnjo, moramo poskrbeti za pri-
hodke revnih skupnosti. 
Tega ne bodo storile korumpirane lokalne elite 
niti evropske multinacionalke, ki jih zanima 
samo zaseben profit, to lahko naredijo samo de-
lavci v gozdarstvu in ti avtohtoni prebivalci, ki 
ehm prevzamejo odgovornost za svoje vire. 
In tukaj se lahko ehm ljudje v podasaharski 













the forestry workers and the indigenous ehm 
peoples themselves taking democratic owner-
ship of their resources. 
And in this sense, the people of Sub-Saharan 
Africa can take inspiration from their brothers 
and sisters in Tunisia in their heroic struggle 
against a corrupt dictatorship over the past 
weeks. 
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President, honourable members. 
I should start with to thank the rapporteur, Mr 
Jadot, for his support to the Voluntary Partner-
ship Agreement on Forest Law Enforcement , 
Governance and Trade with Congo and Came-
roon. 
I hope this House will follow the recommenda-
tions for consent to conclude these 2 agreement. 
This will also encourage the Parliament in both 
Cameroon and Congo to complete their consid-
eration. 
It is important that both the European Union 
and our partner countries endorse the VPA, 
since illegal logging is a problem for all. 
I know that ehm illegal logging is just... the vis-
ible tip of the iceberg. 
We are speaking basically to start to work to-
gether for sustainable m- management of forest 
resources. 
And, immediately answering to one of the sug-
gestions by the rapporteur, I could say yes, I am 
ready to come each 6 months, as the Parliament 
will call me, and to monitor the implementation 
these agreements. 





























Gospa predsedujoča, poslanci in poslanke. … 
Za začetek naj se zahvalim poročevalcu, 
gospodu Jadotu, za … podporo /pod_poro/ ehm 
obema sporazumoma s Kongom in Kamerunom 
in /inn/ upam, da bo Parlament sledil njegovemu 
priporočilu, da potrdi oba sporazuma. 
Ehm prav tako spodbujamo tudi vladi v obeh dr-
žavah, da izpolnita svoje obljube. 
Zelo pomembno je ehm …, da podpremo ta dva 
sporazuma, kajti nezakonita /nezakonitna/ sečnja 
je problem vseh, nezakonita sečnja /sečna/ je se-
veda samo vrh ledene gore. … 
Dejansko govorimo o tem, da se vzpostavi sode-
lovanje pri trajnostnem upravljanju z gozdnimi 
viri in če se odzovem na predloge g-, poroče-
valca – pripravljen sem priti sem vsakih šest me-
secev in poročati o izvajanju tega sporazuma. 
Res je, da obstajajo tveganja, ampak po mojem 
mnenju je to edini način, kako lahko zagotovimo 
trajnostno upravljanje s tem virom, kajti če tega 
ne bomo storili, niti na ravni deklaracij, nikakor 
ne bomo uspešni. … 
Partnerski državi sta zelo angažirani, … ampak 
vsako leto drž-, kajti vsako leto tudi državi izgu-
bita 10 do 15 milijard dolarjev zaradi nezakonite 
sečnje, poleg tega ima to zelo negativne učinke 
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There are risks but that's the only way, in my 
opinion, really to get to sustainable manage-
ment of this resource, because if we don't do 
this, just by  declarations we will not manage to 
be successful. 
For our partner countries, there is a lot of en-
gagement, but I believe one of the important is 
the losses our loss to the illegal logging. 
Each year, 10 to 15 billion dollars are lost to 
revenues. 
For illegal lo- ehm logging has also extremely 
negative consequences for the indigenous peo-
ple, as well f- on biodiversity and on climate 
change. 
And at the same time, it's also to important to 
emphasise the EU is one of the biggest market 
for tropical wood. 
That means that our approach is extremely im-
portant how the whole issue is being dealt with. 
20 percent of tropical wood arrives ehm to EU, 
that arrives comes from illegal sources, so we 
have an obligation to ensure that we only source 
legal wood. 
At the same time also climate change's issue is 
concern for all, and protection of forests should 
be started somewhere. 
Very simple is sometimes to say that we need to 
pay for protect the forests: it is f- a simple for-
mula, but to apply it require a lot of engagement 
from both sides. 
I will try to answer a couple of ehm questions 
that have been put to me. 
Well, on enforcement and implementation, ehm 
VPA establishes a joint implementation Com-
mittee which will monitor implementation of 
the agreement. 
It will establish also independent audit which 
will analyse the legality assurance system, its 
effectiveness and efficiency. 
And there is also annual reporting mechanism. 
This annual report will be made public and defi-
nitely it will be available to the European Par-
liament. 
Also, through our preparation for VPA, we have 
already engaged that civil society, indigenous 
people. 
Until now, they cam- completely be have been 
left out from the whole process, so we have 
agreed that the new agreements, set to set up 
multi-stakeholder Committees to monitor, or 
guide, the implementation where indigenous 
people are involved. 
There is also a complaint mechanism included 
in the VPAs, and the independent auditor will 
have access to, and rely upon, information from 
na avtohtono prebo-, prebivalstvo pa tudi biot-
sko raznovrstnost in podnebne spremembe. 
Istočasno pa je pomembno poudariti tudi, da je 
Evropska unija eden največjih trgov za tropski 
les. 
To pomeni, da je naš pristop izredno pomemben, 
da je izredno pomembno, kakšno politiko 
imamo. 20 odstotkov ehm tropskega lesa, ki pri-
spe v Evropsko unijo, prihaja iz nezakonitih vi-
rov, zato je naša obveznost, da zagotovimo, da 
bo ves les legalen. 
Istočasno, glede na to, da nas vse skrbijo pod-
nebne spremembe, moramo nekje začeti /zaščeti/ 
tudi z zaščito gozdov. 
Včasih je pač zelo enostavno reči, da moramo 
plačati za zaščito gozdov, ehm ampak dejansko 
izvajanje tega bo pomenilo veliko prizadevanj 
na obeh straneh. 
Naj odgovorim na nekaj vprašanj, ki mi jih je 
bilo zastavljenih. 
Kar zadeva izvajanje, … ehm prostovoljni spo-
razum predvideva odbor, ki bo spremljal izvaja-
nje na-, sporazuma, ravno tako pa je previden 
tudi zunanji nadzor, ki bo preučeval učinkovitost 
ehm sporazuma. 
Tu-, tukaj bo pripravljeno letno poročilo, ki bo 
javno na voljo in bo seveda posredovano tudi 
Evropskemu parlamentu. 
V okviru priprav na prostovoljni sporazum o 
partnerstvu smo sodelovali tudi s civilno družbo 
in avtohtonim prebivalstvom. 
Do sedaj so bili ti izključeni iz celotnega po-
stopka, zato smo se dogovorili, da … v novem 
sporazumu predvidimo sp-, odbore za sodelova-
nje z deležniki, ki bodo vključevali tudi avto-
htone ljudi, kadar so ti prizadeti. … 
Tudi neodvisni nadzorniki bodo imeli dostop do 
informacij iz številnih virov, vključno /vklučno/ 
s civilno družbo in lokalnimi skupnostmi. … 
V času od 2002 do /dvo/ 2008 je Evropska unija 
prispevala 455 milijonov evrov za gozdarstvo v 
državah v razvoju. 
Deloma je šlo tudi za program FLEGT v posa-
meznih državah. 
Potem je tu še 35 milijonov, ki jih je Komisija 
namenila podporu, podporu, pri-, podporu pro-
jektu FLEGT, in to je predvideno do leta 2013. 
Naj poudarim, da tudi države članice namenjajo 
sredstva temu področju. 
Predvideli smo tudi človeške vire za izvajanje 
programa FLEGT, imamo sedem uradnikov, ki 
se ukvarjajo s tem, in tesno sodelujejo z Evrop-




a wide array of sources, including from civil so-
ciety  and communities. 
It's definite a cost also of resources. 
Between 2002 and 2008, the EU contributed 
544 million euro to forestry in general in devel-
oping world, some of it directed to FLEGT 
work in individual countries. 
The Commission has so far spent a further 35 
million to support the FLEGT more generally, 
and we will spend 35 million more between 
2011 and 2013. 
I would like to also emphasise that Member 
States also make fiscal contribution. 
We also have dedicated human resources to im-
plementation of FLEGT. 
We I have 7 civil servants that are dealing with 
this, and they are working closely with the Eu-
ropean Forest Institute, national forest authori-
ties. 
We have also ehm some additional effort from 
recent adopted Illegal Timber Regulation, ehm 
from 2010 as a key element of FLEGT action 
plan, and this will complement the VPA ap-
proach. 
It will discourage unregulated, unsustainable 
exploitation of forests. 
The recent agreement  at Cancún on actions to 
reduce emissions due to the deforestation and 
forest degradation will facilitate further support 
by the Commission to developing countries. 
Our future work on forest governance through 
VPAs will be helped by the fact that REDD 
makes provisions for governance and respect of 
indigenous peoples' rights and members of local 
communities. 
I take note about ehm human rights situation in 
parti- partner countries. 
I agree with the draft motion for a resolution 
that the Commission should keep focusing on 
the issues. 
I can assure you that we keep human rights is-
sues in the centre of our political dialogue with 
the partner countries, and I can assure you that 
fighting in the corruption is one of the ehm is-
sues that we address dealing with the partner 
countries. 
But I would emphasise one particular point 
that... made a lot of encouragement to s- the 
whole process: the partner countries feel en-
gaged. 
And without real engagement from our partner 
countries, with all the weaknesses the admin-
istrations have, we can't more really to protect 
the forests. 
Imamo tudi pred kratkim sprejeto uredbo o ne-
zakoniti sečnji, ki je pomemben sestavni del 
sistema FLEGT, in to se dopolnjuje z prostovolj-
nimi sporazumu o partnerstvu in prispeva k pre-
prečevanju nezakonitega koriščenja gozdov … 
Z-, kar zadeva zmanjšanje emisiji, ehm … tudi 
na tem področju bomo še naprej podpirali dr-
žave v razvoju in /iin/ … tukaj je zelo dobro, da 
ta sporazum spoštuje pravic e deležnikov in lo-
kalnih in avtohtonih skupnosti. 
Zabeležil sem si vaše vprašanje, kar zadeva člo-
vekove pravice; 
ehm strinjam se s tem, kar ste zapisale v svoji 
resoluciji, da se je potrebno s tem /temm/ soo-
čiti, in lahko vam zagotovim, da so človekove 
pravice v središču našega dialoga s partnerskimi 
državami in da je tudi boj proti korupciji nekaj, 
kar vedno obravnavamo, ko govorimo s partner-
skimi državami. 
Bi pa izpostavil točko, ki je bila zelo spodbudna 
v celotnem postopku. 
Partnerske države se čutijo zavezane in brez de-
janske zavezanosti partnerskih držav ehm in 
brez odprave slabosti njihovih administracij ne 
moremo doseči napredka. 
Vem, da je to šele začetek poti, ampak to je ehm 
postopek, v katerem sodelujeta obe strani in /iin/ 
… vsem tist-, ehm, vem, da vsi sprašujete, kako 
ehm bo … potekalo izvajanje, ampak v vsakem 
primeru gre za korak v pravo smer, ki ne pomeni 
dodatnega tveganja. 
Morda s tem ne bomo rešili vseh problemov, 

























I know that this is only the start of the process, 
but it is a start of the process that is shared by 
both sides, and I am ready always to come to 
Parliament to answer how this implementation 
is going. 
But definitely, with FLEGT, we don't make a 
wrong step. 
It's a step in the right deci- direction: we do not 
increase the risk. 
Perhaps we don't provide sufficient solutions, 
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# -dent, we're debating Voluntary Partnership 
Agreements. 
They're lovely words, they're good words: they 
represent a European Union which isn't trying 
to impose its will upon developing nations but 
is trying to lend a helping hand to achieve com-
mon goals. 
But the p-... practicalities of an agreement with 
a State the size of Congo create all sorts of... all 
sorts of daunting problems. 
The size of the State alone: something akin to 
Europe; 
the governance for much of that State: non-ex-
istent; 
corruption levels, quite extraordinary: 
Transparency International puts the Congo al-
most bottom of its league table. 
The number of staff we have, working to ensure 
that this go- this agreement delivers on its goals: 
just a handful of people; 
the profits of illegal logging: absolutely vast 
and perhaps greater than anything we can offer 



































Gospa predsedujoča, govorimo o prostovoljnih 
sporazumih o partnerstvu. 
Lepe besede, ki … ehm govorijo, da Evropska 
unija ne poskuša vsiliti svoje volje državam v 
razvoju, ampak da jim poskuša pomagati pri do-
seganju skupnih ciljev. … 
Ampak ehm praktične plati teh sporazumov ehm 
zbujajo številne probleme, pri Kongu na primer 
je problematična že samo velikost države. 
Država je velika skoraj kot Evropa, upravljanje 
skoraj neobstujoč-, neobstoječe, korupcija do-
sega neverjetne ravni, tudi v skladu s 
Transaprency International je Kongo tako rekoč 
na dnu lestvice. … 
Številni ljudi, ki ehm delajo na tem, da bi ta spo-
razum uresničil cilje, je /jee/ zelo majhno in /iin/ 
… tudi kar zadeva trge za nezakonit les, tu je 
Kitajska, tu so druge države, ki ehm plačujejo 
bistveno premalo, da bi ti prihodki zagotavljali 
vzdržnost gozdov in vse to pomeni, da kljub 
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and the markets for illegal wood: from countries 
like China, which are perhaps not paying any-
thing like the attention that we are paying, to the 
res- to res- and and respect that should be paid, 
to maintaining forests. 
And all these all these problems suggest that 
voluntary partnerships, however good our inten-
tions, will have difficulty in delivering the 
goals. 
So what assurances can the Commission give us 
that every step possible will be taken to ensure 
that the high ambitions we are setting here will 
truly be realised, and that we can all have confi-
dence that these Voluntary Partnership Agree-
ments, as we make them in future, will deliver 
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# scandals of the 20th century was the continu-
ous and systematic chopping down of forests, 
especially in the Third World, done by individu-
als who knew no better and cannot be faulted, 
but by big be- ehm... greedy businesses and cor-
rupt governments. 
And that's why this ehm agreement is to be wel-
comed wholeheartedly and I hope it will be im-
plemented, because if it isn't, it won't be worth 
the paper it is written on. 
On the broader front, we also have to ensure 
that other policies of the European Union do not 
contribute ehm to continued deforestation. 
I in particular refer to the pro- proposed  agree-
ment on Mercosur which many people feel will 
encourage farmers to chop down the forests in 
those countries so they can export agricultural 
products into Europe. 
So we have to be vigilant. 
/klub/ najboljšim namenom bomo s temi spora-
zumi težko uresničili svoje cilje. 
Kakšna zagotovila nam torej lahko da Komisija, 
da bo sprejela vse potrebne ukrepe za to, da 
bomo dejansko uresničili te ambiciozne cilje in 
da bomo lahko vsi prepričani, da tovrstni spora-
zumi, kakršne bomo sprejemali tudi v prihodnje, 






























Hvala lepa, gospa predsedujoča. … 
Seveda gre tu za pomembna vprašanja … in /iin/ 
lahko govorimo o škandalih 20. stoletja, ko se je 
izkoriščalo in podiralo gozd, kar so počeli tako 
posamezniki, … ne posamezniki, pač pa po-
hlepne velike korporacije. 
In zato je treba pozdraviti z vsem srcem takšen 
sporazum in upam, da se bo tudi izvajal, kajti če 
se ne bo izvajal, bo škoda papirja, na katerem je 
napisan. 
Zagotoviti moramo, da bodo /boodo/ vse poli-
tike Evropske unije prispevale k zmanjšanju kr-
čenja in degradacije gozdov in /iin/ pomembni 
so tudi sporazumi z Mercosurjem ehm v zvezi z 
državami, od koder se izvažajo izdelki v Evropo. 
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# President, honourable members, definitely the 
debate went beyond the scope of ehm this Vol-
untary Partnership Agreement. 
If we look at the forest, it's not only trade that 
affects the forest, it's also is energy resource of 
these countries, it's also growing populations 
that make an impact on the forest. 
So ehm again I would like to emphasise is a 
first step of engagement in only one of the ar-
eas. 
I know that it's not solution, but you start some-
where to get into the issue. 
Also, I would not discourage you about the en-
gagement of the countries. 
I know that sometimes these countries are far 
from simple, but the countries have a rather dif-
ficult history. 
They got their independence 50 years ago, but 
not exactly in the situation as some of our coun-
tries got independence, so it takes time. 
It takes time to establish State institution really 
to fight corruption or establish also management 
of resources, and they are on this way. 
If we see Africa, in particular, there have been 
economic growth even in the times of the crisis. 
It means it's getting stronger and getting better. 
I know that it's only one indicator, but if we see 
that the overall tendency, there have been some 
encouraging news, and the only way we can im-
prove this process is working together. 
And that's where we come with sustainable for-
est management: it's Congo-Brazzaville and 
Cameroon today, we are working with DRC, we 
are working also with Indonesia. 
It's not... it's still th-... we are negotiating but 





















Komisar, različne, te različne razprave gredo on-
kraj obsega prostovoljnih sporazumov o partner-
stvu. 
Namreč ko gledamo tukaj na gozd, ne gre le za 
izkoriščanje ehm s stališča trgovine, gre tudi za 
energetsko izkoriščanje, gre tudi za to, kako je 
prizadeto prebivalstvo, zato bi rad tukaj še en-
krat poudaril, da gre tu za prvi korak v naših pri-
zadevanjih in gre samo za eno področje, podro-
čje. 
Vem, da tu ne gre za končno celovito rešitev. 
Ne, gre za prvi korak, ki je pomemben. 
Tudi ... ehm vam ne bi rad lagal, kar se tiče za-
vzetosti teh držav, seveda so nekatere drža-, ne-
katere težave tam, imajo različno zgodovino, ne-
katere so bile, so se osamosvojile šele pred pet-
desetimi leti in seveda ehm so stvari drugačne 
kot pri nas. 
Zato je potrebnega nekaj več časa morda, za to, 
da se vzpostavijo ustrezne državne institucije, da 
se začnejo p-, boriti proti korupciji in da se tudi 
vzpostavi ustrezno upravljanje virov. … 
So na dobri poti. 
Če pogledate Afriko, ... tam prihaja do gospo-
darske krize celo v časih krize, kar pomeni, da 
se Afrika krepi, da ji gre vedno bolje. 
Mislim, da je to tudi eden od pomembni-, gre le 
za enega od kazalnikov, ampak če pogledamo 
celoto, zagotovo lahko govorimo o spodbudnih 
dogodkih. 
In edini način, da podpremo takšen proces, je da 
delamo skupaj z njimi, in zaradi tega se zdaj po-
govarjamo o trajnostnem izkoriščanju gozdov. 
Ko govorimo o Kongu, Brazzavilli in Kamerunu 
danes, ko govorimo potem, seveda pa delamo 
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So I would say the risks with this I think is is 
very minimal. 
Engagement is where we starting. 
So I would really would look on this process as 
very positive. 
Also we should look on the global engagement 
in fighting s- climate change. 
Cancún gave some assurances that other parts 
of the world take things also seriously. 
It's not that only we would like that world will 
be fair and sustainable, other parts of the world 
well learn from it. 
Let's take, for example, energy efficiency 
drives. 
We started here, well, other parts have followed 
into the matter. 
The same resource efficiency. 
If we would use less timber, definitely other 
parts would also learn this. 
So I believe there is a lot of way how we could 
lead. 
And last but not least, I again would like to to 
give the guarantee that Commission will moni-
tor, not only by the staff I have, but we have EU 
delegations, we have Member State delegations. 
It's one of the process where which we share 
with Member States. 
It's not only Commission alone working, be-
cause in a lot of cases, particular Member 
States' experience was crucial to conclude this 
Voluntary Partnership Agreement. 
I would ask this House really very much to deal 
with this consent to this process because I be-
lieve it's healthy process, it goes in the right di-
rection and, at the same time, doesn't provide 
not provide the answers on all the issues that 



















tudi z drugimi državami, z Indonezijo, z Male-
zijo in tako naprej. 
Pogajamo se. 
Upamo seveda, da bomo prišli do zaključka teh 
pogajanj, da bomo uspešni, in lahko rečem, da 
tukaj so tveganja pravzaprav zelo majhna. … 
Zavzetost obstaja in s tem smo začeli, zato se re-
snično veselim in, in gledam pozitivno na ta pro-
ces. 
Hkrati moramo upoštevati tudi nekatere zaveze 
na globalni ravni, recimo ko govorimo o Can-
cunu. … 
Treba je te stvari jemati resno, ne gre le za to, da 
bi si mi želeli, da bi bil svet pošteno in traj-
nostno urejen, tudi drugi deli sveta se /sse/ bodo 
tega naučili, vzame-, vzemimo recimo energet-
sko učinkovitost. 
Tukaj smo dobro začeli, drugi deli sveta so nam 
sledili, kar se tega tiče. … 
Ravno tako kar se tiče upravljanja /u-upravlja-
nja/ virov, če uporabimo več, če bomo uporab-
ljali manj lesa, bo tudi to imelo neke pozitivne 
učinke in konec koncev bi rad še enkrat pouda-
ril, da bo zagotovo Komisija spremljala ne le z, 
ne le moji ljudje, imamo tudi delegacije ehm 
Evropske unije, držav članic v teh državah, in to 
je proces, ki ga bomo peljali skupaj. 
Ne sami, sama Komisija, ampak skupaj z drža-
vami članicami. … 
Ravno znanje držav članic je bilo zelo po-
membno pri oblikovanju /o-oblikovanju/ teh 
sporazumov, in /iin/ zato pa smo tudi prišli do 
takega soglasja, kajti, in prosim vas tu za pod-, 
podporo, kajti mislim, da gre za dober proces, za 
dobre sporazume, in zagotovo daje odgovore na 





















Thank you very much President, firstly, let me 
say that I know that Commissioner De Gucht, 
for good reasons, can't be with us this evening 
and I want to thank him for taking the trouble to 
call me last week and explain why he's unable 
to to be with us. 
Ehm and in his absence I would like to thank 
him and his team at DG Trade for their coopera-
tion, in particular, Martin Dihm ehm for all his 
assistance. 
I've tried, in my role as rapporteur, to follow on 
the  good work in the previous rapporteur, my 
former colleague Glyn Ford. 
I'm fortunate in the adoption of Glyn's resolu-
tion in 2009 meant that Parliament already had 
a clear position on the EC-Pacific Interim Eco-
nomic Partnership Agreement and Parliament's 
position formal position then is the one that I've 
tried to to follow in my report and question to-
day. 
I'd also like to thank Donatella Pribaz, who was 
the Committee's administration responsible and 
this turned out to be her last report for the Com-
mittees before her promotion, so I'd like to wish 
her well in her new job and thank her for mak-
ing my... task here easier. 
And finally, in terms of acknowledgements , I 
would also ehm welcome the presence of the 
Ambassador from Papua New Guinea here and 
thank him and his staff for their close collabora-
tion as well ehm and the insights they provided 
allowed me to put a specific  ehm input into this 
report. 
I'd like to firstly make a few general remarks on 
the agreement and the regional context. 
And then secondly, I plan to discuss 3 specific 
aspects of the EPA which I believe are im-
portant to highlight: firstly, Aid for Trade, the 
Fijian political situation and finally fisheries. 
And then thirdly, I will comment on the future 
of the EC-Pacific trading relations. 
Firstly in terms of the  the background and re-
gional integration, this interim, or goods only, 
EPA has been negotiated with only 2 Pacific 
States: 
Papua New Guinea and Fiji. 
These are the 2 Pacific island States with the 
highest level of trade with the EU and have key 
imports desti- key exports destined to the EU 
market: tuna and sugar respectively. 
The EPA gives Papua New Guinea and Fiji 
duty-free and quota-free access to the EU mar-
ket in return for the gradual liberalisation of 






Sprva naj rečem, da komisarja De Guchta ni tu-
kaj, in to je … za to vem, obstaja dober razlog. 
Ehm razložil mi je, zakaj ne more priti, in v nje-
govi odsotnosti bi se rad zahvalil njemu in DG 
Trgovini za vso pomoč in dobro sodelovanje. 
Kot poročevalcev sem želel povzeti delo prej-
šnjih poročevalcev, gospoda /gospo_da/ Glyna 
/Gyna/ Forda. 
Resolucija iz leta 2009 pomeni, da je imela, imel 
ta parlament že takrat jasno stališče do začasnih 
sporazumov o partnerstvu in /inn/ ... to stališče 
sem tudi upošteval pri zastavljanju /zastavlanju/ 
vprašanja. 
Pa tudi Donatelli Pribaz bi se rad zahvalil, ki je 
v svojem zadnjem poročilu ehm to upoštevala, 
in želim ji vse najboljše pri nadaljnjem delu. 
Olajšala /oolajšala/ mi je moje naloge pa tudi za-
hvalil bi se veleposlaniku iz ehm Papue Nove 
Gvineje ehm, ki mi je zagotovil veliko ehm no-
tranjih informacij, ki so bistveno prispevale k 
mojem poročilu. 
Naj nekaj povem splošnega o splošnem, o, o 
sporazumu in o regionalnem kontekstu, ki so po-
membni zaradi trgovine in drugega, kot so t-, 
primer politična situacija in ribolov /rri_bo_lov/. 
Pa naj omenim na koncu tudi bodočnost naših 
odnosov z to regijo. 
Ehm … začasni sporazumi o partnerstvu so bili 
izpogajani le z dvema državama, s Fidižijo in 
Papuo Novo Gvinejo. 
To sta otoški državi z največjo trgovino z Evrop-
sko unijo /unujo/, ki izvažata največ svojih glav-
nih proizvodov v Evropsko unijo. 
To sta pa sladkor in tuna. 
Ehm imajo /ì_majo/ tudi poseben dostop na trg 
Evropske unije, dogovor pa je bil, da bodo ehm 
… ehm spo- ... recipročno sprostili tudi svoje 
trge v naslednjih petnajstih in dvanajstih letih. 
Obstaja še dvanajst drugih držav v tej regiji, s 
katerimi imamo posebne dogovore, vendar ne 
take. 
Imajo posebne kvote, z njimi pa imamo zelo 
malo trgovine, in zaradi tega Evropska unija ni 
toliko zainteresirana za začasne sporazume o 
gospodarstvu oziroma partnerstvu. 
Ehm kljub temu pa ehm se zavzemamo za ehm 
smiselno integracijo vseh štirinajstih držav v re-
giji … Pacifika. … 
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PNG has committed to liberalise 88 percent of 
EU imports on the da- date of application of this 
agreement, and Fiji will liberalise 87 percent 
over a 15-year period. 
The remaining 12 Pacific States either enjoy 
duty-free and quota-free access through the 
Everything But Arms scheme or, ehm because 
of their ehm low level of trade ehm with the 
EU, have very liv- little interest in carrying out 
ehm an interim EPA. 
Nevertheless, I believe that it's important that, 
as we move towards a full EPA, that we pursue 
our objective of regional integration and con-
tinue to press for a full EPA that involves all the 
Pacific ehm States. 
In terms of the... content of the resolution, ehm 
Parliament of course has to give consent to this 
agreement before it can be ratified. 
And we'll vote on... 
Wednesday, as you've indicated madam Presi-
dent, on 2 different reports, firstly, on the con-
sent ehm agreement, which I'm recommending 
that we... give, ehm and secondly on the accom-
panying motion for resolution. 
Ehm and there are other items in the motion for 
a resolution but, as I've said, I want to comment 
particularly on 3. 
Firstly, in terms of Aid for Trade. 
Funding for implementation is key to achieving 
the objectives of the agreement of economic di-
versification and poverty alleviation. 
It's important that a fair and equitable share of 
the si- of the 2 billion set aside in the 2007 Aid 
for Trade strategy is directed towards the Pa-
cific region. 
It's important to highlight this interim EPA was 
conceived as a short-term measure to safeguard 
the Pacific's trade preferences following the 
WTO's ruling. 
Bearing that in mind, it should be s- it should 
not be seen as a sign of acceptance on the side 
of the EU of the political regime in Fiji. 
I would urge the Fijian government to make 
moves towards democracy and I hope that the 
necessary reforms can take place to allow finan-
cial support for the Fijian sugar industry to be 
allocated. 
On fishing. 
Fisheries sector plays a key role in the PNG 
economy and, importantly, provides employ-
ment and income to PNG citizens. 
In the 3 tuna processing plants which export to 
the EU, there are 5,700 employees, the majority 
of whom are woman. 
Glede vsebine resolucije /rezolucije/ ehm mo-
ram reči seveda, da mora Parlament ta sporazum 
potrditi predno se lahko ratificira. 
In v sredo, ste rekli gospa predsedujoča, bomo o 
tem glasovali. 
Sprva bo to ehm priporočilo za potrditev spora-
zuma in to prosim, da sprejmemo. 
In drugo je ehm druga točka dnevna re-, dnev-
nega reda je sama resolucija. 
Naj komentiram tri stvari. 
Predvsem pomoč za … ehm trgovino. 
To je bistvenega pomena za gospodarsko diver-
zifikacijo in boj proti revščini v tej regiji. 
Ehm od … pomembno je, da v letu ehm 2000 
ehm 7 in naprej ehm zagotovimo 2 milijardi za 
pomoč oziroma od teh dveh milijard ustrezen 
delež zagotovimo za pomoč. 
Seveda pa pri tem ne smemo pozabiti na 
ustrezne preferenciale v skladu z sistemom STO. 
Pri tem ne smemo, kot sem rekel /reku/, pozabiti 
da ehm, to pomeni, da Evropska unija sprejema 
politični režim na Fidžiju. 
Ehm spodbujati ga je treba, da se demokratizira 
in ehm fin-, to pogojevati z pomočjo sladkorni 
industriji. 
Kar se tiče ribištva, ta je bistvena industrija v 
gospodarstvu teh držav. ... 
Ehm v treh obratih za … obdelavo tun obstaja 
čez 7000 zaposlenih, večina teh je žensk, in za 
njih je vedno težje najti dobra delovna me-
sta/mmesta/. 
Zaradi tega podpiram fleksibilna pravila o pore-
klu v tem sporazumu /spòrazumu/, je pa po-
membno, da se industrija razvija trajnostno. 
Bistvenega pomena so okoljevarstveni ukrepi in 
važno je, da Komisija nadzoruje in redno poroča 
o tem ehm, če prihaja do nezakonitega in nepri-
javljenega ribolova. 
Ehm … poseben /po_seben/ vlogo bo odigral 
/o_digral/ pododbor za ribištvo glede uvoza tuna 
v Evropsko unijo. 
V obdobju od leta 2003 do 2009 je šlo le za 2 
odstotka vsega uvo-, vseh uvoženih rib in pri-
bližno 3 odstotke ehm tune. 
Mislim, da ta nizk-, ni-, ve-, majhen obseg ne bo 
ogrožal /o_grožal/ domače evropske ribolovne 
industrije, še posebej /posebaj/ če omenimo ehm 
omejene ehm zmogljivosti ehm flote in predelo-
valne industrije ehm v teh državah. … 
Komisija mora ustrezno obravnavati /ubravna-
vati/ tudi uvoz iz Papue Nove Gvineje. 
Ehm v svojem poročilu priporočam /priiporo-
čam/ kar /kr/ nekaj bistvenih vključitev v nasled-
njih pogajanjih, ehm to pa je indu-, intelektualna 
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And this is a country where it's difficult some-
times to find good employment for women. 
I support the purpose of the flexible rules of 
origin within this agreement to develop the pro-
cessing industry, but it's essential that the indus-
try develops in a sustainable manner. 
Environmental considerations are paramount 
and I've asked, in my report, that the Commis-
sion monitors and regularly reports back to the 
Parliament on c- compliance with the regulation 
on illegal, unreported and unregulated fishing. 
I appreciate there are some concerns within this 
House, and specifically in the Fishing Subcom-
mittee, of the potential impact of the PNG tuna 
imports to the EU industry. 
When we look at the latest figures, though, we 
can see that during the period 2003 - 2009, PNG 
import made up around only 2 percent of total 
preserved and prepared fish imports and around 
only 3 percent of pr- preserved and prepared 
tuna imports. 
I do not believe that this low level of imports 
will threaten domestic EU industrial capacity, a- 
a- a- th- th- th- sorry will threaten domestic e- 
EU industry especially if we take into account 
the limited fishing capacity of Pacific States' 
fishing fleets and the limited on-land processing 
capacity. 
Nevertheless, of course, it's right that we should 
continue to monitor the situation and that, if 
there are any unexpected increases in fishing 
products coming from Papua New Guinea, that 
the Commission should take appropriate action. 
As I also mentioned earlier, I hope the Pacific 
States can agree a comprehensive regional EPA. 
In my report, I've recommended the inclusion of 
several points of substance in future negotia-
tions, which I hope the Commission will take 
into account. 
These include intellectual property. 
We too often ehm talk about intellectual prop-
erty from one side only, ehm but I hope we will 
look at intellectual property in terms of includ-
ing traditional knowledge. 
I hope we'll add transparency in government 
procu- procurement and provision for issuing 
working visas up to 24 months. 
Ehm as we move towards a full EPA, I had 
other things to say too, but I see I've run out of 
time, # towards a full EPA, I hope the Commis-
sion will involve all ehm i- Pacific States, but, 
in the interim, let's press ahead and get this EPA 
with the interim EPA with the ehm PNG and 
Fiji on the books and working as a demonstra-
tion of what we can achieve in the future. 
lastnina, po navadi govorimo o njej le enostran-
sko, upam, da jo bomo tokrat obravnavali, tako 
da bomo vključili tradicionalno znanje. 
Govorim tudi o javnih naročilih in ehm … po-
daljšanje delovnih vizumov na 24 mesecev. 
Nimam časa sedaj naštevati vse to, kar se zavze-
mam v poročilu, ampak upam, da bo začasni 
ehm sporazum o gospodarskem ehm partnerstvu 



































































President, honourable members, I would like to 
thank the rapporteur for his report and particu-
larly for his ehm positive attitude give consent 
ehm for the Interim Economic Partnership 
Agreement with the Pacific States of Papua 
New Guinea and Fiji. 
I hope that this House ehm well ehm will follow 
his advice. 
Consent by the European Parliament, the first 
on the trade agreement under the Lisbon Treaty, 
has important political significance because this 
is a trade agreement with a long-term develop-
ment focus and because of the momentum it 
will provide to ongoing negotiations on the 
comprehensive EPA with the Pacific region. 
Back in 2007, the immediate purpose of the in-
terim agreement was to secure continued access 
to the EU market for those countries in the Pa-
cific region that depend on it most, given the 
impending expiry of the Cotonou trade regime. 
The Commission's commitment to conclude ne-
gotiations on a comprehensive EPA with the 
Pacific region as a whole remains unchanged 
and we are presently engaged in negotiations 
with our Pacific partners. 
We can g- go forward only if we accept the spe-
cial nature of the Pacific region and tailor the 
EPA accordingly. 
We are talking about small and remote island 
States which differ greatly in their economic sit-
uation, development needs and relations with 
the EU. 
Some countries have 'least developed country' 
status and are therefore covered by the EU's 
Everything But Arms trade regime; 






























Hvala lepa za besedo, spoštovane poslanke in 
poslanci, naj se zahvalim poročevalcu za nje-
govo poročilo in njegov ehm splošno priporo-
čilo, da podprete začasni sporazum o partnerstvu 
z Papuo Novo Gvinejo in Fidžijem. 
Upam, da bo ehm ta parlament sledil priporočilu 
poročevalca. 
Ehm Evropski parlament je sprva pov-, ehm je 
na- …, igra pomembno vlogo v skladu z Lizbon-
sko pogodbo in z ehm trgo-, pri trgovinskih spo-
razumih. 
Ta trgovinski sporazum je dolgoročen in zaradi 
n-, njegove vsebine bodo /bo_do/ se nadaljevale 
/nadaljevalie/ stalna celovita pogajanja z celoto 
tihomorsko regijo. 
Leta 2007 je bil osnovni namen tega začasnega 
sporazuma /spòrazuma/ zagotoviti dostop na trg 
Evropske unije tistim državam v tihomorski re-
giji, ki so od tega najbolj odvisne, še zlasti v 
okviru /oo_kviru/ režima za ehm trgovanje iz 
Cotonoja. … 
Komisija ehm si stalno prizadeva tudi za /zza/ 
nadaljnje izboljšanje odnosov z /zz/ to regijo. 




We are therefore open to enter into the trade re-
lationships that best suit the Pacific region as a 
whole, and the ongoing negotiations will inform 
the ultimate choices. 
Whatever approach we opt for, it is absolutely 
crucial to ensure that any agreement will indeed 
contribute to the development of the countries 
concerned. 
This is why there is also a financial assistance 
to enhance trade capacity. 
This is also why we will allow partner countries 
in the developing world to exclude  more sensi-
tive products from the trade agreements, which 
we would not allow other countries to do. 
In this context, I have o- duly taken note of the 
concerns expressed about the derogation from 
the standard rules of origin from fishery prod-
ucts in the Interim EPA. 
It is precisely for development reasons that we 
granted this derogation and this was done on the 
basis of our informed judgement that Papua 
New Guinea's small market share makes it un-
likely that their tuna exports could hurt the in-
terests of the EU industry. 
The European Union and PNG have provision-
ally applied  these rules since 2008 and, 
whereas export figures have fluctuated, no up-
ward trend has been detected. 
Let me also assu- reassure you that the Com-
mission does not has the intention to offer simi-
lar arrangement to any other region. 
The Commission will, in any event, closely 
monitor the implementation of the derogation 
and will report to Parliament on the basis of a 
study which will be prepared before the end of 
2011. 
Some of you have been also present in Septem-
ber last year when the current electing Prime 
Minister addressed the INTA Committee. 
He expressed the readiness of his government to 
grant access to EU vessels and investors to Pa-
pua New Guinea's waters. 
We take this oral declaration very seriously and 
we'll continue to engage with our partners to it 
come to the fruti- fruition . 
The European Parliament's consent will allow 
us to launch the implementation mechanisms 
foreseen in the agreement; 
one of them is the Trade Committee, which 
could be convened this spring and which pro-
vides a platform to raise all issues relating to 
mutual obligations under the Interim EPA. 
Your vote is therefore key to help us move for-
ward on this and other important issues. 
Nadaljujemo pa lahko le, če bomo upoštevali 
posebnosti pacifiške regije in prilagajali začasne 
sporazume o partnerstvu, kot … se to zahteva. 
Te države v regiji so razvojno zelo različne in 
imajo zelo različne odnose z Evropsko unije. 
Najmanj razvite ehm so, imajo tudi tak status in 
imajo tudi poseben režim. 
Z nekaterimi državami v tej regiji Evropska 
unija nima /unima/, nima skoraj nobenega ali pa 
zelo malo trgovanja. … 
Čim ehm prej je treba pripraviti sporazume 
/spòrazume/ o partnerstvu, ki so čim bolj prila-
gojeni ehm … tihomorski regiji kot celoti. 
Ne glede na to, na kaj, za kaj se odločimo, bis-
tveno je, da zagotovimo, da vsi sporazumi 
/spòrazumi/ dejansko pripomorejo k razvoju dr-
žav podpisnic. 
To je tudi razlog, zakaj predvidevamo finančno 
pomoč za izboljšanje trgovskih zmogljivosti in 
… partnerske države v ehm razvoju lahko iz teh 
ehm trgovinskih sporazumov /spòrazumov/ iz-
ključijo svoje ključne proizvode, česar ne dovo-
ljujemo drugim državam. 
Upošteval /u_pošteval /sem vaše pomisleke 
glede ehm odstopanja pravil o poreklu izvoženih 
rib. 
Ampak ravno iz razvojnih razlogov smo to iz-
vzetje dovolili in to smo naredili na osnovi ... 
presoje, da majhen delež Papue Nove Gvineje je 
tak, da je zelo malo verjetnosti, da bi to vplivalo 
/vvplivalo/ na interese evropske industrije. … 
Seveda smo ehm te, ta pravila uporabljali že od 
leta 2008 in nobenega /nobenegaa/ negativnega 
trenda nismo ugotovili. 
Naj povem, da Komisija nima namena ponuj-, 
ponuditi podobnih dogovorov nobeni drugi re-
giji. 
Komisija bo natančno spremljala izvajanje tega 
odstopanja in poročala /poročiala/ Parlamentu na 
osnovi študije, ki bo pripravljena še pred kon-
cem letošnjega leta. 
Nekateri ste septembra lahko leto bili prisotne, 
ko je /jee/ trenutni /trr_enutni / premier Papue 
Nove Gvineje naslovil odbor in ehm rekel, da je 
pripravljen ehm odpreti svojo državo za naložbe 
iz Evropske unije v ta sektor. 
Mislil je to zelo resno, kar je povedal, in ehm … 
imamo že rezultate na tem področju. 
Potrdilo Evropskega ehm parlamenta nam bo 
omogočil implementacijski mehanizem, ki ga 
sporazum predvideva. 
Eden od tak-, teh elementov je trgovinski odbor, 
ki se bo ukvarjal z vsemi medsebojnimi obve-
znosti v skladu z začasnim sporazumom. 
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With regards to Fiji, the country did sign the In-
terim EPA but does not apply it provisionally. 
This makes Papua New Guinea the only country 
presently applying... presently provisionally ap-
plying the EU-Pacific Interim EPA. 
Fiji continues to have access to the EU market 
under the Market Access Regulation for the 
time being, since the Council has not adopted 
trade sanctions. 
As you are aware, the EU decided to suspend 
development aid to Fiji because of the political 
situation in the country. 
Resumption of aid would presuppose progress 
in governance in Fiji and, in particular, a return 
to democratic principles of government, but 
there is no tangible progress in this regard in 
Fiji at the moment. 
The EPA we discuss today is only an interim ar-
rangement to ensure that access to the EU mar-
ket would not be lost. 
The Commission is fully committed to continue 
negotiations on a comprehensive EPA with the 
Pacific region. 


















Thank you Mr President, being shadow rappor-
teur of the EPP... 
I would like to start by saying that we welcome 
the increasing role of the EU as a trading power 
in every region of the world, including the Pa-
cific region. 
The agreement, as it is now, is not a perfect one, 
not least because it is not a comprehensive 
EPA, but only an interim one. 
We hope that the Commission will be in the po-
sition to negotiate, in due time, a com- compre-
hensive EPA including in this a larger number 
of countries in the region. 
Če boste glasovali za, nam boste pomagali, da 
napredujemo tudi na drugih pomembnih podro-
čjih. 
Kar pa zadeva Fidži je ehm … začasni sporazum 
o partnerstvu bil s-, ehm bil podpisan, ampak ne 
velja začasno. 
To pomeni, da je Papua Nova Gvineja edina dr-
žava ehm, kjer se trenutno, kjer trenutno velja 
nov začasni sporazum o partnerstvu. 
Trenutno pa je sporazum z Fidžijem v veljavi 
/veljani/ v skladu z pravili o trgu. 
Kot veste, se je, smo se odločil, da razvojno po-
moč … 
Fidžiju zaradi politične situacije zaenkrat zadr-
žimo in ehm jo nadaljujemo /nadaljujejomo/, ko 
se izboljša upravljanje /upravlanje/ države in ko 
začnejo ehm, ko, ko se vlada vrne k demokratič-
nim načelom. 
Vendar na Fidžu zaenkrat ne vidimo nobenega 
pomembnega napredka na tem področju. 
Sporazum o ehm partnerstvu je le začasne na-
rave, zato da se zagotovi /zaagotovi/, da še na-
prej obstaja dostop na trge Evropske unije … 






























Hvala, gospod predsedujoči, sama sem bila po-
ročevalka v senci Ljudske stranke in naj dodam, 
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Secondly, the current ehm agreement concerns 
only a small part of EU trade, since the share of 
EU's trade with the whole of the Pacific region 
is just 0.06 percent, and yet some areas have 
caused concern for us, most notably on the issue 
with the derogation from the r- rules of origin 
for fishery products. 
In our resolution, we raise our concern that a 
number of countries, such as Philippines, Thai-
land, China, the United States, Australia and 
others, will be able to take advantage of this 
derogation and potentially export large quanti-
ties of processed fisheries... products to the EU, 
potentially harming the interests of the EU fish 
processing and canning industry. 
Finally, we therefore encourage the Commis-
sion to act upon the Parliament's request to con-
duct an impact assessment study and, in the 
event that the assessment report demonstrates a 
destabilising effect on the unfinishing on the 
EU's fishing processing and canning industry, to 
initiate the procedure leading to the suspension 
of the exceptional arrangements we regard in 



















Thank you Mr President. 
Ehm one of the objectives of the EPAs is to pro-
mote regional integration. 
What we've seen so far is this is not happening. 
On the contrary, the EU is disintegrating unity 
by offering interim agreements to some ACP 
countries, with special conditions attached. 
For example, the derogation of the rules of 
origin for fish that is processed in PNG and Fiji. 
I believe this derogation is potentially hazard-
ous and it must be thoroughly evaluated in 
2011, as already agreed. 
da ehm pozdravljamo vedno večjo vlogo Evrop-
ske unije kot partnerice v trgovanju v vseh regi-
jah in tako tudi v tihomorski. 
Ta sporazum prav gotovo ni popoln, ehm ne 
samo z-, predvsem zaradi tega, ker je le začasni. 
Upamo, da bo Komisija lahko čez čas izpogajala 
celovit sporazum o partnerstvu z vsemi regijami 
iz te re-, z vsemi državami iz te regije. 
Razen tega sporazum vključuje /vvključuje/ le 
del, majhen del svobodne /svo_bodne/ trgovine 
in to je 0 /neč/ cela, 0,06 odstotka celotnega /ce-
lotne_ga/ trgovanja Evropske unije, ki prihaja iz 
te regije. 
V naši resoluciji /rezoluciji/ izpostavljamo 
/iz_postavljamo/ zaskrbljene, da mnoge države, 
kot so ehm Filipini, Tajvan, ZDA in tako da-, in 
Kitajska bodo lahko to odstopanje izkoristili in 
potencialno iz- /izz/, ehm izvažali v EU veliko 
predelane ribiš-, predelanih ribiških izdelkov. 
Komisijo spodbujamo, da upošteva zahtevo 
Evropskega parlamenta po izdelavi ocene 
vpliva, in ehm, če se ugotovi destabilizirajoči 
/destibilizajoči/ učinek na našo ribiško indu-
strijo, da se ehm začne ehm postopek za ehm 

































I'm saying that because it's important to have 
facts when we're discussing this. 
What are the effects on the global fish stocks, 
on illegal fisheries, on employment and envi-
ronment in PNG? 
And what are the social conditions for the work-
ers? 
All this must be fully and transparently as-
sessed, and then the derogation may or may not 
be abolished based on that and not on the com-
plaints for the European fishing industry that, 
themselves, fish in PNG and that never land the 
fish there and that thereby not contribute  to 
ehm work in the country. 
And they, by the way, don't pay customs when 



















Thank you Mr President, I actually came down 
to participate in the next debate but I've been 
watching this debate from my office ehm and 
I'm concerned, as others have debated here, on 
the idea of flexibility on our rules of origin. 
In the last ehm 7 days, there's been a pro-
gramme on ehm British television, Channel 4, 
of a whole series about the fishing industry, 
and, I'm afraid, the European Union's fisheries 
policy has come in for severe criticism, and 
we're getting lots of e-mails from concerned cit-
izens. 
This issue didn't arise, but can I just stand and 
support those colleagues who have expressed 
huge concern about ehm a proposal that is sup-
posed to be positive ehm as a development tool 
but, in fact, could be n- quite negative, not just 
from a European perspective, but also for the 
very country we are trying to assist. 
Thank you. 
Eden od namenov tega sporazuma je spodbujati 
regionalno povezovanje. 
Zdaj ehm ni videti, da bi se dogajalo kaj takega, 
prej nasprotno. 
Evropska unija razdira enotnost s tem, ko ponuja 
sporazume nekaterim državam, ki so povezani 
tudi s posebnimi pogoji. 
Na primer izjema od ehm pravil o poreklu za 
ribe, ki se predelajo v Papui Novi Gvineji. 
Mislim, da je to potencialno zelo škodljivo in da 
je potrebno to temeljito preučiti v letu 2011, kot 
je že bilo dogovorjeno. 
Potrebno je poznati dejstva, ko govorimo o tem, 
kakšna so dejstva o ehm … zalogah rib, o iz-
lovu, o /oo/ floti. 
Vse to je potrebno transparentno preučiti in po-
tem lahko izjemo ohranimo ali opra-, odpravimo 
na podlagi tega. 
Ne na podlagi pritožb evropskih ribičev, ki tudi 
/tidu/ sami lovijo v Papui Novi Gvineji, ne pri-
spevajo k industriji v tej državi, ravno tako pa 
tudi ne plačujejo carin, ko prodajajo te ribe na 






















Najlepša hvala, predsedujoči. 
Želela sem pravzaprav sodelovati v prihodnji 
razpravi, ampak opazovala sem to razpravo in 
/inn/ ... zelo sem zaskrbljena, kar zadeva prož-
nost pri pravilih o poreklu. 
V zadnjih 7 dneh je britanska televizija pokazala 
serijo dokumentarcev o ribiški ehm, ribiški pa-
nogi in /inn/ dobili smo veliko sporočil zaskr-
bljenih državljanov. 
O tej specifični temi niso govorili, ampak zahva-




















President, it was extremely interesting debate 
and I will start saying, well, there is a poverty in 
the world. 
We need to deal with this. 
One path is we transfer  ehm f- financial 
sources, money, but ehm it's much better really 
to give the people opportunities for the work, 
for they can make a decent living from the work 
they do. 
Just to mention that the 3 tuna processing facili-
ties in Papua New Guinea, which are authorised 
to export tuna to the EU, employ around 5,700 
persons and most of them are women. 
It's their jobs that are on stake in s- Papua New 
Guinea and it is one of the... most poverty-
stricken countries. 
Commission, when it proposes derogation, took 
the due respect on the risks involved and made 
the safeguards. 
'Cause the Commission is there of the view that, 
given the low volume of trade between Papua 
New Guinea and the EU and the low market 
share of Papua New Guinea in the EU market 
for tuna, around 3 percent in recent years and 
provisional application is already from 2008, so 
that means that we have some experience with 
figures. 
Any, any serious disturbance of the EU's fishing 
and canning industry by Papua New Guinea ex-
port is highly unlikely. 
So it will make no perturbation neither for Eu-
ropean fishing... industry neither for canning in-
dustry. 
The development of trade flows will be further 
analysed in a study on the effect of the imple-
mentation of the special rules of origin for fish-
ery products which will be prepared in 2011. 
glede tega predloga, ki naj bi bil koristen in naj 
bi prispeval k razvoju, ampak utegne biti zelo 
negativen, ne samo za Evropo, ampak tudi za dr-























Gospod predsedujoči, razprava je bil zelo zani-
miva in /iin/ … v svetu obstaja revščina. 
Tega se moramo lotiti. 
En način je, da ponudimo finančne vire, ampak 
bistveno bolje je, če ljudem omogočimo prilož-
nosti za delo z-, tako da bodo s svojim delom 
lahko zaslužili za dostojno življenje /živlenje/. 
Ehm tri predelovalne tovarne na Papui Novi 
Gvineji imajo dovoljenje za izvoz v Evropsko 
unijo in te zaposlujejo približno 5700 ljudi. 
Večino teh zaposlenih so ženske, to so ehm slu-
žbe, ki so zelo redke v /vv/ državi, ki spada med 
najrevnejše na svetu. 
Ko je Komisija predlagala izjemo, je upoštevala 
s tem povezana tveganja in je predvidela /pred-
viela/ tudi varovalke, kajti glede na majhen ob-
seg trgovine med Papuo Novo Gvinejo in 
Evropo in glede na majhen delež trgovine ozi-
roma izvoza iz Papue Nove Gvineje v celotnem 
/celotnemm/ sektorju v Evropi se nam je zdelo 
to upravičeno. 
Imamo številke iz leta 2008 in kakršne koli re-
sne grožnje ehm evropski industriji zaradi iz-
voza iz Papue Nove Gvineje so m-, zelo malo 
verjetne. … 
Torej to ne bo povzročalo težave industriji niti 
zdaj niti v prihodnje. 
Razvoj razmer bomo nadalje analizirali v študiji, 
ki jo pripravljamo … v letu 2011. 
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In addition, the Commission will monitor the 
trade with PNG and will not hesitate to take ap-
propriate measures in case... a serious disturb-
ance of the EU market becomes evident. 
The Interim Agreement explicitly allows for the 
application of such measures in its Chapter 2 on 
trade defence instruments. 
There is no indication at this stage of any nega-
tive impact of Papua New Guinea's exports of 
fishery products on the canning industry in 
other ACP or GSP+ countries. 
This aspect also will be looked into the study I 
just mentioned. 
I should like to add that, independently of any 
special rules of origin or preferential trade 
agreements, countries and companies exporting 
fish or fishery products to the EU will always 
have to comply with the regulation on illegal, 
unreported and unregulated fishing and with the 
EU's health and food safety requirements. 
So, I believe that it's really Commission has 
made very proper judgement before presuppos-
ing this measure. 
Now, a more broader issue on EPA in general. 
Well, trade is far from simple say. 
But as I told, the only way really to eradicate 
poverty, it's allow the growth in the developing 
world. 
It's true that regional cooperation starts rather 
difficult. 
It's not just trade agreements that make this ehm 
regional development. 
That's why, for Oceania region, we have 45 mil-
lion euro for trade for aid. 
It's a 3 # compared with 9th EDF. 
Because only facilitating trade flows, you can 
expect regional trade. 
And if we see all developing countries, basi-
cally all the trade based on monoculture: one 
culture, one particular export item with a high 
fluctuation's rate that makes a huger effect on 
perturbation in the countries. 
When we talk about migratory flows, when we 
talk about security, safety and justice in the 
world, it can't just be the: 
"Well, we don't care about it". 
We should care about it, and our service made a 
very proper study. 
We propose very decent measures 'cause have 
completely # with all the objectives of the the 
European Union. 
So, I believe that measure is right and safe-
guards are in place in case anything goes 
wrong. 
Poleg tega bo Komisija tudi spremljala trgovino 
s Papuo Novo Gvinejo in brez zadržkov bomo 
sprejeli ustrezne ukrepe v primeru, da pride do 
resnih motenj na evropskem trgu. 
Začasni sporazum eksplicitno omogoča izvaja-
nje tovrstnih ukrepov v 2. poglavju, ki govori o 
instrumentih za trgovinsko zaščito. 
V tej fazi ni opaziti nobenih negativnih učinkov 
izvoza iz Papue Nove Gvineje na industrijo v 
drugih državah AKP in GSP+. 
Tudi ta vidik bo obravnavala študija, ki sem jo 
omenil. ... 
Naj dodam, da ne glede na kakršna koli pravila o 
poreklu ali preferencialno obravnavo, države in 
podjetja, ki izvažajo /izvajajo/ ribe in ribiške 
proizvode v Evropsko unijo morajo spoštovati 
pravila o nezakonitem, neprijavljenem /neprijav-
ljenjem/ in nereguliranem ribolovu, in da morajo 
spoštovati evropske zdravstvene in higienske 
standarde. 
Zato mislim, da je Komisija zelo dobro premi-
slila, preden je predlagala ta ukrep. 
Zdaj pa kar zadeva ta sporazum na splošno: ehm 
trgovina ni enostavno področje in edini način, da 
dejansko odpravimo revščino, je da omogočimo 
rast v državah v razvoju. 
Res je, da je regionalno sodelovanje problema-
tično in da k regionalnemu sodelovanju ne pri-
spevajo samo trgovinski sporazumi. 
Zato tej regiji namenjamo tudi 45 milijonov 
evrov za pomoč za trgovino. … 
Ehm s tem olajšujemo regionalne trgovinske to-
kove. 
In /iin/ če si pogledate vse države, njihova trgo-
vina temelji na monokulturah, na enim s-, na 
enem samem izdelku, eni sami dobrini. 
In ko govorimo o varnosti in pravičnosti v svetu, 
… ne moremo enostavno reči, da nam je za te 
stvari vseeno, ehm ne sme nam biti vseeno in 
naša služba je izvedla temeljno, temeljito ana-
lizo, ehm predlagali smo ehm dobre ukrepe, ki 
izpolnjujejo vse cilje Evropske unije, in mislim, 
da so ti cilji upravičeni in da uresničujejo naše 
cilje. 
Zato mislim, da smo tukaj pravilno presodili, in 












So, that's what I believe, it's a really proper 
judgement from our side and I would like really 




















Thanks very much President, I will be  brief. 
I find myself in almost, not almost in fact, I 
think I find myself in total agreement with the  
ehm Commissioner on this subject. 
Firstly, to repeat, it's important that we sign the 
Interim EPA because, if we don't, existing trade 
preferences for Papua New Guinea and Fiji will 
disappear under the WTO ruling. 
So, it's important we sign the Interim EPA. 
The Interim EPA is exactly that: it's interim, 
and I agree with all the colleagues who say that 
our objective in the long run should be a full, 
comprehensive EPA with all the Pacific coun-
tries, encouraging regional integration in the Pa-
cific. 
But we have to take this step at the moment to 
ensure the continuation of preferences for the 2 
largest countries in the Pacific region. 
On fishing... the Commission has made it very 
clear that this is an exception. 
This will be the only derogation. 
There are no other parts of the world we're talk-
ing about giving such a derogation. 
Why are we giving a derogation to  ehm Papua 
New Guinea? 
I'll tell you why: it's because it's literally on the 
other side of the world, ehm and... the likeli-
hood of EU fishing fleets exploiting that area 
extensively is limited, but they are free to do so. 
There is nothing to stop EU fishing fleets fish-
ing in the Papua New Guinea waters and land-
ing their catch and getting their catch canned in 































Hvala lepa, gospod predsedujoči. 
Zelo kratek bom, … sam se povsem skrin-, stri-
njam s komisarjem v zvezi s tem vprašanjem in 
/iin/ treba je poudariti, pomembno je, da gre za 
začasni sporazum, za podpis začasnega spora-
zuma, ki je pomemben, sicer bodo težave s stali-
šča predpisov /pradpisov/ STO. 
Gre tu za začasni sporazum in strinjam se s ko-
legi, ki so rekli, da dolgoročno moramo priti do 
celovitega sporazuma o gospodarskem partner-
stvu, zato da bomo ustrezno se odzvali na sode-
lovanje na regionalni ravni, ampak v tem trenut-
kom, u-, zm-, moramo zagotoviti ta začasni spo-
razum, da bodo šle stvari, kar se tiče prefer-, 
preferencialov naz-, naprej. 
Naprej, kar se tiče ribištva. 
Dejansko gre za izjemo, gre za odstopanje, samo 
tukaj govorimo o tem, nikjer drugje na svetu ne 
bo šlo za takšno izjemo. 
In zakaj … priznavamo izjemo Papui Novi Gvi-
neji, Gvineji? 
Zakaj? 




earlier, would be very good for  development, 
and indeed  we should encourage it. 
But the situation at the present time is Chinese 
boats, Thai boats, boats of other Asian national-
ities fish in Papua New Guinean waters and 
they land their fish back in their own country, 
giving no opportunity for development in Papua 
New Guinea. 
This is a development opportunity to provide  
jobs, particularly for women. 
And we often complain that our development 
policy, that we do not do enough to encourage 
downstream activity. 
Here, we're actually doing something positive 
for downstream activity. 
As the Commissioner has said, to qualify, the 
fish still has to meet all the ehm standards under 
the regulation on illegal, unreported and unreg-
ulated fishing. 
It has to meet all our sanitary and phytosanitary 
conditions, ehm absolutely essential . 
The 3 factories in Papua New Guinea meet 
these standards at the moment, are providing 
useful jobs. 
If we have a sudden increase in the number of 
ehm factories, if we have a sudden import, sud-
den surge in imports from Papua New Guinea, 
then, of course, we'll have to revisit the situation 
and potentially ehm take action. 
But at the moment, the statistics  speak for 
themselves. 
This agreement has been in place from 2008. 
There has been no surge. 
There is no threat to the European tuna industry. 
I have met with the , as rapporteur, with the 
leaders of the Spanish tuna industry and they 
themselves have said to me there is no current 
threat. 
What they are worried about, Mrs Fraga, what 
they claim to worry about is the future. 
They accept that, at the moment, there is no se-
rious threat to the EU industry. 
So let's not exaggerate the situation. 
Let's not make a poor developing country pay 
for our preoccupation with our own self-inter-
est. 






ternational adoption in the European Un-
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In verjetnost, da bodo evropske flote izkoriščale 
ehm vire tam, je zelo majhna. 
Seveda jih nič pri tem ne ovira, nič jim tega ne 
brani ehm, lahko gredo tja … in /inn/ to bi bilo 
seveda dobro za razvoj in to moramo spodbujati. 
Ampak trenutna situacija, ko imamo kitajske, 
tajske in druge ladje, ki ribarijo v vodah Papue 
Nove Gvineje, in ko iztovarjajo ulov v svojih dr-
žavah, to ne daje Papui Novi Gvineji nobenih 
možnosti za razvoj, nobenih možnosti za obliko-
vanje novih delovnih mest, še posebej za ženske. 
… 
In vemo, da s stališča razvojne politike ne de-
lamo dovolj na tem področju, in na ta način bi 
vendarle naredili na tem področju. 
In kot je rekel komisar, … še vedno pa morajo 
biti izpolnjeni vsi standardi po uredbah o ribiš-
tvu, vse sanitarne in, in socialne zahteve in tako 
naprej. 
Torej tri tovarne, ki danes obstajajo na Papui 
Novi Gvineji, te standarde zadovoljujejo. 
Če bo pa kar naenkrat prišlo do … povečanja 
števila teh tovarn, kar naenkrat do velikega 
uvoza na Papuo Novo Gvinejo, pa bomo seveda 
morali stvari proučiti na novo in potencialno 
sprejeti neke ukrepe. 
Ampak trenutne statistike so takšne, torej od leta 
2008 ni bilo nobenih groženj za Evropsko unijo 
oziroma za njeno industrijo. 
In kot poročevalec lahko rečem, da če, ko sem 
upošteval tudi špansko industrijo tuna /tu_na/, 
sami, z njimi sem se pogovarjal in sami so mi 
rekli, da dejansko ni grožnje. 
V resnici jih je strah prihodnosti, sprejemajo pa, 
da v tem trenutku ni nobene resnične in resne 
grožnje. 
Torej ne pretiravajmo ehm, omogočimo vendar 



























Thank you Mr President and thank you for 
bringing forward ehm an important question. 
Ehm the protection and the promotion of chil-
dren's right is a priority for the European Com-
mission, ehm and especially so since the launch 
of the communication 'Toward an EU strategy 
on the rights of the child' in 2006. 
The  strategy on the rights of the child pays... 
due attention to the fundamental rights of  chil-
dren, including the protection of the best inter-
ests of the child enshrined in the European 
Charter of Fundamental Rights. 
The Commission is determined to ensure that 
all fundamental rights encompassed in the Char-
ter are duly respected by all EU actions, both 
legislative and non-legislative. 
This practice will be... upheld and further devel-
oped in the upcoming communication on the 
right of the child that that the Commission will 
put forward this year. 
The Commission will also report annually on 
progress made on the application of the EU 
Charter of Fundamental Rights starting in tw- 
this year 2011. 
Ehm we have to remember that the provisions 
of the Charter are addressed to the institutions 
and bodies of the Union, with due regard for the 
principle of subsidiarity, and to the Member 
States, only when they are implementing Union 
law. 
Ehm and in this respect, it has to be recalled 
that, currently, no European Union legislation 
on international adoption exist. 
The subject is regulated by the Hague Conven-
tion of May 29 1993 on protection of children 
and cooperation in respect to inter-country... in-
ter-country adoption, and by national laws. 
The  Convention to which all Member States of 
European Union are party... but not the EU, is 
aimed at implementing Article 21 of the UN 
Convention on the Rights of the Child by estab-
lishing safeguards to ensure that inter-country 
adoptions take place in the best interests of the 



















Hvala, gospod predsedujoči. 
Hvala, da … ste to pomembno vprašanje dali na 
dnevni red. 
Zaščita ehm otrok in promocija njihovih pravic 
je pomembna za Komisijo in še posebej … je 
tako od … predstavitve sporočila o novi strate-
giji na področju pravic otrok v letu 2006. 
Strategija /stratagija/ o pravicah otrok … govori 
o temeljnih pravicah otrok, vključno z zaščito 
njihovega najboljšega interesa in njihovih kori-
sti, skladno z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah. 
In Komisija je odločena, da bo temeljne pravice 
branila, tako kot je zapisano v listini, da bo to 
upoštevano na vseh ravneh, tako zakonodajni 
kot nezakonodajni. 
In takšno prakso … bomo še naprej razvijali, 
podpirali tudi z, v naslednjem sporočilu o otro-, 
o pravicah otrok, ki ga bo izdala Komisija letos. 
… 
Komisija bo letno tudi poročala, kako napreduje 
pri izvajanju Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah. 
To bomo začeli letos, v letu 2011. 
Pri tem pa moramo spomniti, da določbe listine, 
da se naslavljajo na institucije Evropske unije 
tudi v zvezi, z stališča subsidiarnosti in da se na-
slavljajo na države članice samo takrat, ko gre 
za izvajanje evropske zakonodaje. 
V tem smislu je treba poudariti, da v tem tre-
nutku ni /nni/ evropske zakonodaje o mednaro-
dnih posvojitvah. 
Sam predmet u-, uk-, up-, obravnava Haaška 
konvencija iz 1993. leta, in sicer govori o kon-
vencija, gre za konvencijo o varstvu otrok in so-
delovanju pri mednarodnih posvojitvah, hkrati 
pa to urejajo nacionalne zakonodaje. 
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At international level, the Commission supports 
the accession of third countries to the '93 Hague 
Convention on inter-country adoption and its 
correct implementation by par- by participating 
in the relevant meetings of the... ehm contract-
ing parties. 
The Commission does not consider it necessary 
to have specific European rules concerning in-
tra-EU adoptions, in light of the ehm fact that 
all EU member countries, all 27 countries are 
parties of the Hague Convention. 
This being said, the Commission is following 
closely the issue of international adoption 
within the European Union, given the link be-
tween adoption and children's li- ehm rights, 
and the Commission has... taken steps to... as-
sess in com- in ehm to see how c- countries are 
implementing ehm the  ehm... convention on 
adoption, and providing a forum for exchange 
of views on that... ehm just a year ago... in No-
vember 2000, a little bit more than a year ago, 
in November 2009. 
Ehm the  Commission's Green Paper on the free 
circulation of public doc- documents, presented 
on December 14 2010 , addresses the lack of 
mutual recognition of adoption decisions as 
civil status acts between Member States and its 
impact on the freedom of movement of u- EU 
citizens, as a specific step that addresses the 


















# adoption is a positive way of providing a new 
family for children who cannot be bought up by 
their birth parents, or indeed lose their parents. 
To adopt a child in the UK, checks and vetting 
procedures are robust and prospective parents 
need to be expe- accepted by an adoption... 
agency. 
Konvencija, … katere pristopnice so vse države 
članice Evropske unije, ne pa Evropska unija kot 
celota, je namenjena izvajanju 21. člena ehm 
Konvencije Združenih narodov o otrokovih pra-
vicah, ki govori o tem, da mednarodne posvoji-
tve morajo upoštevati interes in otrokove koristi, 
ter upoštevati oziroma spoštovati nje-, otrokove 
pravice. … 
Komisija podpira … pristop tretjih držav k Kon-
venciji iz leta '93 in spodbuja tudi njeno izvaja-
nje, tako da se upoštevajo ustrezna srečanja vseh 
podpisnic konvencije. … 
Komisija meni, da ni potrebno, da bi imeli speci-
fično, specifične evropske predpise, kar se tiče 
mednarodnih posvojitev, in sicer … zato, … ker 
vse države članice, vseh 27 držav članic že, je že 
pristopnic k Haaški konvenciji. 
Pri tem pa ... 
Komisija spremlja mednarodne posvojitve po 
celotni Evropski uniji in to vprašanje v Uniji s 
stališča pravic otrok. … 
In Komisija je izpeljala tudi nekaj ukrepov … v 
smislu ocene oziroma ovrednotenja tega, kako 
države članice izvajajo … konvencijo o posvoji-
tvi … in hkrati zagotavlja tudi izmenjavo mnenj 
na tem področju. 
Pred kakšnim letom, novembra 2000, torej pred 
dobrim letom, l-, novembra 2009, so potekali 
pogovori o tem. … 
Komisijina Zelena knjiga o prostem pretoku jav-
nih dokumentov, ki smo jo predstavili 14. de-
cembra 2010, ... govori o tem, da ni medseboj-
nega sprejemanja oziroma upoštevanja ustreznih 
aktov in, in da gre tu za vpliv na svobodni pre-
tok tudi evropskih državljanov. 
In /iin/ … to je konkretni odgovor na eno od 





















At the heart of the adoption process is and 
should be the welfare of the child. 
The issue of inten- inter-country adoption are 
ma- more complex than national adoption, but 
I'm very grateful to the EPP for bringing this is-
sue forward. 
Whilst it is to be commended that we try and 
move forward in it, I have concerns that interna-
tional adoption does bring risks: risks that have 
already been mentioned, such as child abuse 
and malpractice, that undermine the welfare of 
the child. 
That is why I believe that all Member States 
need to ensure that their adoption laws are regu-
lated in a way that promote the interests of the 
child. 
Member States must work together to ensure 
the legal process of... adoption ehm between the 
providing and receiving countries is transparent, 


















Thank you President. 
Ehm in Ireland, the motto of the International 
Adoption Association is that families are made 
in many ways. 
And I think the debate tonight reflects the ehm 
interest that there is in adoption. 
There are over 1,200  members of that Associa-
tion: many have adopted and some wish to 
adopt. 
Our attitudes to adoption have changed utterly. 
In Ireland, we come from a past where mothers, 
particularly single mothers, their babies were 
taken from them and given away to others to be 
adopted. 
And it's not ehm a good history, but it certainly 
has now conditioned how we think of adoption 
and the child must be at the centre of us. 
Hvala lepa. 
Posvojitev je dober način, da zagotovimo dru-
žino otrokom, ki pač ne morejo živeti pri svojih 
starših ali jih zgubijo. 
In posvojitev v Združenem kraljestvu in je pod-
vržena številnim preverbam in /iin/ ehm starše 
mora sprejeti tudi ustrezna posvojitvena agen-
cija, vse to pa mora biti v korist otroka. … 
Mednarodna posvojitev je seveda še bolj kom-
pleksna od nacionalne posvojitve, sem pa zelo 
vesela, da je ELS to postavila na dnevni red. … 
Seveda moramo tu nekako napredovati, ampak 
skrbi me, da mednarodno posvojitev prihaja, p-, 
prinaša neka nova tveganje. 
Namreč tveganja, ki so že bila omenjena, zlo-
rabo otrok ehm, izkoriščanje otrok in pa zmanj-
šanje njihovih pravic. 
To velja za vse države članice, ki morajo 
ustrezne predpise sprejeti in jih tudi izvajati v 
najboljšem interesu otrok. 
Države članice morajo sodelovati, da bodo zago-
tovile zak-, zakonske postopke posvojitve, ehm 
zato da bodo stvari transparentno potekale med 
državami članicami in zato da bo zagotovljen in-






















Ehm moto /motoo/ agencije za /zaa/ mednarodne 
posvojitve na Irskem je ta, da so družine zgra-
jene na različen način. 
Obstaja več kot 12.000 članov te agencije. 
Nekateri so že posvojili, nekateri to še želijo sto-
riti. 




Certainly, the birth families are very very im-
portant in all of this. 
But equally, we have a duty and a responsibility 
to give the very best possible homes to all our 
children. 
And I think that each Member State, and that is 
how it should operate, ehm needs to protect 
children within their own borders. 
And Europe should provide a coordinating role 
and I hope that in Ireland, we do have a referen-
dum on the rights of the child. 
We talk about it a lot, but we're not as as effec-
tive in actually dealing with it. 
But I'm, but I am hopeful that the referendum 
will happen and the situation will certainly im-
prove. 
But it's been a really really useful debate and I 

















I think the greatest gift that we can give to any 
child is that of ehm a happy home and for most 
children they find that in their own home with 
their natural parents. 
For many though, they get it ehm with their 
adoptive parents. 
I think either is preferable to institutional life, 
provided, of course, there is no corruption or 
exploitation involved. 
Find the balance is very difficult, but I think 
that we need to, while considering ehm the 
Hague Convention, et cetera, where there are 
prospective adoptive parents who've bona fides, 
are beyond reproach, so they should be facili-
tated more in giving the gift of a happy home to 
a child who hasn't otherwise got it, and not en-
cumbering them with ehm lengthy, expensive, 
drawn-out processes. 
We need to get the balance right because I, as a 
teacher, came across many adopted children and 
the vastest majority were in very good homes. 
Na Irskem je včasih bilo tako, da se je samskim 
materam vzelo dojenčka in so ga dali v razpo-
lago /razpolagoo/ drugim, da ga posvojijo. 
To ni dobra zgodovina, ampak to ima opraviti s 
tem, kako mi sedaj gledamo na posvojitve. 
Otrok /o-otrok/ mora biti v /vv/ srčiki naših inte-
resov. 
Imamo dolžnost in pa odgovornost, da zagoto-
vimo /zagotovimoo/ dobre domove vsem našim 
otrokom. 
Vsaka država članica mora zaščititi otroke zno-
traj svojih meja, Evropska unija pa bi morala 
/moralaa/ nastopiti kot koordinator. 
Upam, da bomo ehm na Irskem imeli referen-
dum o pravicah otrok. 
Veliko o tem govorimo, nismo pa učinkoviti, ko 
gre za izvajanje teh pravic. 
Upam, da se bo ta referendum zgodil, da se bo 
situacija izboljšala. 
Ta razprava je bila zelo koristna in kolegom se 
























Hvala lepa, gospod predsedujoči. 
Ehm največji dar, ki ga lahko damo kateremu-
koli otroku, je srečen dom. 
Za številne /številnee/ ... otroke to pomeni dom z 
svojimi biološkimi starši, nekaterim /nekaterimi/ 
to pomeni z ehm starši, ki jih posvojijo. 
Seveda če /čee/ pri posvojitvah ni vpletena ko-
rupcija ali izkoriščanje. ... 
To /t-to/ je sicer težko, ... ampak če upoštevamo 
vse konvencije /konvencijee/, ... če /čee/ ... upoš-
tevamo, da obstajajo tudi takšni ... posvojitelji 
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Thank you Mr President, Commissioner, dear 
colleagues, the wide range of instruments which 
currently govern international adoptions has led 
to confusion over whose role it is to safeguard 
the rights of children subject to international 
adoptions. 
The Commission needs to focus further on the 
competent authorities and ensure that those reg-
ulating the adopters' and the adopted children's 
rights are making sure that basic minimum 
standards are adhered to, and that, in the longer 
term, the child is able to maintain a link to its 
birth country and its culture. 
Specifically, urgent measures must be taken to 
react to the f- the abuse and trafficking in- of 
children, which, as a report in my own country 
today shows, is alarmingly on the rise both 
within and across European borders. 
Child trafficking and child laundering, the steal-
ing of children who are subsequently sold to 
adoptive parents as legitimate orphans, is ehm a 
phenomenon which does not receive adequate 
attention at an international level. 
I'd call on the Commission to play a more active 
role in the field of international adoption and to 
take concrete steps to improve the convoluted 
and confused legislative framework which cur-
rently governs international adoption in the EU, 








icspec="International adoption in the European 
ehm, ki jim je glavni interes otroka, potem ne 
smemo /smemoo/ dovoliti, da bi se jih obreme-
njevalo z dolgimi in pa dragimi postopki. ... 
Ehm večina posvojenih otrok ehm še vedno 























Hvala lepa, ehm gospa komisarka, spoštovani 
kolegi. 
Imamo širok nabor inštrumentov, ki /kii/ ehm 
urejajo mednarodne posvojitve /posojitve/ in to 
je pripeljalo do nekoliko zmede. 
Kdo je pravzaprav tisti, ki bi naj mednarodne 
posvojitve nadzoroval? 
Komisija mora /moraa/ stopiti v stik z pristoj-
nimi oblastmi , mora poskrbeti za to, da tiste 
agencije, ki izvajajo posvojitve, spoštujejo vse 
minimalne standarde. 
In da bo dolgoročno otrok /ôtrok/ lahko obdržal 
tudi stik z svojo izvorno državo in pa izvorno 
kulturo. 
Potrebno je podvzeti posebne ukrepe, zato da se 
borimo proti zlorabam in pa trgovino z otroki 
/otrôki/. 
V /vv/ moji državi kaže, da so /soo/ ti pojavi v 
porastu, tako znotraj Evropske unije kakor tudi 
zunaj njih. 
Ehm dogaja se /see/ ugrabitve in pa /paa/ trgova-
nje z otroki /otrôki/, ki se jih prodaja posvojite-
ljem. 
To je pojav, ki /kii/ ... nima dovolj pozornosti na 
mednarodni ravni. 
Pozivam Komisijo, da naj odigra bolj aktivno 
vlogo na področju mednarodnih posvojitev in da 













Thank you Mr President # your attention on the 
practice of illegal adoption. 
There is an organised crime network in Europe, 
and especially in south-east Europe, which is 
dealing with this and there are hundreds... of... 
children which are illegally adopted or put for 
trade. 
And... everything that we succeeded here in the 
Parliament, to have just a small recital on this 
issue under the human trafficking Directive. 
And I... call on the European Commission to 
take a special... measures for  preventing this 
horrible crime, but also for punishing the perpe-
trators. 
And we could not cope, country by country, at 
national level, with this very vicious practice. 
It is organised crime and I insist that it should 
be sorted out at EU level. 

















# to  ehm add something about kinship care and 
the support to kinship carers. 
Most kinship carers are grandparents and find 
themselves the main caregivers for their grand-
children, normally because the parent has either 
a drug addiction or has died through that drug 
addiction. 
And the issue I wanted to bring to this House at-
tention is the good work that the Mentor UK 
have been doing on the rights of kinship carers. 
... posodobi zakonodajni okvir, ku ore-, ki ureja 
mednarodne posvojitve, in da naj zaščiti tiste 

















Rada bi vas opozorila na /naa/ problem nezako-
nitih posvojitev. 
V Evropi obstaja ehm kriminalna, kriminalno 
omrežje, zlasti v južni Evropi, in na stotine otrok 
/otrôk/ je nezakonito posvojenih. ... 
V parlamentu smo o tem /temm/ imeli samo ehm 
neko /nekoo/ ... bežno uvodno omembo takšnih 
pojavov in sedaj pozivam Komisijo, da naj pre-
preča /prepreči/ tak- prepreči takšne grozovite 
zločine. ... 
Ne moremo se samo v nacionalnih državah 
ukvarjati z /zz/ ... takšnimi pojavi, kajti gre za 
organiziran kriminal in zato bi se morali s tem 
























Some kinship carers do adopt their grandchil-
dren. 
Others ehm don't, are in a caring relationship 
with that child and provide a stable and safe 
home for that child. 
However, the rights of kinship children are ac-
tually less than those of  the children that are ac-
tually in proper care. 
And this is something which I felt people have 
touched upon in this debate, but I w- I would 
urge you, if you're interested in the issue of kin-
ship carers, to look at the work of Mentor UK 
and the help that's given to  kinship carers in 
different countries. 

















Ehm let me first join those who expressed 
thanks to ehm Ms Angelilli for  ehm initiating a 
very rich debate this evening. 
And in closure I would like to make 5 points. 
First, the  Commission fully agrees with the 
views that have been expressed on the im-
portance to protect and promote the rights of 
children in inter-country adoptions. 
This is, and will remain, the main objective of 
the Commission in our participation in discus-
sions on this topic, both in the context of the 
Hague Convention and in our work on the rights 
of children in Europe and in ehm with regard to 
that let me ehm elaborate on 2 points. 
Ehm first, in the ehm forthcoming communica-
tion on children's right this year, we'll present 
actions in favour of of the rights of child for the 
period 2011 - 2014 , among which there will be 
actions on how to improve the support the Com-
mission provides to Member States in the im-
plementation of the United Nations Conven-
tions on the Rights of of Child. 
And second, as I mentioned ehm in the Green 
Paper, we are ehm putting forward ehm steps 
Potrebno je zagotoviti /zagotovitii/, da poma-
gamo otrokom, ki so žrtve /žrtvee/ staršev, ki so 
zasvojeni z /zz/ drogami, ... in /inn/ ... potrebno 
je /jee/ omogočiti tudi starim staršem, da posvo-
jijo otroka, če starši niso ehm sposobni zagoto-
viti otroku nek varen dom. ... 
Ehm tega smo se sicer v razpravi /razpravii/ ... 
dotaknili, ampak ehm ... potrebno je temu pro-



































Najprej ... bi se rada pridružila tistim, ki so se 
zahvalili gospe Angelilli, da je sprožila to zani-
mivo razpravo. 
Za konec pa še pet pripomb. 
Kot prvo, Komisija se popolnoma strinja s stali-
šči glede tega, da je potrebno zaščititi pravice 
otrok pri mednarodnih posvojitvah. ... 
To je in bo ostala glavna prednostna /prednost/ 
naloga Komisije pri tej razpravi, tako v kontek-
stu haaške konvencije kot pri našem delu za za-
ščito otrok v Evropski uniji. 
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that w- an initiative that will facilitate the circu-
lation of civil status acts a- as adoption deci-
sions: in other wo- w- words, mutual recogni-
tion of national adoption decisions within the 
EU. 
My second point ehm is on the concerns of the 
MEPs that the issue is sensitive and should be 
seen in context of national needs and national 
legislations, and on that point ehm the Commis-
sion would like to underline that the Romanian 
law on international adoptions is the sole re-
sponsibility of the Romanian government. 
This measure that has been taken must be seen 
in connection with the... ehm abus- ehm abusive 
practices in inter-country  adoptio- adoption in 
this country, in Romania in the past. 
The Commission is closely following ongoing 
developments in  ehm the Romanian ehm legis-
lation, but I would like to stress again it is Ro-
mania's sol- sole responsibility to  ehm further 
evolve this this law. 
My third point concerns monitoring. 
It is our strong belief that the appropriate insti-
tution is the Special Commission of the Hague 
Convention ehm on Protection of Children and 
Cooperation in respect of Inter-Country Inter-
Country Adoption. 
Ehm this this oversight this monitoring body is 
one that the Commission participates in. 
Many of the points that have been made this 
evening we will consider as part of ehm our de-
liberations on how we participate in in in the in 
the work of this body. 
My fourth point concerns accreditation. 
The consi- Commission considers accreditation 
to be a matter of ehm of of ehm g- of national 
m- Member State authority as part of family 
laws that Member States ehm have and develop, 
and my and and therefore it is appropriate to be 
addressed at that level. 
And my fifth and final point is that I'm very 
grateful that I have been here on behalf of the 
Commission this evening. 
I will convey to Vice-President Reding the 
points that have been made, including a ques-
tion that has been raised here by one of the 
MEPs that that an answer is expected. 
And I want to to finish by saying that ehm, as a 
ehm godmother of an adopted boy, I saw how 
emotional and difficult this question of adoption 
is and how many entry points there are to des- 
to a decision to adopt. 
Ehm and I want to say that I have listened to the  
to the con- to the debate this evening here and 
not only with great interest, ehm but also with a 
S tem v zvezi naj še posebej razložim dve stvari. 
... 
Prvič. 
V prihodnjem sporočilu o pravicah otrok to leto 
bomo predstavili ukrepe za ... zaščito otrok v ob-
dobju od 2011 do 13. 
To bo vključevalo ukrepe za to, kako izboljšati 
podporo Komisije državam članicam pri izvaja-
nju Konvencije OZN o otrokovih pravicah. 
Drugič. ... 
Kot že omenjeno, v zeleni knjigi smo predstavili 
nekaj pobud, s katerimi bomo ... olajšali prizna-
vanje, medsebojno priznavanje odločitev o med-
narodni posvojitvi v Evropski uniji. ... 
Naslednja točka. ... 
Nekateri poslanci so dejali, da je to zelo obču-
tljivo vprašanje in da je treba tudi upoštevati na-
cionalne zakonodaje in pa nacionalne specifične 
potrebe. ... 
Tu ... bi rada Komisija poudarila, da romunska 
zakonodaja o mednarodni posvojitvi je samo v 
domeni romunske vlade. ... 
Sprejeti ukrep je potrebno obravnavati v pove-
zavi tudi z ... zlorabami, do katerih je prišlo v tej 
državi v preteklosti, v tem primeru v Romuniji. 
Komisija vseskozi spremlja razvoj dogodkov v 
romunski zakonodaji, ampak naj še enkrat pou-
darim. ... 
Ta zadeva je popolnoma v domeni romunske 
vlade. 
Romunska vlada mora ... ustrezno dodatno izo-
blikovati to zakonodajo. 
Tretja točka, monitoring, spremljanje napredka. 
Prepričani smo, da je Posebna iz-, komisija iz 
haaške konvencije tista, ki mora urejati to vpra-
šanje o otrokovih pravic in zagotavljati ustrezne 
standarde pri mednarodnih posvojitvah. ... 
Ta skupina za pregled je skupina, v kateri sode-
luje tudi Evropska komisija. ... 
Tudi tisto, kar ste vi danes omenili, bomo upoš-
tevali v naših razmišljanjih o tem, kako sodelo-
vati v delu tega organa. 
Naslednja točka, akreditacije. 
Komisija meni, da so akreditacije /kreditacije/ ... 
stvar organov držav članic. 
To je del družinske zakonodaje posamezne dr-
žave članice, ... zato je to potrebno obravnavati 
na tej državni ravni. 
In še to za konec. 
Zelo hvaležna sem, da sem danes lahko pred-
stavljala Evropsko komisijo pri tej točki. 
Podpredsednici  Redingovi bom sporočila vse, 
kar ste povedali, tudi nekatera zastavljena vpra-




sense that that, yes indeed, it is a matter of 
hearts and minds, not just of legislation. 
Ehm and therefore ehm let's pray that the hearts 
and minds are deployed on that matter in the 
way that best protects the interests of of kids, 

















# statement about the plight of hundreds of 
thousands of airline passengers in Europe in the 
10 days before Christmas and the chaos in the 
arrangements for transporting them and their 
baggage to their intended destinations. 
The failure of our airlines and our airports to 
deal with a few centimetres of snow in a few 
Member States caused devastating delay, dis-
ruption and despair for travellers. 
And I call on Parliament's Transport Commit-
tee, on the Union's Transport Commissioner and 
transport ministers in Council to conduct an in-
quiry into the disruption, to make provisions to 
prevent its recurrence, to ensure that those af-
fected are properly compensated and to study a 
sharing of the burden of compensation in future 
between the airline companies and others in-
volved, such as airport operators. 
President, unusual snowfalls and uncommonly 
low temperatures, as predicted in 2009 by the 
Potsdam Institute, arise from the melting of the 
Arctic ice cap. 
They will become more frequent. 
We cannot prevent them, however much we 
must try to limit them, but we can, and we must, 








Naj zaključim. ... 
Bila sem botra /motra/, botra posvojenega otroka 
in videla sem, kako zelo občutljivo je to vpraša-
nje, koliko ehm težkih stvari je treba storiti, da 
se na koncu sprejme odločitev za posvojitev. 
Veliko je ovir, zato moram reči, da je bila današ-
nja razprava zelo zanimiva, prav tako pa ... sem 
ugotovila, da ne gre samo za zakonodajo, ampak 
tudi za srce in pa za dušo. 
Zato moramo moliti, zato, da bomo naša srca, 
naše duše tukaj uporabili tako, da bomo čim bo-
lje zaščitili pravice otrok. 

























Govoril bom o stanju na sto tisoče letalskih pot-
nikov v Evropi pred božičem. 
To je povzročilo velik kaos v evropskem pro-
metu, prav tako velik kaos s prtljago. 
Naša letališča, naši letalski prevozniki se niso 
uspeli spopasti z nekaj centimetri snega v nekaj 
državah članicah in to je povzročilo velike za-
stoje, motnje prometa in pa pravi obup za šte-
vilne potnike. 
Zato pozivam Evropski odbor za promet in pa 
evropskega /evropske_ga/ komisarja, da prou-
čijo, zakaj je prišlo do tega zastoja. 
Treba je preprečiti, da se to ponovno ponovi. 
Prav tako je treba podati ustrezno /strezno/ od-
škodnino za tiste, ki so imeli škodo, prav tako je 
treba tudi proučiti, kakšne bodo odškodnine v 













# President, dear colleagues, with regard to Ar-
ticle 18 of the Declaration of Human Rights and 
to Article 10 of the Charter of Fundamental 
Rights of the European Union, I was informed 
that, on Christmas Day, a massive abuse of reli-
gious freedom took place in the Church of Saint 
Synesios in the occupied Rizokarpaso. 
The so-called authorities, supported by Turkey, 
had stopped the Saturday service on the pretext 
that no application had been made to hold the 
mass that day, albeit according to the Church of 
Cyprus, such permission is and has been asked 
for the last 36 years at the beginning of Decem-
ber. 
Mr President, I strongly encourage you to take 
the appropriate steps to guarantee religious free-


















On Christmas Day, Mr President, the Turkish 
Security forces in Rizokarpaso, in the occupied 
part of Cyprus, interrupted by force the ongoing 
Christmas mass celebrated by the few remain-
ing, elderly Christians, evicted the priests from 
the church and ordered the congregation to 
leave. 
The excuse was that they had written permis-
sion for Sunday's mass, Christmas was on Sat-
urday. 
in pa letališča in pa drugi porazdelili odgovor-
nost. ... 
Nizke temperature in pa sneg, kot ga je Pots-
damski inštitut napovedal že prej, je tudi rezultat 
taljenja arktičnega ledu. 
Teh dogodkov bo vedno več, tega /teha/ ne mo-
remo preprečiti, moramo pa omejiti učinek tega 
/tegá/. 
Ampak kakorkoli že, moramo biti pripravljeni 
















Hvala lepa kolegice in kolegi. 
Kot piše v 80. členu deklaracije /deklacije/ o čl-, 
o človekovih pravicah in pa 10. členu ... druge 
konvencije je pisalo, da je bilo v cerkvi {Santi-
nosius} več dogodkov. 
Tako imenovani organi ... so prekinili mašo pod 
pretvezo, da nihče ni prijavil maše /mmaše/ na ta 
dan. ... 
Na Ci-, na, na Cipru pa so rekli, da je bilo to pri-
javljeno. 
Gospod predsedujoči, prosim, da na ozemlju EU 




















Demanding written permission for mass is a re-
striction of the freedom of religion in itself, let 
alone to interrupt the Christmas Day mass on 
the grounds of a bureaucratic petty excuse: all 
this in a Member State of the Union, by ordi-
nance of a country aspiring to join it. 
There were 12,000 Greek Cypriots enclaved in 
the Karpass Peninsula, allowed to live there af-
ter the Turkish invasion, according to the Vi-
enna Agreement. 
They are today 300. 


















Dear colleagues, I would like to express some 
concerns on the agreement between the EU and 
Morocco. 
The future of the agriculture sectors in the Euro-
Mediterranean countries will be affected seri-
ously if this agreement remains as it is right 
now. 
We have to open our borders and reach an 
agreement with the European agriculture sec-
tors, not in their back. 
The European Commission carried out some 
studies that showed clearly that the Euro-Medi-
terranean countries will be the most negatively 
affected by the EU-Morocco Agreement. 
I would not ratify this agreement without the in-
clusion of some clauses concerning the labour 
market, the social dimension and the environ-
ment in Morocco. 
The risk of doing nothing is the loss of our 
farming activity and our food chain industry, 
specially in the Euro-Mediterranean countries. 









Na božič so turške sile {orizokarpaso} okupira-
nem delu Cipra ... s silo prekinile božično mašo, 
... ki je obeležilo nekaj kristjanov tam. 
Tako so morali prekiniti to mašo in oditi domov. 
Pretveza je bila, da so imeli pisno dovoljenje za 
... le za nedeljsko mašo. 
Zahteva po pisnem dovoljenju za mašo je omeji-
tev verske svobode že samo po sebi, kaj šele to, 
da se prekine /prekini/ božično mašo in to ... z 
nekim /nekimm/ birokratskim izgovorom. 
Vse to se je zgodilo v neki državi članici EU. 
To so storili organi v državi, ki, ki se želi pridru-
žiti Evropski uniji. ... 
V {Harpaspinesuli} je 12.000 ljudi, ki še vedno 
živijo tam tudi po turški inva-, invaziji, tudi po 
Dunajskem sporazumu. 
Danes jih je le še 300. 
Sedaj razumete, zakaj se je to zgodilo, zakaj jih 






















Kolegice in kolegi, rad bi izrazil zaskrbljenost 
glede sporazuma med EU in Marokom. 
Prihodnost kmetijskega sektorja v sredozemskih 
državah bo zelo ogrožena, če bo ta sporazum 
tak, kot je v trenutni obliki. 
Nujno moramo odpreti naše meje in doseči spo-
razum z evropskim kmetijskim sektorjem. 
Ne za njihovim hrbtom. 
Evropska komisija je opravila nekaj študij, ki u-, 

















Thank you ehm Mr President, next week, all 
across ehm the world, people will be celebrating 
the life of Scotland's national poet, Robert 
Burns. 
And as many of you know, a central part of a 
Burns supper is this, a haggis. 
Currently, there's a ban in the USA on import-
ing Scottish haggis, yet 1 in 3 Americans claim 
Scottish ehm ancestry  and would like to try 
some authentic Scottish haggis. 
What action can the Commission and the Coun-
cil take in their transatlantic dialogues to put 
haggis, Scottish haggis back, not just on the 
agenda, but also on the menu when it comes to 


















President, in December, EU Commission Presi-
dent Barroso told me by letter that his meeting 
with President Nazarbayev last October would 
help advance respect for human rights in Ka-
zakhstan. 
The same was said about granting Kazakhstan 
the chairship of the OSCE in 2010 and a major 
OSCE summit in Astana in December. 
države najbolj prizadete zaradi sporazuma med 
EU in Marokom. ... 
Ta sporazum pa je vključen z nekaterimi klavzu-
lami glede socialne dimenzije trga dela in pa 
okolja v Maroku. 
Če ne storimo ničesar ... bo to veliko tveganje za 
prehransko dobavno verigo, še posebno v sredo-
zemskih državah. 
To so moje skrbi. 




















Ljudje … po vsem svetu praznujejo /praznuje-
joo/ obletnico /obletnicoo/ rojstva škotskega 
pesnika Burnsa /Burnssa/ in praznujejo tudi 
škotski {haggis}. 
To je to. 
To je dediščina Škotske. 
Poskušajo in bi radi poizkusili avtentični {hag-
gis}. ... 
Škotski {haggis} bi morali ponovno spraviti na-
zaj na dnevni red ehm čezatlantskih pogovorov, 

















However, world leaders has scarcely left that 
summit when it was announced that a referen-
dum would be held in March to cancel the pres-
idential election in 2012, thus keeping Nazarba-
yev in power until 2020 . 
Harassment is being stepped up of the opposi-
tion press and of human rights defenders. 
Activists from the left-wing... movement 'Ka-
zakhstan 2012' are being harassed and jailed. 
I demand that the EU stop boosting the Naz-
arbayev dictatorship. 
The independent trade union and social move-
ments in Kazakhstan must be fully supported to 
lead mobilisations to end this dictatorship, just 
like the  people power in Tunisia ended the Ben 
Ali dictatorship, and to put in place structures to 
bring the wealth of Kazakhstan in the demo-
cratic ownership of the majority. 

















Mr President, I also want to  raise the issue of 
respect of religious freedom for all, without dis-
crimination, because this is a basic human right. 
Yet this human right was violated in my country 
for the few Christian people attending the 
Christmas mass at the Church of Agios Syne-
sios in the occupied village of Rizokarpaso. 
The so-called police of the Turkish occupation 
regime entered the church and forced the pli- let 
the priest to terminate the Christmas Day ser-
vice and forced the Greek Cypriots enclaved at-
tending the mass to evacuate the church. 
The European Parliament must strongly con-
demned such actions, which reveal the ugly  
and, ugly and oppressive face of the Turkish oc-
cupation in the northern part of Cyprus, in vio-
lation of the European ehm law and human 
rights and the Third Vienna Agreement of 1975. 
EU must stop Turkey and its subordinate local 








Predsednik, decembra je gospod Barosso na bi-
lateralnem srečanju dejal, da bodo pr-, si priza-
devali za povečanje pravic ljudi v Kazahstanu. 
... 
To naj bi se zgodilo # predsedovanju Kazah-
stana OVSE-ju in na  srečanju v Astani v de-
cembru. 
Vendar pa so zapustili te pogovore, ko je bilo re-
čeno, da bodo volitve marca, in potem so se do-
ločili, da ne bo teh volitev, tako da bo obstoječi 
predsednik obdržal oblast do leta 2020. ... 
Kazahstanska opozicija se zapira. 
Nazarbajev izvaja svojo diktaturo. 
Sindikate je treba podpreti kot tudi opozicijske 
sile in jim pomagati pri tem, da odpravijo to dik-
taturo, tako kot so v {Tunisu} ... odpravili pre-
vlado Ben Alija. 

























Tudi sama sem želela govoriti o spoštovanju 
verske svobode brez diskriminacije, kajti to je 
osnovna človekova pravica. 
Ta pravica je bila kršena v moji državi za nekaj 
kristjanov, ki so se udeležili krščanske maše v 
okupirani /okupiranem_ni/ vasi {Zopason}. 
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violate further and continue the ethnic cleansing 

















Ehm the food supplements Directive was 
adopted in 2002 but it, almost 9 years later, is 
still not fully implemented. 
The Commission has yet to produce a proposal 
to harmonise the maximum amounts of vitamins 
and minerals that can be included in food sup-
plements as required by the Directive. 
This failure means companies have to produce 
multiple product formulations to comply with 
different national laws. 
This is unfair and expensive, especially as a sci-
entific model for setting maximum amounts is 
available, that the Commission itself cited in a 
paper in 2006. 
It begs the question: 
"Why hasn't the proposal ehm been produced?" 
Perhaps, to quote Robbie Burns, whom some-
body mentioned a minute ago, 'The best laid 
plans of mice and men and the Commission 
gang aft agley'. 
It needs to happen very soon, because EU legis-
lation is intended to make life easier for compa-
nies to compete in the internal market by stand-
ardising... requirements. 
The sooner it happens, the better. 











Turški okupator je vdrl v cerkev in zahteval pre-
kinitev maše. … 
Grške Ciprčane je pospremil iz cerkve. 
Treba je jasno obsoditi to dejanje /dej_anje/ , ki 
kažejo represivni /reprisivni/, negativni, črni 
obraz turške okupacije, ki ne spoštuje evrop-
skega prava in človekovih pravice in izhaja iz 
okupacije iz leta 1975. 
Treba je ustaviti Turčijo in lokalne oblasti na /n-
na/ Cipru /Cipro/, da še naprej kršijo pravice ob-





















Direktiva o dodatkih je bila sprejeta pred leti, 
vendar še vedno ni popolnoma uveljavljena. 
Komisija je podala predlog, da bi določili maksi-
malno količino vitaminov in mineralov, ki se 
lahko nahajajo na, v dodatkih prehranskih dodat-
kih. 
To pomeni, da bodo podjetja morala proizvajati 
različne /različ_ne/ pripravke za to, da bi spošto-
vali zakone v različnih državah. 
To ni pošteno in tudi ni ustrezni model, saj 
imamo znanstveni model, ki določa enotne koli-
čine. 
Iz-, to je dokument iz leta 2006. 
Vprašanje je, zakaj takšen predlog ni bil #, da bi 
zmanjšali bremena za podjetja. ... 
In Komisija je tukaj potem ehm delovala samo-
voljno. 
Potrebujemo evropsko zakonodajo, ki naj bi 
olajšala življenje podjetij, ne pa ga oteževala 
/oteže_vala/. 
Potrebujemo standardizacijo. 
Prej se bo to zgodilo, bolje bo, in zato pozivam 










Just briefly, I want to ehm ask some questions. 
Regarding the European Union, I know that 
ehm we are wonderful for ehm donating aid to 
where it's needed, but it often goes through 
NGOs. 
And I'd just like to know: are there any NGOs 
that haven't been up to scratch, that there have 
been complaints about in the countries they're 
operating or that the European Union itself 
might have reservations about? 
In other words, do we just give the aid and the 
supplements, let's put it that way, to the NGOs 
annually? 
And where is the accountability? 
Because I saw some programmes recently and I 
was moderately concerned about what the pro-
grammes alleged some of the NGOs were doing 
and their lack of accountability. 
Having said that, I know that the vast vast ma-



















Ehm thank you Mr President, ehm I I very 
much welcome madam Stif- Striffler's report, as 
well as the Parliament's ehm involvement and 
continued strong advocacy for effective Euro-
pean humanitarian action. 
Ehm the Consensus was adopted in 2007. 
It provides a  an essential common policy 
framework for the EU: a common vision ac-
companied by an action plan. 
Ehm both Member States and the Commission 





















Čisto na kratko. 
Postavil bi nekaj vprašanj, kar zadeva Evropsko 
unijo. ... 
Vem, da smo krasni pri doniranju pomoči tistim, 
ki jo potrebujejo. 
Pogosto se to dogaja preko nevladnih organiza-
cij. 
Zanima me, a so nevladne organizacije, ki ... 
ehm so imele težave v državah ehm, ki niso pri-
znane s strani Evropske unije ali pa jih ne pri-
znajo države, v katerih delujejo. 
So imele tam kakšne težave? 
Ali nevladne organizacije podajo kakšno poro-
čilo o /oo/ odgovornosti vsako leto? 
In vprašanje je, kakšni so problemi, povezani z 
nevladnimi organizacijami, ki izvajajo to po-
moč. 
Seveda se zavedam, da večina organizacij dela v 

















make sure that the Consensus is well imple-
mented. 
Ehm and I want to stress that, from the report, 
ehm what comes very clearly is a message that 
humanitarian principles, international humani-
tarian law and protection of the humanitarian 
space ehm have to be at the centre of our ehm 
action on the Consensus. 
Ehm two-f- ehm of of our humanitarian aid, 
four-fifth goes for people in need in conflict-re-
lated, man-made ehm emergencies. 
Ehm and for us to be able to reach these people, 
it is critical that... our aid is independent and 
neutral and it is perceived in this way. 
And I just want to give one example. 
I just came back from Yemen where, together 
with the ehm UN High Commissioner for Refu-
gees, Antonio Gutierrez, we engaged on human-
itarian access issue ehm with high-level govern-
ment officials and representatives of the al-
Houthi rebel ehm movement. 
We obtained for a first time commitment on 
their part to facilitate humana- humanitarian ac-
cess and respect delivery of aid to all Yemeni 
people in need, in line with these humanitarian 
principles of neutrality and independence. 
Ehm having spent ehm a number of hours with 
ehm with men with Kalashnikovs, ehm I want 
to wi- witness that that we in Europe do bring 
this value of neutrality that is a bridge to people 
in need. 
Ehm and in this case, we talk about ehm 
300,000 Yemeni refugees... ind- ehm sorry ehm 
internally displaced people and many more hun-
dred thousands affected by 6 wars in 6 years in 
the north of ehm Yemen. 
Ehm but, for long-lasting impact, humanitarian 
aid of course is not the instrument. 
It is development, it is development that can 
make ehm the ehm foundation for lasting, last-
ing peace. 
Ehm l- we in the Commission have finished a 
year-long review process of the European Con-
sensus action plan, in close liaison with our 
Member States and humanitarian partners. 
And on ehm December 8, the Commission 
adopted a Communication on this. 
Ehm what the review shows is that over the past 
3 years, we have made significant contributions 
to strengthen the humanitarian ehm response 
ehm in terms of advocacy  and humanitarian ac-
tion and also by bringing humanitarian aid and 
civil protection together. 
But we also concluded that there is scope for 





Hvala, gospod predsedujoči. 
Pozdravljam poročilo gospe Striffler /Stifler/ pa 
tudi /tudii/ ... angažiranost parla-, parlamenta za 
humanitarno pomoč. 
Soglasje je bilo sprejeto leta 2007 in ponuja po-
litični okvir za Evropsko unijo, neko skupno vi-
zijo, ki jo spremlja tudi akcijski načrt. 
Tako države članice kakor tudi Komisija si de-
lita odgovornost. 
Zagotoviti morata, da /daa/ bo to soglasje tudi 
resnično izvajano. ... 
Iz poročila prihaja jasno sporočilo, da mednaro-
dno humanitarno pravo, načela in pa zaščita hu-
manitarnega prostora morata biti v /vv/ srčiki 
naših ukrepov. 
V okviru soglasja. ... 
Štiri petine naše humanitarne pomoči /po-moči/ 
... sta namenjene /namenjenee/ ljudem, ki so žr-
tve/žrtvee/ katastrof, ki jih povzroči človek. 
Zato mora biti naša pomoč neodvisna in pa nev-
tralna. 
Naj vam podam en primer. 
Pravkar sem se vrnila iz Jemna, kjer sem skupaj 
z /zz/ visokim komisarjem za begunce Združe-
nih narodov ehm se pogovarjala z vprašanjem 
dostopa humanitarne pomoči /poči/ pomoči z vi-
sokimi vladnimi predstavniki in pa predstavniki 
upornikov Al Houthi. 
Prvič smo dobili od njih zavezo, da bodo omo-
gočili dostop humanitarne pomoči vsem Jemen-
cem, ki to pomoč potrebujejo v skladu z huma-
nitarnim načelom neodvisnosti in pa nevtralno-
sti. 
Več ur sem preživela z možmi, ki so bili oboro-
ženi z kalašnik- ehm, z kalašniki in skušala sem 
jim zagotoviti, da v Evropski uniji zagotavljamo 
vrednoto nevtralnosti, da želimo pomagati lju-
dem, ki so v stiski. 
Tukaj govorimo o 300.000 beguncih v Jemnu. 
Oziroma oprostite, govorim o notranje razselje-
nih ljudi in še na 100.000, ki ehm jih je v zad-
njih šestih letih, so jih prizadele, jih je prizadelo 
šest vojn, ki so se zgodile v Jemnu. 
Vendar pa dolgoročen cilj humanitarne pomoči 
ni ehm to. 
Gre za razvoj. 
Razvoj, ki bi lahko zagotovil temelje za dolgo-
trajen mir. ... 
V Komisiji smo končali /končalii/ ehm letni pre-
gled izvajanja soglasja v /vv/ tesnem sodelova-
nju z našimi humanitarnimi partnerji. 
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First, to promote the quality and effectiveness 
of aid... by good assessment, well-coordinated 
response and investment in disaster risk reduc-
tion and local capacity. 
At a time when needs are growing and budgets 
are constrained, this is critical. 
And let me just ehm respond to the que- here on 
on the question of accountability, because, obvi-
ously, we need to stretch every euro to the full-
est and deliver it in the highest possible quality, 
most effective ehm way. 
What we do for that, to make sure that our part-
ners, UN agencies and N- NGOs, are accounta-
ble, is we review one-third of all partners and 
one-third of all projects every year. 
And we have in all hotspot... areas of the planet 
ehm our own humanitarian aid offices to m- to 
be the ears and the eyes of our taxpayers, ehm 
in in Yemen, because of the increasing humani-
tarian ehm needs. 
I just cut the ribbon of a of our humanitarian aid 
ehm office. 
The second issue that we s- we see room for im-
provement is ehm to strengthen the i- the  ehm 
the  European voice. 
We are the largest donor and we have to make 
sure that we speak very clearly with one voice. 
Ehm and also that we reach out to other donors, 
that we play our leadership role, vis-à-vis tradi-
tional ehm donors, but also by by engaging new 
donors. 
And 3, by ensuring coherence and that means 
working, with the External Action Service, ehm 
with military actors to make to to make sure 
that principled... humanitarian approaches is 
safeguard and it promotes, ehm it is promoted 
in everything we, in Europe, do. 
Ehm let me just finish ehm by by ehm once 
again ehm thanking madam ehm Strifflers Strif-
flers for what what she has done on that issue 
ehm and call upon the Parliament to continue 
the discussion on on on this topic, because... the 
world has changed. 
There would be more and more, unfortunately, 
more and more... disasters caused by nature or 
by man. 
And how we act upon them would determine 
not only the lives of the people ehm impacted, 
but also the moral standing and the capacity of 






Decembra 2008 je Komisija sprejela sporočilo o 
tem. 
Pregled kaže na to, da smo v zadnjih treh letih 
veliko prispevali k krepitvi humanitarnega od-
ziva. 
Tako ehm v smislu humanitarnih ukrepov kakor  
tudi v smislu združevanja humanitarne pomoči 
in pa civilnih oziroma ukrepov civilne družbe. 
Potrebno izboljšati tri področja. 
Potrebno je spodbujati učinkovitost in pa enako-
pravnost pomoči z dobrim dostopom, z dobro 
koordiniranim odzivom, z zmanjšanjem tveganj 
in pa z krepitvijo lokalnih zmogljivosti. 
V času, ko rastejo potrebe, ehm je to še posebej 
kritično. 
In pa potem bi rada spregovorila še o vprašanju 
odgovornosti. 
Prav gotovo je potrebno vsak evro izkoristiti na 
polno in zagotoviti, da bo naša pomoč učinko-
vita in pa kakovostna. 
Kaj lahko naredimo za to, da bodo lahko naši 
partnerji, agencije Združenih narodov in pa ne-
vladne organizacije prevzele svojo odgovornost? 
Če pregledamo eno tretjino partnerjev in pa eno 
tretjino proizvodov na leto in če imamo v vseh 
/vsehh/ žariščih, svetovnih žariščih naše pisar-
,pisarne, potem lahko upravičimo našo pomoč 
tudi v očeh davkoplačevalcev. 
V Jemnu sem pravkar otvorila /otvorilaa/ pi-
sarno za humanitarno pomoč. 
Druga zadeva, kjer je potrebno poskrbeti za iz-
boljšave. ... 
Gre za krepitev glasu Evrope. 
Mi smo največji donator in zagotoviti moramo, 
da bomo govorili jasno in z enim glasom. 
Potrebno se je povezati tudi z drugimi donatorji 
in odigrati vodilno vlogo, ehm ko se pogovar-
jamo z mednarodnimi donatorji pa tudi ko zago-
tavljamo nove. 
Potrebno je zagotoviti koherenco, zato je po-
trebno sodelovati z Službo za zunanje delovanje, 
z vojaškimi akterji. 
Zato, da bomo lahko zagotovili /zagotovilii/, da 
bo obranjen humanitarni pristop in da ga bomo 
spodbujali pri vsem, kar počnemo v Evropi. 
Naj ehm zaključim s tem, da se še enkrat zahva-
lim gospe Striffler za /zaa/ to, kar je dosegla na 
tem področju. 
Pozivam parlament, da naj še naprej razpravlja o 
tej temi. 
Svet se je spremenil. ... 
Na žalost bo vedno več katastrof. 
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# you Mr President and I'd like to thank Mrs 
Sârbu, our rapporteur, for the excellent work 
she has done on this report and for her coopera-
tion with all of the shadows. 
Ehm it follows work which I carried out in the 
pa- previous mandate on the role of the com-
mon agriculture policy and global food security. 
I regret that it is before midnight we debate this 
report and perhaps it will be at a minute to mid-
night that Europe and the world wakes up... to 
the realities of how insecure we are when it 
comes to food production. 
So, this report is extremely welcome in our 
overall debate on this issue and in the context of 
our debate on reform of the common agriculture 
policy. 
I w- had some concerns, ehm but I think they're 
reflected in the final ehm text. 
The idea that one form of production system is 
better than another, that organic, small, local, 
ehm I don't think is a good argument. 
I think we need all production systems to con-
tribute to our food security. 
We do need to address market volatility and 
speculation and I don't think we have all the an-
swers yet. 
The single key problem with agriculture is low 
incomes for farmers. 
Young farmers will not work for nothing, and 
we have to address the low income problem if 
we want security of food supply. 
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In /iin/ to, kako se bomo na te katastrofe odzvale 
odzvali, bo /boo/ določalo ne samo možnost za 
preživetje ljudi, ki jih katastrofe prizadenejo, 

























Hvala lepa, gospod /gos_pod/ predsedujoči. 
Zahvaljujem se poročevalki Sârbu za odlično 
delo v zvezi s tem poročilom in pa za sodelova-
nje z vsemi poročevalci v senci. 
Gre za delo, ki se nadaljuje že iz prejšnjega 
/prejšnjegaa/ mandata, gre za /zaa/ prehrambno 
/prehrambeno/ varnost in pa vlogo /vlogoo/ 
skupne kmetijske politike in žal mi je, da o tem 
govorimo opolnoči, morda se bomo zbudili šele 
5 minut pred polnočjo in bomo spoznali, kako 
ne varni smo, ko gre za prehrano. 
To poročilo je zelo dobrodošlo v splošni raz-
pravi o tej temi in pa v kontekstu razprave o re-
formi skupne kmetijske politike. 
Imam nekaj pomislekov, ampak mislim, da /daa/ 
so ti odraženi tudi v končnem besedilu. 
Reforma /reformaa/ proizvodnje /preizvodnje/ je 
boljša ehm kot pa majhne organske kmetije, to 
se mi ne zdi dober argument, vse oblike kmetij 
potrebujemo. 
Moramo se ukvarjati tudi z vprašanjem nihanja 
/nihanjem/ cen na trgu in pa z špekulacijami na 
trgu. 
Gre torej za problem majhnega dohodka za kme-
tovalce. 
Majhni ehm mladi kmetje ne bodo delali za nič 











Ehm madam Sârbu covered a multitude. 
I'm not going to go over all the things she men-
tioned, but 2 points I would like to reiterate. 
The need for a well-funded CAP. 
And I hope this Parliament will play a key role 
in that... to ensure that the CAP is not ehm de-
meaned or diminished in any way. 
Secondly, to ensure that young ehm people are 
encouraged to go into  farming as a livelihood. 
One other point I would like to make myself 
and that is in regard to the fact that we have 
ehm a policy of encouraging energy crops being 
produced in good agricultural land. 
In view of the fact that we may be facing a food 
shortage worldwide, with increased population 
of 80 million per year, should we reassess that 
policy? 
Are we robbing Peter to pay Paul or perhaps 
robbing Paul and Peter and finish up with noth-
ing? 
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# ehm on in relation to many other issues that 
are going on in the Parliament, we are discuss-
ing ehm the poorest of the poor, the European 
Roma, and we are all facing, with the new Hun-
garian Presidency, the European Roma strategy. 
And agriculture is very very rarely addressed, in 
inter-sectoral issues when it comes to the poor-
est of the poor, and ehm especially because n- 























Kakor drugi govorniki bi tudi sam želel čestitati 
gospe Sârbu za odlično delo v zvezi s tem poro-
čilom. 
Pokrila je /jee/ ehm številna področja, ampak 
želel bi omeniti predvsem 2. 
Dobro reformiranost SKP, upam, da bo parla-
ment tukaj odigral ključno /klučno/ vlogo in da 
bo zagotovil, da /daa/ ehm ne bo okrnjena 
skupna # politika. 
In drugič, potrebno /potemno/ je zagotoviti, da 
se bodo tudi mladi ljudje odločili za /zaa/ kmeto-
vanje. 
Pa še nekaj bi rad omenil. 
Glede na to, da imamo politiko /politikoo/ tega 
/te'ga/, da se /see/ proizvaja energetske rastline 
na /naa/ dobrih površinah se bo ... ehm in glede 
na to, da to preprečuje pridelovanje hrane, ehm 
bi morali revidirati to politiko, da ne bomo ostali 















no lands are earned by the poorest of the poor in 
Europe. 
And, in this sense, ehm it's not only about the 
food security but having the food on the table. 
As one of my ehm other colleagues has already 
says, is an is an essential question of the EU to-
day. 
So, I believe that the agricultural sector, and the 
Commission working out these documents, has 
to be in line with all the other micro-regional 
development projects of the EU which are try-
ing to fight poverty and secure food on the table 
of the future generation. 
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Thank you Mr President, the Commission very 
much welcomes this timely report, on ehm as 
food prices are rising sharply, mainly due to  er-
ratic weather conditions and natural disasters, 
but also to increases in energy prices that im-
pact the cost of food. 
Ehm and therefore, I want to thank the  ehm 
rapporteur, ehm Ms ehm Sârbu, and the mem-
bers of the Committee on Agriculture and Rural 
Development for for their  ehm efforts. 
Food security is fundamental for the  almost 1 
billion people around the world that still ehm 
suffer from from hunger, but it is also important 
for vulnerable populations across Europe. 
For them, the common agricultural policy 
makes a real difference. 
The, sometimes criticised, ehm CAP has man-
aged to provide EU citizens with food at afford-
able prices... as ensuring food security in Eu-
rope. 






Razpravljamo o /oo/ najrevnejših /naj_revnejših/ 
ehm prebivalcih ehm torej to so Romi in /inn/ ... 
Ko gre za najrevnejše ljudi se redkokdaj govori 
o kmetijstvu ... kajti ti preprosto ne zaslužijo ve-
liko in v tem smislu ne gre samo za varn- za pre-
hransko varnost, ampak za to, da sploh jih imaš 
hrano na mizi. ... 
Kmetijski sektor in pa delovni dokumenti Komi-
sije morajo biti v skladu z drugimi mikroregij-
skimi razvojnimi projekti Evropske Unije, ki se 
borijo proti revščini in želijo zagotoviti hrano 































Komisija pozdravlja to pravočasno poročilo. 
Cene živil strmo rastejo tudi zaradi podnebnih 
pogojev in pa zaradi naravnih katastrof pa tudi 
zaradi /zaradii/ visokih cen energije, ki vplivajo 
na cene živil. 
Zato se zahvaljujem poročevalki Sârbu in pa 
/paa/ ... odboru AGRI za vsa prizadevanja. 
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Food security is identified as a central issue in 
the communication on the ehm common agri-
culture policy towards 2020  that was adopted 
ehm on November 18 by by the Commission. 
The report that Ms Sârbu put in front of us un-
derlines the issue of excessive price volatility, 
which is closely linked to food security... be-
cause of the impact it has both on farmers and 
on the consumers. 
The Commission fully agrees that there is a 
need to tackle excessive price volatility. 
We must collectively look for better regulation, 
supervision and transparency to address market 
issues, and this resq- requires not only better fi-
nancial regulations but it also requires ehm sub-
stantially to improve transparency on the mar-
ket. 
The ehm report recommends ehm the creation 
of a global food system. 
Not an easy subject. 
We had experiences in the past of commodity 
boards. 
They have proved to not be successful... ehm 
and therefore, this topic undoubtedly requires 
more detailed deba- debate. 
It also requires analysis of the experience we 
have gained, for example, experience we have 
gained from the 1 billion Food Facility adopted 
by the Commission in 2008, ehm also from the 
work that the Commission undertakes closely 
with FAO and the w- World Food Programme 
to ensure that bumper stocks are pre-positioned 
in order to soften the blow of rising food prices. 
All these efforts can be developed when the 
G20 looks closely into the stocks... food stocks 
issue, and you can be  assured that the  ehm Eu-
ropean Commission will be an active participant 
in the related ehm deliberations ehm in the com-
ing in the coming weeks. 
Finally, the report, and many of you in this 
room this evening, call for a strong agricultural 
and rural development policy in Europe, capa-
ble of ensuring food security for all, ehm with 
the support of research and innovation to face 
the challenges of producing more with the 
fewer resources we have and will have. 
The Commission fully agrees with this. 
There is no relev- other relevant instrument to 
fulfil these objectives than a strong common ag-
ricultural policy able to guarantee the economic 
and environmental competitiveness of agricul-
ture and, as some of you said, able to bring 
young people into the agricultural sector of Eu-
rope. 
Thank you. 
Prehranska varnost je bistvenega pomena za mi-
lijardo ljudi po svetu, ki še vedno trpijo lakoto. 
... 
Je pa to tudi pomembno za ranljive dele prebi-
valstva v Evropi. 
Za njih je skupna kmetijska politika /politikaa/ 
... bistvenega pomena. 
Skupno kmetijska politika je doživela veliko kri-
tik, vendar pa je ta uspela dati na razpolago 
Evropejcem hr- prehrano po dosegljivih cenah. 
Prehranska varnost je bistvenega pomena, tako 
ugotavlja sporočilo o skupni kmetijski politiki 
na poti do leta 2020 /dvajset dvajset/, ki je bilo 
sprejeto 18. novembra v Kosmisiji. ... 
Poročilo, ki ga je predložila /predložilaa/ gospa 
Sârbu, govori o vprašanju nihanja cen živil in 
tudi to je tesno povezano z prehransko varnostjo, 
kajti to vpliva tako na kmete kakor tudi na po-
trošnike. 
Komisija se strinja, potrebno se je boriti proti 
velikim nihanjem cen. 
Skupaj si moramo ogledati, kakšna je lahko 
boljša regulacija in kako je možno zagotoviti 
preglednost na tem področju. 
To zago- to zahteva ne samo boljšo finančno re-
gulacijo, ampak tudi izboljšano preglednost tr-
gov. 
Poročilo priporoča ... vzpostavitev svetovnega 
varnostnega sistema zalog hrane. 
In to ni enostavno. 
V preteklosti se takšni mehanizmi niso izkazali 
za uspešne ... zato ta tema nedvomno zahteva 
podrobno razpravo pa tudi analizo izkušenj, ki 
jih že imamo ehm na primer iz zmogljivosti hra- 
za prehrano v /vv/ vrednosti 1 milijarde evrov, 
ki ga sprejela Komisija v letu 2008. 
Potrebno je tudi tesno sodelovati z Organizacijo 
za prehrano in kmetijstvo, tako da se bomo 
lahko borili proti rastočim cenam živil. 
Vsa ta ... prizadevanja lahko spodbudi tudi /tu-
dii/ G20, če si ogleda vprašanje zalog hrane, in 
/inn/ lahko vam zagotovim, da bo Komisija tukaj 
zelo aktivna. ... 
Ehm številni izmed vas ste pozvali k močni 
skupni kmetijski politike in pa regionalnemu 
razvoju, k kmetijski politiki, ki bo lahko zagoto-
vila /zagotovilaa/ prehrano za vse s pomočjo 
inovacij in pa raziskav, tako da bomo lahko ... z 
manj viri, virov ustvarjali več. 
Komisija se s tem popolnoma strinja. 
Nobenega drugega instrumenta /inštrumenta/ ni-
mamo za /zaa/ izpolnjevanje teh ciljev kakor 
ravno močno skupno kmetijsko politiko, ki bo 
lahko zagotovila gospodarsko in pa okoljsko 
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Madam President, it's a great privilege for me 
and even an honour to be back to the European 
Parliament in my new capacity as representative 
of the Hungarian rotating Presidency of the 
Euro- of the Council of the European Union. 
I hope ehm, honourable members, that you will 
consider me a former member of this House, a 
guarantee that the Hungarian Presidency will be 
a Parliament-friendly Presidency. 
I look forward to working with you all during 
the forthcoming 5 and a half months  of this 
Presidency, with great expectations. 


















Thank you very much madam President, ehm 
honourable members of the European Parlia-
ment. 
It is a great pleasure and a honour for me to ad-
dress the European Parliament today for the 
vote of consent to the Stabilisation and Associa-
tion Agreement with the Republic of Serbia. 
Na ta na- ehm zagotoviti moramo tudi to, da se 
bodo mladi odločali za /zaa/ ehm aktivnost v 
































Gospa predsedujoča, v čast mi je, da sem danes 
tukaj v Parlamentu kot predstavnica ehm predse-
dujoče države Madžarske in /inn/ upam, ehm 
gospe, poslanci, gospodje gos- poslanke in po-
slanci, da ehm lahko rečem, da bom nadaljevala 
z- sodelovanje z vami v /vv/ 5 mesecih in pol 
našega predsedovanja. 
Dovolite, da sedaj spregovorim v madžarščini, 














I would also like to express my warm gratitude 
to the rapporteur for Serbia, Mr Jelko Kacin, for 
his report on the European integration process 
ehm of Serbia. 
The Stabilisation and Association Agreement is 
a major step forward for Serbia on its path to-
wards the European Union. 
The fundamental objective of this agreement is 
to pave the way for further European integration 
and reforms and to prepare Serbia for the Euro-
pean Union membership. 
This important milestone shall serve as an en-
couragement for Serbia, as it has renewed its ef-
forts to promote reconciliation in the region. 
The Stabilisation and Association Agreement 
sets up a comprehensive institutional frame-
work through the SAA Council and SAA Com-
mittee, a renewed framework for political dia-
logue, and a web of subcommittees covering ex-
tensively most European Union policy areas 
and, naturally, it also establishes a specific body 
between your Assembly and the Serbian Parlia-
ment, the Joint Parliamentary Committee. 
From an economic standpoint, the SAA fore-
sees the gradual establishment of a free trade 
zone and the gradual integration of Serbia into 
the European Union's internal market, thus 
bringing economic benefits to both the Euro-
pean Union and Serbia. 
Like in central Europe in 90s, the agreement 
will boost investment, in particular, for indirect  
investments, it will make a key contribution to 
the growth of the Serbian economy and help 
Serbia move towards a functioning market 
economy. 
The benefits for the European Union of this 
agreement are equally significant. 
Serbia's market is now open up to the European 
Union exporters. 
Previously relatively high tariffs will be totally 
dismantled within a couple of years, with the 
exception of a few very sensitive agricultural 
products. 
Furthermore, by gradually integrating Serbia 
into the internal market, conditions for investors 
become more stable and predictable. 
Rules on competition and State aid are aligned 
to those of the European Union. 
Protection of intellectual property rights is 
gradi- gradually also brought up to the Euro-
pean Union standards. 
Progressively, the sizeable Serbian public pro-












Hvala lepa, g- gospa predsedujoča. 
Spoštovani ... poslanke in poslanci, v veliko čast 
mi je, da lahko spregovorim Parlamentu pred 
tem glasovanjem o stabilizacijskem-pridružitve-
nem sporazumu s Srbijo. 
Izražam tudi hvaležnost poročevalcu za Srbijo, 
gospodu Jelku Kacinu, in se mu zahvaljujem za 
njegovo poročilo o integracijskem /inte'gracij-
skem/ procesu v Srbiji. 
Stabilizacijski in pridružitveni sporazum je velik 
korak naprej za Srbijo na njeni poti k Evropski 
uniji. 
Temeljni cilj tega sporazuma je tlakovati pot k 
nadaljnjemu povezovanju z Evropsko unijo, po-
vezovanju z Evropsko unijo vse do č- končnega 
članstva. 
In to je pomembna spodbuda Srbiji, ko je okre-
pila svoja prizadevanja za spodbujanje sprave v 
regiji. 
Stabilizacijski in pridružitveni sporazum, ki /kii/ 
pomenita celovit okvir, tu j- ehm je tako Svet 
kot odbor za ta sporazum, ki so, ki sta ponovno 
odprla dialog, ga spodbudila, in sicer na večini 
področij evropskih zadev, hkrati pa ustanavlja 
tudi posebno skupino, to je poseben povezovalni 
odbor za sodelovanje med Parlamentom in Sr-
bijo. 
Potem vzpostavitev prostotrgovinskega območja 
ehm v postopnem približevanju in vstopanju Sr-
bije na /naa/ trg in /inn/ to je nekaj, kar koristi 
tako Evropski uniji kot Srbiji. 
In kot v 90. letih bo sedaj ta sporazum tudi 
spora- spodbudil zlasti neposredne naložbe in to 
bo glavni prispevek rasti srbskega gospodarstva 
in ji omogočil, da lahko, da se lahko usmeri k 
delujočemu /delujoče_mu/ gospodarskemu 
okviru. 
Prav tako je to povezovanje zelo pomembno, 
srbski trg se je sedaj odprl za e- evropske, za e- 
za e- evropske gospodarstvenike. 
Potem je tu vprašanje izredno občutljivih kmetij-
skih proizvodov in s tem, ko se Srbija povezuje 
in vstopa na ta trg, pa se na ta način stabilizirajo 
tudi pogoji na trgu. 
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Forging closer ties with Serbia entails a number 
of other advantages for the European Union in 
particular, as it will facilitate cooperation in the 
areas of justice, freedom and security, environ-
ment, transport and customs, just to mention a 
few. 
It therefore contributes to making the European 
Union policy in the south-east Europe more 
credible and effective. 
Finally, it is particularly noteworthy that Serbia 
anticipated on the implementation of the interim 
agreement, which officially entered into force in 
February 2010, but which Serbia decided to ap-
ply already shortly after its signature in April 
2008. 
Serbia has thereby demonstrated commitment to 
its economic integration with the European Un-
ion and has so far established a positive track 
record. 
Since the Council decided on 14 June 2010 to 
launch the ratification process for the agree-
ment, 9 Member States have notified the ratifi-
cation and 2 more have secured the approval of 
their Parliament. 
Today's vote by the European Parliament should 
therefore bring additional impetus to this pro-
cess thanks to the unanimous support across po-
litical groups. 
I therefore hope the ratification by other Mem-
ber States will follow soon. 
Madam President, honourable members of the 
European Parliament, let me conclude my re-
marks by focusing on the draft resolution on the 
European integration process of Serbia as well-
prepared contribution to today's political debate, 
for which I'm grateful to the rapporteur, Jelko 
Kacin. 
The resolution sends to Serbia both a message 
of support for furthering of the European Un-
ion-Serbia relations and one of expectation re-
garding the key challenges on Serbia's path to 
the European Union membership. 
This is particularly timely in the context of the 
preparations of the opinion on Serbia's member-
ship application. 
I was in Belgrade last November to hand over a 
detailed questionnaire to the Prime Minister and 
the Deputy Prime Minister for European inte-
gration. 
The Serbian authorities are currently working 
hard on their replies, which we expect by the 
end of the month. 
I'm encouraged by the adoption by the Serbian 
Government on the 30 December of an action 
Tu so pravila, ki se nanašajo na državne pomoči, 
in pa vprašanja, kot so zaščita intelektualne l- 
lastnine. 
Tudi tu se Srbija vse bolj približuje evropskim 
standardom. 
Tu je /jee/ tudi ehm področje trga javnih naročil, 
ki j- postaja vse bolj odprto. 
Tok, ta krepitev odnosov pomeni še druge pre-
dnosti za Evropsko unijo, zlasti spričo tega, da 
bo olajšalo sodelovanje na področju pravosodja, 
svoboščin, varnosti, okolja, prometa, carine, če 
ne naštejem, če naštejem samo nekatera izmed 
teh /teho/ področij. 
Tako lahko postane tudi evropska politika, ki se 
nanaša na ta del Evrope, bolj kredibilne. 
Želim poudariti še to, da je Srbija predvidela z 
vidika uveljavljanja /uveljavlanja/ prehodnega 
sporazuma, ki je vstopil v veljavo februarja 
2010, za katerega pa se je Srbija odločila že ta-
koj po podpisu aprila leta 2008 in ga začela iz-
vajati. 
S tem je izkazala svojo zavezanost evropskemu 
povezovanju z Evropsko unijo in je do sedaj 
pravzaprav tudi dosegla dobre rezultate. 
Svet je 14. junija 2010 sklenil, da sproži ratifika-
cijski proces, so od tak- je od takrat devet držav 
ratificiralo, še dve dodatni državi pa sta tudi že 
zagotovili podporo parlamenta ... kar bo pome-
nilo še dodatno spodbudo temu procesu. 
Zahvaljujoč vsesplošni /vse_splošni/ podpori 
vseh političnih skupinah, kar lahko spodbudi ra-
tifikacijo drugih držav, in upamo, da bo do tega 
tudi prišlo. 
Spoštovane poslanke in poslanci, dovolite sedaj, 
da se še osredotočim na ta osnutek resolucije, ki 
se nanaša na ratifikacijski proces s Srbijo. 
Pripravo tudi današnje politične razprave, za kar 
sem hvaležen poročevalcu Jelku Kacinu. 
V tej ehm resoluciji gre za pozitivno sporočilo 
Srbijo gle- Srbiji glede njenih ehm njenih odno-
sov z Evropsko unijo kakor tudi glede njenega 
/njene_ga/ pridruževanja in postopnega vključe-
vanja /vklučevanja/ v Evropsko unijo. 
Tu je potem tudi mnenje o prošnji Srbije. 
Bil sem v Beogradu lanskega septembra in 
/inn/posredoval podrobni vprašalnik ministr-
skemu predsedniku. 
Srbske obla- oblasti sedaj vztrajno delajo na tem 
odgovoru, na odzivu na ta vprašalnik, ki ga pri-
čakujemo do konca tega, tega meseca. 
In /inn/ potem tudi vprašanje akcijskega načrta, 
ki /kii/ je naslednja faza poročila. 
V- odgovori na vprašalnik bodo potem podrobno 
analizirani v naslednjih mesecih, zato da bi po-
tem lahko prišli do celovite ocene. 
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plan as follow-up of the Commission's progress 
report. 
The European Commission will thoroughly ana-
lyse the replies to the questionnaires and 
measures undertaken by the Serbian authorities 
in the coming months to complete its assess-
ment with a view to issuing the opinion in the 
second half of 2011. 
Madam President, honourable members of the 
European Parliament, as my Hungarian col-
league said, 2011 is an important year for Ser-
bia: a year of demanding challenges as well as a 
year of opportunities. 
The path has been set and the objectives are 
well known, yet it is up to Serbia to walk down 
this path, fulfil the required criteria and, once 
ready, engage into the negotiation process with 
the European Union. 
I'm convinced that, with our joint support, Ser-
bia will continue to make the right European 
choices and move ahead in its integration ef-
forts. 
This will deliver a positive message for the 
whole region at a time when we need to reaf-
firm its European perspective in order to con-
solidate peace and foster economic prosperity in 
the Western bar- Balkans. 

















Thank you President, Minister, Commissioner, 
ehm the report on Serbia in my view is excel-
lent. 
My congratulations to the rapporteur, Jelko Ka-
cin. 
Serbia, it seems to me, has finally made up its 
mind that it genuinely wants a European future 
for itself. 
The majority of the political elite believes that 
this is the most favourable option. 
In na ta način ehm potem lahko prišli do ocene 
kasneje, kasneje tega leta. 
In kot je madžarski kol- ehm kol- kot je madžar-
ska kolegica povedala gre za pomembno leto na 
tem področju. 
To bo leto izzivov kot tudi priložnosti. 
In dobro poznamo, kakšni so cilji, na Srbiji pa 
je, da sedaj hodi po tej poti, da sledi potrebnim 
kriterijem in se vključi v ta proces z Evropsko 
unijo. 
Prepričan sem, da bo z našo skupno podporo Sr-
bija še naprej prav izbirala in napredovala v 
smeri vključevanja /vklučevanja/. 
To je pozitivni signal za celotno regijo v ob-
dobju, ko moramo ponovno pravzaprav izkazati 
in poudariti evropsko perspektivo, ki je zelo po-








































Now, this determination has to be seen in the 
light of the turbulence of the last 2 decades. 
Serbia experienced the end of communism, the 
collapse of Yugoslavia, the wars that ensued, 
the rule of Slobodan Milosevic, the bombing of 
1999, burgeoning mafias and criminality, vio-
lence, refugees: a depressing and traumatic his-
tory. 
The decision to opt for Europe, therefore, is a 
considerable achievement and signals that Ser-
bia has become a factor of stability in the re-
gion. 2 major political problems remain: the ar-
rest and transfer of Ratko Mladic to The Hague 
and coming to terms with the independence of 
Kosovo. 
Both these point towards psychological barriers. 
Mladic has his protectors and the loss of Ko-
sovo is painful for a sizeable sect- section of 
Serbian society; 
ehm any loss of territory is painful. 
To these may be added ehm several other areas 
that need attention, notably, the upgrading of 
public administration, of the administration of 
justice, of establishing market conditions and 
full openness towards Serbia's past, opening the 
archives included. 
The auguries for Serbia's road towards Europe 
are reasonably good. 
There is a clear commitment in this direction. 
The tasks faced by the elite and by society are 
recognised and the technical preparations are 
going ahead. 
If all goes well, Serbia should receive the avis 
this autumn and candidate status after that. 
The road to Europe will not be easy, but Europe 


























Hvala lepa, gospa predsedujoča. 
Poročilo je po mojem mnenju odlično in čestitke 
poročevalcu, gospodu Jelku Kacinu. 
Srbija, tako se mi zdi, se je končno odločila, da 
zares želi evropsko prihodnost. 
Večina političnih voditeljev verjame, da je to 
najboljša prihodnost za Srbijo. … 
Na to odločnost pa moramo gledati tudi z stali-
šča pretresov v zadnjih 2 desetletjih. 
Prišlo je do propada komunizma, do propada Ju-
goslavije, sledilo /slediloo/ je /jee/ vodstvo Mi-
loševića, bombardiranje /bombandiranje/ leta 99. 
Potem je prišlo do nasilja, beguncev in tako na-
prej. 
Odločitev za Evropo je torej pomembna odloči-
tev in pomembno znamenje, da /daa/ Srbija želi 
biti stabilen element v regiji. 
Ostajajo pa še problemi, in sicer izročitev Ratka 
Mladića in pa ehm sprejetje neodvisnosti Ko-
sova. 
Mladić ehm ima določene ljudi, ki ga ščitijo ... 
poleg tega pa je /jee/ izguba /izgubaa/ ozemlja 
za /zaa/ ljudstvo seveda boleča. 
Potrebno pa je tudi izboljšati javno upravo, pra-
vosodje, potrebno je /jee/ izboljšati /izboljšatii/ 
trg in pa odpreti arhive. ... 
Vendar pa so pogoji za srbsko pot v Evropo raz-
meroma dobri. ... 
Družba in elita se zavedata nalog, ki Srbijo ča-
kata na poti v Evropsko unijo, in če bo vse šlo 
dobro, bo Srbija sprejela mnenje letos jeseni, 
temu pa bodo sledili naslednji koraki. 


















# progress towards EU membership is gathering 
pace, and rightly so, as evidenced by the excel-
lent Kacin report. 
When I was in Serbia last October, I was im-
pressed with the commitment and effort of Ser-
bia's dynamic, western-orientated democratic 
government. 
Serbia has much work still to be done, relating 
to judicial reform and the fight against organ-
ised crime. 
We in the ECR also hope that Ratko Mladic 
will be caught and sent to The Hague, though 
it's by no means certain he's on Serbian terri-
tory. 
But it's vital that Serbia's progress is recipro-
cated and rewarded by the EU and its Member 
States, such as the need now to ratify the SAA, 
not least because some of Serbia's neighbours, 
such as Croatia, are far more advanced on the 
road to EU accession. 
Serbia's relationship with Kosovo is problem-
atic but not insoluble. 
I personally believe that an equitable full and fi-
nal settlement based on partition and the 'land 
for peace' principles we see in the Middle East 
would be the best way forward. 
In my view, the EU should properly evaluate 
this option during the forthcoming dialogue bro-
kered by the High Representative. 
To dismiss it out of hand would be dangerously 
short-sighted and would only perpetuate Koso-
vo's state of limbo in terms of international 


















# you Mrs Chair, ladies and gentlemen, Stabili-
sation and Association Agreement and the Eu-
ropean integration of Serbia are important for 
both Serbia and the European Union. 



















Hvala lepa, gospa predsedujoča. ... 
Srbija napreduje na poti k Evropski uniji in prav 
je tako. 
Lani oktobra sem /sm/ bil v Srbiji in bil sem 
navdušen nad prizadevanji proevropsko usmer-
jene srbske vlade. 
Vendar pa je seveda potrebno opraviti še veliko 
dela, in sicer predvsem na področju reforme pra-
vosodja in /inn/ pa v boju proti organiziranemu 
kriminalu. 
Seveda upamo tudi, da bodo prijeli Ratka Mla-
dića, vendar pa nimamo nobenega zagotovila, da 
se Ratko Mladić dejansko tudi nahaja v Srbiji. 
Poleg tega mora Srbija izpolniti tudi druge krite-
rije Evropske unije. 
Hrvaška recimo /recimoo/ je /jee/ ehm veliko 
/velikoo/, izpolnila že veliko več kriterijev na 
poti k Evropski uniji in je /jee/ že v prednosti kar 
zadeva postopek pridruževanja. 
Evropska unija mora ... v okviru naslednjega di-
aloga n- natančno pretehtati vse možnosti. ... 
Poleg tega pa je potrebno rešiti tudi situacijo 
Kosova, in sicer na ravni Evropske unije, NATA 














To negotiate properly the agreement and to 
manage properly the integration process, the 
European Union should start by identifying and 
recognising its own interests. 
Europe has an unsolved Albanian problem, a 
lack of geopolitical coh- coherence in its south-
ern flank, a black hole of organised crime and 
corruption in its Balkan area, which means in 
the middle of the Union, a need for an enlarged 
functional and cohesive market and for better 
transportation corridors in that area. 
None could be solved without the contribution 
of Serbia. 
My second remark: we have to avoid in treating 
Serbia as a second-hand European country and 
to lecture it on every occasion. 
Indeed, Serbia committed a lot of sins, but when 
we come to sins the European U- the Euro-At-
lantic contribution is also impressive. 2011 is a 
year of challenging opportunities indeed but for 
both Serbia and the European Union. 
We could not raise at the level of these opportu-
nities if we do not leave aside any narcissism 
and treat Serbia as a peer. 
Only a dignified Serbia could be a reliable part-
ner for a historic reconciliation in the Balkans 
and a historic unification within the European 
Union. 
To this extent, I think that the report of Mr Ka-


















Thank you madam President, ehm I join those 
who have ehm praised and welcomed the report 
of my colleague ehm, Jelko Kacin, and I thor-
oughly ehm agree ehm that ehm in his remarks 
Serbia's future lies in the European Union and 
Serbia will become an important player in guar-
anteeing security and stability in the region of 

















Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in go-
spodje. 
Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum in evrop-
ska integracija Srbije je pomembna tako za Sr-
bijo kakor za Evropsko unijo. 
Rad bi podal 2 pripombi. 
Potrebno je ustrezno pogajanje o sporazumu in 
potrebno je zagotoviti ustrezen integracijski po-
stopek, pri tem pa mora Evropska unija priznati 
svoje lastne interese. 
Nerešen namreč ehm problem Albanije, namreč 
na področju Balkana obstajajo velike težave z 
korop- korupcijo in pa organiziranim krimina-
lom. 
To je nujno potrebno rešiti, potrebno je vzposta-
viti delujoč trg na tem področju. 
In /inn/ nobenega izmed teh problemov ne bomo 
mogli rešiti brez sodelovanja Srbije. 
In še druga pripomba. 
Ne moremo Srbije obravnavati kot drugorazre-
dno evropsko državo. 
Srbija si je /jee/, je namreč storila veliko zloči-
nov, ampak ehm če govorimo o zločinih ne 
smemo pozabiti tudi na evro-atlantske zločine. 
... 
Letošnje leto je leto izzivov pa tudi priložnosti 
za Srbijo in Evropsko unijo. 
Teh /tehh/ priložnosti pa ne bomo mogli izkori-
stiti, če ne bomo Srbije obravnavali kot enako-
vredno državo. 
Le na ta način bo namreč možna sprava na Bal-
kanu in le na ta način bo možna združitev z 
Evropsko unijo in ... v tem okviru mislim, da je 







I have supported the aim of the Western Bal-
kans ehm... becoming members of the EU for 
the last decade, including when I was the Vice-
Chair of the Balkans ehm Delegation. 
I was one who worked closely with our rappor-
teur ehm in championing visa-free travel and I 
was delighted ehm when that was secured for 
Serbia, among others, a year ago. 
I think that is a really vital contribution to ehm 
person-to-person contacts and raising horizons 
and, ultimately, guaranteeing ehm security in its 
wider sense. 
But, some of the challenges that are faced by 
Serbia have been mentioned. 
Ehm I would ehm als- like to add that a judicial 
reform where the Commission's ehm report, 
progress report last autumn ehm sounded a note 
of of concern about reimpo- reappointment pro-
cedures being carried out in a non-transparent 
way, putting at risk the principle of independ-
ence of the judiciary and ehm creating a high 
risk of political influence. 
That clearly is a key issue for the Rule of Law. 
Ehm then, for ehm the cooperation with the 
Hague Tribunal, Mr Jellik last night told the 
Foreign Affairs Committee that Serbia is doing 
absolutely everything in its power to locate, ap-
prehend and transfer the remaining 2 indictees 
to The Hague, but Mr Brammertz, the  Chief 
Prosecutor, in his speech to the Security Coun-
cil in September, said Serbia must bridge the 
gap between its stated commitment to the ar-
rests and the effectiveness of its operations on 
the ground. 
We are not seeing results. 
Serbia needs to adopt a more proactive ap-
proach to arresting the fugitives, so I'm afraid 
that there is a gap between rhetoric and reality, 































Hvala lepa, gospa predsedujoča. ... 
Tudi sama bi se rada pridružila čestitkam za po-
ročilo gospoda Jelka Kacina in povsem se stri-
njam z njegovimi pripombami glede prihodnosti 
Srbije, ki je v Evropski uniji. 
Srbija bo zelo pomembna pri zagotavljanju var-
nosti in pa stabilnosti na področju Zahodnega 
Balkana. ... 
Od nekdaj sem podpirala /podpiralaa/ članstvo 
Zahodnega Balkana v Evropski uniji, za to si 
prizadevam že zadnje /zadne/ desetletje. 
Poleg tega sem tesno sodelovala z našim poroče-
valcem, ko je šlo za prizadevanja za opustitev 
vizumskega režima ... in vesela sem bila, ko se 
je to tudi zgodilo. 
Mislim, da je to ključnega pomena za razširitev 
obzorja in za vzpostavitev novih stikov z Srbijo. 
... 
Omenjeni so bili še določeni izzivi, s katerimi se 
srečuje Srbija. 
Sama bi rada dodala, da je pomembna pravoso-
dna reforma in poročilo Komisije ... z lanskega 
leta ... je /jee/ navajalo, da obstajajo določeni 
/določenii/, določene težave z imenovanji, da gre 
za korupcijo, za izvajanje političnega vpliva. 
Vsekakor je potrebno spoštovati načelo pravne 
države. 
Poleg tega pa je pomembno tudi sodelovanje z 
haaškim sodiščem. 
Včeraj je podpredsednik Srbije povedal, da ... si 
Srbija prizadeva za /zaa/ izročitev zločincev haa-
škemu sodišču, gospod Brammertz pa je septem-
bra dejal, da mora Srbija premostiti vrzel med 
političnimi obljubami in pa učinkovitostjo svojih 
prizadevanj. ... 
Nobenih pravih rezultatov ni, torej Srbija mora 
biti bolj proaktivna /pro_aktivna/. ... 
In /inn/ vrzel, ki obstaja med prizadevanji in pa 





Thank you, I am glad to see that Serbia has 
shown strong determination and made substan-
tial progress in the integration process. 
Concluding the SAA and its implementation is 
the next important step on this road. 
Serbian Government should be commended for 
the actions which were taken to this stage. 
I'm sure that SAA will bring concrete economic 
and trade benefits for the country in many areas 
like environment, energy, transport and many 
others. 13 countries have so far ratified this 
agreement. 
I hope that the ratification by the European Par-
liament will encourage the rest to conclude the 
process soon. 
Yet, there are still challenges ahead for both 
Serbia and the EU. 
Serbia needs to commit to full cooperation with 
the ICTY bringing remaining war criminals to 
justice. 
There is also an urgent need for progress in the 
fight against corruption and organised crime, 
further reforms in the sectors of justice and pub-
lic administration. 
Equally, Serbian Parliament needs to abandon 
practices of blank mandates and arbitrary allo-
cations of seats in the Parliament. 
Finally, the dialogue between Serbia and Ko-
sovo, hopefully, will be put on the right track 
and guarantee ordinary people better prospec-
tive for the... future. 
Finally, the European Parliament has always s- 
been strong supporter of the integration of the 
Western Balkans. 


















Thank you very much ehm Mrs President, ehm 
Mr Commissioner, the Stabilisation and Associ-
























Vesel sem, da je Srbija pokazala odločenost in 
dosegla napredek ... v tem integracijskem pro-
cesu. 
S sklenitvijo stabilizacijsko-pridružitvenega spo-
razuma bomo storili naslednji korak na tej po-
membni poti. 
Srbsko vlado bi morali pohvaliti za vse ukrepe, 
ki jih je sprejela do sedaj. 
Prepričan sem, da bo stabilizacijsko-pridruži-
tveni sporazum prinesel velike trgovinske in 
gospodarske prednosti tej državi. 
Poleg tega ji bo omogočil napredek tudi na po-
dročju okolja, prometa in tako naprej. 13 držav 
je do sedaj ratificiralo ta sporazum in upam, da 
bo ratifikacija sporazuma s strani Evropskega 
parlamenta še pospešila ta postopek, ki naj se 
čim hitreje zaključi. 
Obstajajo izzivi tako za Evropsko unijo kot za 
Srbijo. 
Srbija se mora zavzeti za polno sodelovanje s 
sodiščem v Haagu, privesti mora vse vojne zlo-
čince pred roko pravice. 
Poleg tega pa je treba doseči večji napredek na 
področju boja proti organiziranemu kriminalu in 
korupciji, zlasti na področju sodstva in javne 
uprave. 
Srbski parlament ... se mora odreči arbitrarnemu 
podeljevanju sedežev v parlamentu. 
Navsezadnje pa je treba vzpostaviti dialog med 
Srbijo in Kosovom. ... 
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important step in the process of integration to-
wards the EU urd- undertaken by Serbia. 
We are talking about a country whose progress 
in the recent years has already been impressive 
and I think that a further political and economic 
integration on the basis of the SAA will give the 
final boost to Serbia-EU path. 
But considering the important role that Ser- Ser-
bia plays in the Western Balkans, the SAA will 
have a positive influence not only on the EU 
and Serbia as such, but also on the whole region 
by facilitating its security, stability and develop-
ment, as well as posing solid foundation for the 
enlargement process in the Western Balkans. 
I hope that, after the green light of the European 
Parliament, the SAA agreement process can be 
concluded as soon as possible. 
I would therefore ask the Member States to en-
sure that the ratification process can run in the 
smoothest and rapid manner. 

















Madam President, honourable members ehm of 
the European Parliament, let me thank for this 
rich debate which has shown the constructive 
support of your House to the European Union 
integration process of Serbia. 
The support provided ehm by the Parliament to 
the ratification process of the SAA is an im-
portant signal for Serbia and shall contribute to 
intensify ehm its efforts on the path towards the 
European Union. 
Let me also address ehm shortly ehm some 
questions ehm which were addressed ehm dur-
ing that debate to honourable member Belder 
first ehm, on Sandak, ehm I would rather talk 
about the politicisation  ehm of the issue of 
Muslim representation rather ehm than of the 
surge of radical Islamism. 
Tak dialog bi običajnim državljanom zagotovil 
veliko lepšo prihodnost in boljšo perspektivo za 
prihodnost. 
Naj povem še to, da je Evropski parlament ve-

















Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komi-
sar. 
Stabilizacijsko-pridružitveni /pridružitvenii/ spo-
razum s Srbijo pred- predstavlja /prestavlja/ še 
en pomemben korak v tem procesu stabilizacije, 
v katerega se je vključila Srbija. 
Govorimo o državi, katerih napredek v zadnjih 
letih je že impresiven /impresiun/ in tu prihaja še 
do nadaljnjega razvoja, za katerega lahko 
upamo, da bo še nadalje spodbudil ta proces. 
In na ehm njena s- vloga Srbije na Zahodnem 
Balkanu ne bo pomembna samo za Evropsko 
unijo in Srbijo, temveč za celo regijo, ko bo 
okrepila varnost, stabilizacijo, hkrati pa pome-
nila trden temelj, temelj za širitveni proces na 
Zahodnem balko- Balkanu. 
Po zeleni luči, tako lahko upamo, Evropskega 
parlamenta bo potem lahko ehm privesti h, k- 
kraju ta proces čim prej /preje/, zato da bi to po-
















Ehm in that context, we are looking forward to 
the repeated election ehm of the Bosniak Na-
tional Council in ehm later this year, ehm in in 
April, which will be peaceful and inclusive ehm 
and it will help foster dialogue and avoid radi-
cal- radicalisation. 
The question on Development Fund, ehm we 
are in a close dialogue with Serbia and ehm 
other countries in the Western Balkan region 
how to make the best use of ehm IPA and how 
to make it even more effective. 
Ehm reflection is going on regarding ehm the 
support to technological development. 
Ehm concerning the question ehm of honoura-
ble member Morvai, ehm let me say that we pay 
of course in particular the attention to human 
rights and also attention to the protection ehm 
of the minority rights. 
Ehm and I will ehm pursue a letter ehm to you 
address one concrete case you referred ehm to 
in your intervention. 
Ehm madam President, honourable members, 
ehm I am personally very encouraged by Serbia 
s- serious and constructive approach ehm to the 
current stage of enlargement process. 
Where we have talked yesterday about con-
cerns, we are talking today about Serbia being 
on the right track and that concern, for example, 
such an important issue as the judicial reform. 
And this is a good basis for Serbia to fully use 
integration potential year 2011 offers. 

















Thank you very much ehm, may I ask you sir 
how do you dare criticising the Hungarian Pres-
idency when it is just starting? 
You don't even know anything about it. 
Why don't you instead criticise your comrades 
in the Socialist Group who were shooting at 







Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in po-
slanci, zahvaljujem se vam za to bogato raz-
pravo, ki je pokazala na konstruktivno podporo 
v tem Parlamentu integracijskemu procesu Sr-
bije. 
Gre za podporo Parlamenta ratifikacijskemu 
procesu v okviru stabilizacijskega-pridružitve-
nega sporazuma. 
To je zelo pomembno za Srbijo, kajti to ji lahko 
pomaga, da okrepi svoja prizadevanja na njeni 
poti v Evropsko unijo. 
Naj se sedaj na hitro dotaknem nekaterih vpra-
šanj, ki /kii/ so bila omenjena tekom razprave, 
najprej v zvezi s Sandžakom. 
Raje bi sam govoril o politizaciji predstavnikov 
/prestavnikov/, muslimanskih predstavnikov 
ehm kot pa iskanju redi- radikalnih skrajnežev. 
In /inn/ prišlo je do ponovljenih volitev v okviru 
s- ehm bosanskega ehm sveta. 
To mora potekati na mro- miroljuben način, 
spodbuditi dialog in v izogib radikalizaciji. 
Vprašanje razvojnega sklada, tu /tuu/ vodimo di-
alog s Srbijo kakor tudi z drugimi zahodnobal-
kanskimi državami v regiji, namreč kako prav-
zaprav ehm vse to narediti še bolj učinkovito. 
Potrebna je podpora tehnološkemu razvoju. 
Ko gre za vprašanje spoštovanega poslanca 
Morvaija je potrebno reči, da seveda so za nas 
človekove pravice zelo pomembne kakor tudi 
vprašanje zaščite pravic manjšin ... in /inn/ ehm 
v- poslali smo tudi pismo. 
Gre za specifičen primer, ki ste ga omenili v 
svojem prispevku. 
Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, mo-
ram reči, da me ... resen konstruktiven /kon-
struktiun/ pristop Srbije pravzaprav opogumlja. 
Ko sem včeraj govoril o zaskrbljenosti, pa danes 
govorimo o Srbiji, ki je na pravi poti, in sicer 
glede tako pomembnega vprašanja, kot je na pri-
mer reforma sodstva. 
To je dober temelj za Srbijo, da z- lahko v polni 










1956 revolution and who put arbitrarily hun-
dreds of people into prison? 
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# make laws together but too often we don't 
know how those laws get applied by Member 
States. 
And you have taken the lead in making clear 
that this Parliament supports the Commission. 
It wants to see correlation tables included 
within all future legislation. 
The Belgian Presidency has been very helpful 
in tabling a paper to the Council in which it pro-
motes the use of correlation tables, emphasizing 
that they help clarity and transparency and will 
make the application of the EU EU law more 
quick and effective. 
You've had a you've set up a, I think, period of 
discussion or a period of reflection. 
Now, I wonder, in your concluding remarks, 
Prime Minister, if you could just tell us what 
sort of response you've had to that paper and 
whether the Belgian government will continue 
to press for the inclusion of correlation tables 
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Najlepša hvala. ... 
Rada bi vas vprašala, kako si drznete kritizirati 
med- madžarsko predsedstvo, če se je pa ravno-
kar začelo. 
Ničesar ne veste o tem. 
Ne vem, zakaj raje ne kritizirate vaših tovarišev 
iz socialistične skupine, ki /kii/ so na 50. oblet-
nico streljanja na lastne ljudi na dan revolucije z 
leta 1960 in so zaprli na stotine /'stotine/ ljudi. 

















Gospod predsednik ... imamo veliko zakonov, 
velikokrat pa države članice ne izvajajo teh za-
konov. 
Tukaj smo govorili o tem, da Evropski parla-
ment podpira Komisijo. 
Belgijsko /Beljsko/ predsedstvo je bilo zelo … 
ehm koristno, ko je odpiralo različna vprašanja 
... ko gre za jasnost in transparenco glede izvaja-
nja evropske zakonodaje, da bi bila ta bolj učin-
kovita. ... 









Thank you President, Mr Prime Minister, 
please, Mr Prime Minister, I I would like to 
have your attention please. 
I'm here, on your left. 
Mr Prime Minister, please, I need to have a a 
frank conversation with you and I'm going, I 
had a text in Portuguese but I'm going to impro-
vise in English because that was the language 
you used in the, what for me was the most im-
portant part of your speech when you said 'Look 
at refugees. 
Look at the refugees. 
If you think that war and peace is not important 
for Europe'. 
For you were addressing the new generations. 
And I have to admit that my my heart jumped 
when you said that because I am the European 
Parliament rapporteur for refugees. 
And during your Presidency you could have 
done more than look at refugees. 
You could have done something to help and it 
was not difficult. 
The Council could have finished the codecision 
procedure that Parliament started on resettle-
ment of refugees. 
In our part of the codecision, we have increased 
the money that we give to Member States to re-
settle refugees, we have established categories 
of priorities for people who have been raped, 
who have been tortured, who have diseases and 
are waiting in camps to be resettled and Council 
has not completed the codecision. 
So, it seems that it was because of Article 290 
and delegated acts - something that is in the 
Treaty of Lisbon. 
So you say 'Look at refugees'. 
But I challenge you to do what we did: go to al-
Hol camp in Syria and tell refugees: 
'Look at Article 290, look at delegated acts'. 
They will tell you: 
'What are you talking about? 
My kids are not going to school, I don't have a 
passport, we are stuck in a refugee camp. 
Why are you talking about the minor institu-
tional problem when you could have done 
something to help our problem?'. 
And this will soil the Belgian Presidency, I am 
sorry to say you # I say this in sadness. 
'What are you talking about? 
V vaši uvodni izjavi ste dejali ... o tem svežnju 
in tem dokumentu in zanima me, kaj boste storili 


























Hvala, gospod predsedujoči /pre_dsedujoči/, go-
spod predsednik vlade. ... 
Želim, da ehm me, mi prisluhneta, jaz sem na 
vaši levi strani. 
Želim odkrit razgovor z vami, sicer bom ... 
Torej ehm vi ste v glavnem govorili tudi v an-
gleščini, zato bom tudi jaz /js/ govoril v angle-
ščini. 
Rekli ste, da naj si pogledamo na primer be-
gunce. 
Ehm govorili ste tudi o m- mladi generaciji in 
moram reči, da me je to prizadelo /pri_zadelo/. 
Jaz /js/ sem /sm/ namreč tudi evropski poročeva-
lec za begunce in v času vašega predsedovanja 
bi se tej- temu vprašanju posvetili bolj in bi 
lahko tudi storili nekaj, kar bi jim pomagalo. 
Svet bi lahko sklenil ehm postopek soodločanja, 
ki ga je začel Parlament v pra- v zvezi z be-
gunci. 
Torej nismo pri- predvideli različne kategorije 
tudi za osebe, ki so utrpele posilstvo in druge 
hude zadeve, ampak Svet ni zaključil tega po-
stopka soodločanja /so_odločanja/ in mislim, da 
je to bilo zaradi člena 290 delegiranih aktov, kar 
piše v Lizbonski pogodbi. 
Vi ste rekli, da naj se posvetimo tudi beguncem, 
ampak mi moramo iti v tabore, taborišča in si 
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My kids are not going to school, I don't have a 
passport, we are stuck in a refugee camp. 
Why are you talking about the minor institu-
tional problem when you could have done 
something to help our problem?'. 
And this will soil the Belgian Presidency, I am 
sorry to say you # I say this in sadness. 
 
ogledati, kaj se tam dogaja, in moramo si zapi-
sat- si ogledati kaj piše v 290. členu, kaj pome-
nijo del- de- delegirani č- akti. 
Torej ehm mladi, otroci v teh begunskih taborih 
nimajo možnosti, da bi obiskovali šol in tako na-
prej, in mi jim ne pomagamo. 
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